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E L T I E M P O (5. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
o,c<s de la tarde de hoy. Toda España: "Vientos flojos 
y cielo con pocas nubes.'Calor, Temperatura: máx ima 
de ayer. 37 en Córdoba; mínima, 12 en Corufta, San-
tiago^ Pontevedra. Pamplona y Teruel. E n Madrid: 
máxima de ayer, 35: mínima, 21. (Véase en quinta pla-
na el Boletín Meteorológico.) E L OEB 
n 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
p j j , 2,50 pesetas al mes 
NCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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H o y s e r á u n a j o r n a d a e l e c t o r a l d e c i s i v a é n A l e m a n i a 
A l b o r d e d e u n a r e v o l u c i ó n L O D E L D I A M DEL NUNCIO h l i l l a s m i l i c i a s de todos los partidos, en 'estado de a l a r m a " 
~ m m m oe iuveníud Elecciones legislativas en el Reich. No quisiéramos exagerar su importancia, 
mas las peripecias inmediatamente anteriores y las doctrinas que profesa uno 
E l día de San Ignacio 
Bilbao se dispone a celebrar hoy con ¡ 
de los partidos, el más. poderoso en los actuales momentos, oblig-a a considerar^1 fervor y el entusiasmo de siempre la 
la jornada con el recogimiento y el temor que Chesterton aconseja ante las re- Ses!:a á*S!m Ignacio. Fiesta del pueblo/ 
voluciones; ¿qué queda del edificio tan sabiamente construido' por los cons- ^ ^ ^ Í Z ^ J l ^ n ^ 0 f 
Utuyentes de W . m a r T Apenas unos r « t ? de ,a fachada. E s t / e n Htigio 1 . 1 ^ % ^ ^ ^ g ^ o r ^ 
forma de Gobierno, la estructura federal del Estado, las teorías sobre las re-1Vascongadas, restarle al festejo la ale-
laciones sociales, el principio democrático, el concepto de la libertad... Sijgria multicolor de las colgaduras. Mas 
añadimos que en un mes de campafia electoral los muertos y los heridos se1 a última hora—véase la información que 
cuentan por miles, tendremos completos los s ín tomas prerrevolucionarios, que ¡publicamos en otro lugar—se dice que | 
inviten a considerar estas elecciones como un momento trascendental en la ¡serán autorizados los adornos de los bal- j 
historia de la República alemana. icones. H a b r á una restricción, sin em-
Todo el interés de la batalla está concentrado en los racistas, el partido 
fundado hace doce años, en una cervecería de Munich por un pintor extranjero, 
Desde entonces, el "Partido nacionalista socialista obrero de Alemania" ha co-
\ be m 
La lalesia y el Papa esperan mu-
cho de las Juventudes Ca-
tólicas Españolas 
Señor don José Maria Taboada Lago, 
presidente del Consejo Regional de JJ. 
bargo. Podrá sacarse a luz la bandera CC. de Galicia. Ribadeo. 
nacional de la República, banderas na-; Muy estimado en el Señor: E l anun-
cíonalistas, estandartes de la ciudad de : ció que su muy grata del 6 del actual 
Se cree que el nuevo Reichstag tendrá cerca de seiscientos diputados. Un 
llamamiento de von Papen al pueblo alemán. Indica la conveniencia de 
no dar el triunfo completo a ningún partido 
ÑAUEN, 30.—Síntoma del estado de!a las urnas es mayor que el de electo-
los espíritus en la víspera de las elec-ires, pues las primeras suman 23.000.000 
clones, es la orden circulada a todas I y los segundos 21.200.000. 
las milicias de los partidos de que des- A esto hay que añadir que cerca de 
de ahora se mantengan en "estado de quince millones y medio de los votantes 
alarma" hasta nueva orden. El día de de mañana no tenían la edad de catorce 
nocido las más varias vicisitudes, desde el desprecio y la proscripción, en 1923, 
hasta la adhesión fanática de 14 millonea de alemanes decididos hace pocos 
meses a que su jefe ocupase la magistratura suprema de la República. For 
hoy, sin duda por la proximidad de las 
elecciones, ha sido de mucha excitación, 
y a las nueve de la noche los datos 
36 Bilbao; no podrán, en cambio, exhibir- me trae de la proyectada V Asamblea ¡ °ficífles _^cusal:,a° cinco muertos y 
se, ni colgaduras del Sagrado Corazón,. 'Regional de Juventudes Católicas de T 
ni los colores pontificios. 
He aquí una restricción bien 
Galicia ha llenado mi alma de verdade- ¡ 
difícil ra e íntima satisfacción y de consola-
heridos graves en toda Alemania 
Por lo demás, la situación continúa 
tan incierta romo en los días anterio-
jado en la violencia, inspirado en doctrinas del más absoluto nacionalismo, sin ¡de comprender, si no se la explica porjdor optimismo, por lo que ese proyecto; J!es' h?'sta pl p w t o de que los más agu-
escrúpulos cuando se trata de servir la "idea", los racistas se sienten ahora'ese prurito de molestar a los católicos: significa en el momento presente. I observadores de la política, después 
años al iniciarse la guerra europea, y 
por lo tanto no la han conocido. 
Este predominio de electoras y de jó-
venes votantes se interpreta como una 
ventaja para el partido que acaudilla 
Hitler. 
Discurso del canciller 
próximos al Poder, constituyen el partido más fuerte de Alemania y han lmpri.ique cultivaJ3 con tanta consecuencia al-i Las dolorosas 
i i i i r h a n « r n r á r t c r A * „**A*Am r»,*~* - « « « i — ^ . j - , Igunas autoridades. Religiosa es la fies-i 
circunstancias por !asLde estudiar las posibilidades de todos ¡en un discurso pronunciado esta tarde, 
esta hora la Iglesia en I l os P a r t l d o s ' confiesan que cualquier |discurs0 que hR sido radiado. ha expre-
BERLIN, 30.—El canciller Von Papen. 
mido a la lucha un carác te r de verdadera guerra civil, que se refleja en la or- que atraviesa en que na sido radiado, na expre-
sado sus proyectos para el porvenir. 
El canciller ha declarado ser solida-
ita de San lenacio oor encima de todo í / ^ n a ñ a nn=; r p v p l a n l a o V i a n l i i t s n p p p 1 sorpresa es posible en el estado actual 
ganiZación por cada uno de sus contrincantes de milicias y guardias, tan ^ ^ o ^ ' S ^ t o s ^ í ^ é Z l intensa y bien organizada i de. las ^iniones- De todos la 
pensas en muchos casos a la agresión como las tropas de asalto de sus ene-¡drájl lafl colgaduras, sean cuales fuesen ^ Acción Católica, que recoja, fecunde y h p i f 1 0 " m f acePtada «s que ninguno ñ o de m declaraciones hechas por el 
Isu tamaño, su adorno, o su color. Por-;haga triunfar las inagotables reservas! ^ Í ^ ^ L ^ ñ ^ ^ J ^ i ^ i t ] ^ de la Reichwher y que no renuncia-
rla a la igualdad de derechas en lo que Asi, los partidos alemanes van a los comicios como quien prepara una dis-|que se prohiban los Sagrados Corazones1 que guarda el calohcismVespañofry'nos' solu]-a y 1ue si se quiere seguir gober-
culpa, como quien urde una coartada, con el convencimiento o. por lo menos, ¡o la enseña pontificia, no se le qui tará proporciona aquella formación y aque- c"n^1 Reichstag será preciso re-
con el temor de que veinticuatro horas más tarde será preciso tener listas las ,5mPortailcia alguna a la significación del ,11a sólida v completa instrucción de laa « S i Centro Católico, que conser-
armas y preparados los batallones. Mas de lo que ocurra en el futuro nos ocu-iacto de engalanar los balcones. ¿Qué se | almas, particularmente juveniles, que I f f j . f - ^ 1 ° ^ ^ H ? i ^ L ^ f í f 0 * * 
paremos a su tiempo. Veamos ahora las perspectivas de la lucha. persigue, pues? ¡es la c™*** A . M_l 
. i Si hoy. en Bilbao, lucen en alguna fa-jtólico ,\ 
r, los n a c i o - j ^ g ^ coioreg de la bandera de cualquier ¡ Las luminosísimas t 
i í f - f l I l ^ r ' j L 0 ! ^ C.^!!rn?!"Pr!ní!!ní?_.?l_^? ú ^ m M u Í 6 a i í | ^ en buena amistad y relación con eljsu Santidad Pío X L el Papa de la Ac- dentes en todo el territc 
¡p r i ,' ; e la calidad más imperiosa de un ca- rn„ . f,n Vla of . „ i , • 
. deben ser tenidos en cuenta: los racistas, los ^ que V T ^ Z ^ r S ^ ^ 
ro ca tó l i co-comprendiendo en esta denominación allpais eQ buena amistad y relación con eliSu Santidad Pío X I él Papa de la Ac- dentes en todo el territorif' de Alemania, 
partido popular de Bajera—, los socialista^ y los comunistas. El resto, hasta ¡nuestro, ¿ m a n d a r á el señor Calviño quejción Católica adaptadas recientemente a peSar de la gran actividad electoral 
21, no merecen consideración. Ni los demócratas , preponderantes en los albores ;las retiren? Apostamos que no. La ofen-ia España por los reverendísimos Metro- qUe en todas Partes del Reich se rea-li' 
de la República, ni el partido popular alemán, ni los grupos disidentes del na-isa se guarda tan sólo para una potencia politanos españoles en la nueva reorga- ^ por los diferentes partidos en lu-
cionalismo, tienen probabihdades de obtener una representación decorosa. L a 5 ¡ P u r a m e n t e e s P i r i t u a 1 ' c o n l a P116 se i n a n 
elecciones prusiana*, y de otros Estados celebradas hace pocos meses demues-!tifmen' stn embargo, relaciones oficialei 
tran que sus efectivos han ingresado en el racismo. Incluso el partido naciona-•qUe idebieraJ1 "bhgar a una actitud co-jnado el camino a seguir en las circuns-
lista, el predilecto según todos los indicios del Gobierno actual y de (a fc^iS»^ I ^ S ^ r ^ Í S S Í Sf^íf del .mVndo y de E 3 P a f i a ' donde 
luterana, ha visto sus fuerzas disminuidas en más del 50 por 100. aunque I S e U e ^ ^ f6 la P ^ 5 6 ^ ^ ^ «irve para 
¿ , . . . J . i. . « , , * i , me clUe se Pueae exnmir legít imamente. , despertar las conciencias dormidas v 
todavía en abnl conservaba masas de importancia. Puede ser un factor nada. En suma, la actitud del gobernador | avivar los entusiasmos latentes y para f — , — ™-!Rrme una iffUald3d de derechos « bbjo 
despreciable en caso de equilibrio de fuerzas entre los racistas, de un lado, yide Vascongadas encuadra a las mi l ma-1 merecernos con el dolor y el sacrificio tmg:uiéndo£e en estos a t a ^ s los Part i- 'ninSn concento se a p a r t a r á de la vía 
el centro y los socialistas del otro. [ravillas en el panorama de la vejatoria: j¿ especial ayuda y protección del Cielo. darios de Hitler * ]os socialistas, quei s . trazado en este respecto ni 
: n i 3 v f D . " i i r i r t n m í o o ^ a m r v c B i i f n ' p n H n In.s T _ T ^ , _ V / - . . _ - . . . SP a t a r a n rnrt •\rprrl3rIoT>a c a ñ a .H"15 o c 0 c f -
s le 
nización de la Acción Católica española, 
y las padecidas desventuras han i lumi-
cha. 
La propaganda es intensísima en to-
dos los sentidos. La cantidad de carteles 
y pasquines es enorme. Los candidatos 
en las reuniones electorales lanzan acu-
saciones de todos los matices y "¡olores 
contra sus respectivos adversarios, dis-j 
se refiere a la política exterior. 
El orador agregó que defendería el 
principio de la propiedad privada, asi 
como la producción agrícola. 
El canciller terminó manifestando que 
la jornada de m a ñ a n a será decisiva pa-
ra Alemania que ha comprendido que 
la Constitución de Weímar dificulta el 
desarrollo de su fuerza. Es necesario— 
dijo—dar al Reich una nueva estructura 
y una nueva firmeza. 
Hablando sobre la cuestión del des-
arme, en su discurso, que ha sido ra-
diado, dijo entre otras cosas, que Ale-
mania pidió como condición para la co-
laboración leal en los trabajos del des-
Nuestros lectores conocen el pronóstico favorable al Centro de la Prensa ipersecución que esta os sufriendo los! La Juventud Católica Española ha si- se atacan con verdadera saña. de sus consecuencias necesarias 
francesa y de buen número de comentaristas alemanes. ¿Qué decir de este icatólicos. Se toleran las colgaduras el | do tal vez la organización de Acción Ca-i Por toáos los barrios de la capital; Refercnte a las reparaciones Von Pa-
partido que no se haya escrito ya en estas columnas? Durante los dos años en :dia de San, ^ c i o porque el goberha-j tól ica en Egpaña que máa se acercaba en,circulan numerosas personas portadoras _ hav razón alguna »»a*a 
, . . u , , , , „ , , , , dor eenera sabe perfectamente que no! 5,, n v ^ a n í ^ a n i ó n i r en c u „ i - r , de las insig-mas de los partidos en nueH • J que los racistas avanzaban a expensas de los demás grupos, el Centro católicoiei!i n,,ario d o m i n a r a n n n n p h i n p n t p r n i organiza-cion y en su espíritu a las. .... 6 0 luo v-****™* c u q u e 
pública: fuera del Poder. Y posee un jefe superior también a los inmediata-'to; pero matiza su concesión con unas 
mente anteriores: Bruning. Mas carece de espíritu demagógico, es sereno, pon-ipequeñas heridas al sentimiento católi-
derado, razonable. La mayor sorpresa de estas elecciones ser ía un aumento ¡so. ¡Y. no obstante, todos los colores 
grande del partido centrista. ;"jermitidos" que luzcan hoy en la ca-
. Juzgando por los resultados de Prusia, Hesse, Baviera y los demás países ¡Pital vascongada no serán otra cosa que 
l militan, 
La casi totalidad de los balcones lucen 
.a-
que nos felicitemos por el resultado d; 
la conferencia de Lausana. obtenido des-
hallamos—añade el' documento—nuestro 
pueblo necesita un Gobierno que no de-
penda de ningún partido. 
Alemania necesita un Reichstag que 
no sólo represente el sentir del pueblo, 
sino que sea capaz y tenga deseos de 
trabajar mano a mano con un Gobierno 
fuerte, dentro, claro es, de los limites 
y atribuciones que le son fijados por la 
Constitución." 
Economías 
BERLIN, 30.—El Gobierno prusiano 
ha decidido adoptar algunas medidas 
encaminadas a simplificar la administra-
ción del Estado y reducir los gastos pre-
supuestarios. 
Las más importantes de las medidas 
estudiadas son la reducción de número 
de distritos rurales, de 408 a 351. y la 
s u p r p ^ n de 70 Tribunales de Primera 
instancia. 
Un accidente 
mantenía sus efectivos e incluso lograba nuevos adeptos. Electoralmente, se e n - j S b f f i o ^ T O n ^ f í ^ÍSTS^'M^S í í^ñ nrienf-aciones; ^ a e110 36 debe 
cuentra en una posición desconocida para él desde el advenimiento de la Re-!sus tradiciones. Cede. pues, en ese ^ r v " ^ ^ ^ 
a las 'Tuven. en, 8VS -spectivos ^ y la vía S ¡ £ p r e p a r a 
^ira" JpTsaX E a d ^ 
era no pequeña parte 
tudes Gallegas, reunidas a celebrar su ,moradores. viéndose desde la bandera dei 
V Asamblea Regional, tan oportuna poriaIltl§:uo imPerio Fernán hasta la bande 
el momento de su celebración, como He-¡ra ro-1a con la insiSma. de los "nazis", 
na de promesas, a juzgar por los intere- !Pasa^do P ^ las banderas republicanas, 
santísimos temas escogidos para su es- so"allstas ^ comunistas, 
debe perder bastantes puestos. Con todo, es posible que lo ocurrido en P r u s i a d ; s a n i g n " a d o ' d e s o y ó l a ! ^ * "eHberacióm los c o l o r e T ^ e ' m t l e ^ M w ^ S T -
haya servido a su propaganda. A l destituir a loa gobernantes centristas y! fe / , . L a Ig: les ,a y el P a P a aperan S h ^ S ^ w á ^ ' ^ ^ ^ i ? n 
socialistas prusianos, el Gobierno del Reich hizo perder al racismo, desde el ' to^ipm^>^ trarÍ0( en ^ S o / S a r ^ o S d ^ 
punto de vista electoral, una Bituación favorable. Porque las modificaciones le-| u vaf.ilante del Gobierno en ! tn ^ noh lísima Nación v para el re- nan las A d e r a s republicana y socialis-
gales aprobadas "in extremis" por ia Dieta prusiana anterior, para impedir un ;el probÍema ^ ios arriendos rústicos, j surgimiento' moral y religioso de' Es- ta' viéndose también algunas comunis-
Gabinete hitleriano, estaban en contra de las más elementales reglas del "fair además de revelar una lamentable des-|paftai ya que. como muchas veces be di- ^ 8 ' 
plag" político. Mas, al destituir a Braun y sus ministros, von Papen ha i n - ' orientación en el Poder público, produ- cbo y 'no me cansaré de repetir, la Ju- ' ^ pesar de que las autoridades no le-
Vertido las posiciones; el perseguido pasa a ser el perseguidor. Sin embargo, los ce hondos daños por la inseguridad que Ventucl Católica es en eérmen toda la men que mañana 556 desarrollen graves 
incidentes, se han tomado enormes pre-;™1111, 61 iemumento 
para la continuación consecuente de la 
política alemana de entregas". 
Von Papen desarrolló a continuación 
los principios fundamentales del progra-
ma de la reconstrucción económica y po-
lítica interior, y recordó la solución de-
cisiva tomada en la cuestión prusiana, 
! solución que ha sido ajena a toda consi-
!deración política de partidos. ' , 
1 El G o b i e r n o - t e r m i n ó diciendo-no ha y hablado en mítines de 50 y 60.000 al 
:de dejar proseguir tranquilamente au masjlos comun^tas aglomeran ^ 
Entre los medios de propaganda que 
emplean los diversos partidos que se 
enfrentarán m a ñ a n a en las elecciones, 
figura en gran parte la aviación. 
Esta tarde uno de estos aviones de-* 
dlcadr» a* la propaganda electoral, ha 
caído a tierra, en el aeródromo de Tem-
pelhof, cercano a Berlín, resultando 
muerto el pasajero y gravemente herido 
el piloto. 
Se cree que el accidente ha ocurrido a 
consecuencia de una pérdida de veloci-
dad. 
Las elecciones vistas desde 
Francia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Algunos cronistas de la 
campaña electoral alemana afirman que 
a causa de la repetición de consultas 
electorales los fondos de propaganda de 
los partidos se hallan exhaustos y la 
campaña ha perdido intensidad. Sin em-
bargo, Hit ler recorre en avión toda 
Alemania y sus partidarios le reciben 
con ovaciones y flores, y hasta tal punto 
llega la exuberancia de flores, que sus 
diarios han tenido que pedir que no se 
arrojen ramos a su paso por temor de 
que entre ellos vaya alguna bomba. 
Bruning ha visitado en triunfo todas 
i las circunscripciones catól icas del país 
Es absurdo que para resolver una 
misma cuestión se apliquen dos leyes 
distintas: una provisional y transitoria 
y otra que es orgánica y definitiva. La 
elementos extremistas del socialismo hubieran deseado una actitud más ga-j sufre toda, la contratación campesina. ¡ Acción cat.ólica. siendo la Juventud 
llarda, m á s decidida, la "acción directa" contra el Gobierno del Reich. Y esto L!eva la República un año legislando ¿atóllca, 
, , , sobre lo? arr íennos rurales y en la hora puede favorecer al comunismo. suu.e i u o r n i i c m u . . 1 " ^ " ^ ^ _ , J u u • a .J * t r n 1 r, • ¡actual, en vísperas de vencer las segun-De otra manera pueden haber influido contra H i ü e r los sucesos en Pru5ia: ¡ d a s r e n t a 3 q£e h a n d e p a g a r s e b a j o p j 
excitando el sentimiento particularista de loe Estados del Sur, donde e! fe-1 régimen republicano, aún duda el Go-
deralismo tiene tan hondas raíces, tan enemigos de la Prusia legendaria, porji,ierno si prorrogar el régimen tempo-
suponerla con razón defensora del centralismo. ¡ral de revisión, como quieren los socía-
¿Quiere decir esto que Hitler va a ser derrotado? Precisemos. Sin haber|listas, o aplicar, como parece decidido 
perdido un solo voto, midiendo por los obtenidos en las elecciones presidencia,!es! para Cata luña , la ley orgánica de Ju-
y locales de los últimos meses de] racismo, debe pasar de los 200 diputados, jradn 
Pero el Reichstag disuelto contaba 577 parlamentarios, y el futuro, según 
todos los indicios, supe ra rá esta cifra. Aun contando con el apoyo de los na-
cionalistas, 200 ó 230 diputados no bastan para gobernar. El ideal de Hit ler y 
de su aliado Hugenberg, de prescindir del Centro católico, se habría desvanecido.:: revisión de rentas practicada en 1931 
Por otra parte, los nuevos reclutas del racismo proceden en su mayor parte de los Íes "una medida urgente, valedera sólo 
partidos afines. Sobre todo, si es cierto que su campafia electora! ha tenido éx i - | po r un año, con carácter temporal y 
to entre los campesinos, puede creerse que cada voto ganado en esas regiones' transitorio", que los ministros "dicta-
. .. . . . 7 .. . ron presionados por las circunstancias 
es una pérdida de los nacionalistas. „ ^ - ^ , ; y en vista de la mala cosecha y de 
Así. el resultado de las elecciones de mañana, aparece ahora, después de lo • tyrastorno6 sociales... Todos esos juicios 
ocurrido en Prusia, más incierto que hace dos meses. Es difícil medir con exac-i 0 gon nuegtros; están en el preámbulo 
titud el éxito o la derrota de Hitler sin tener en cuenta sus espsranzas de, de los decretos de revisión de rentas de 
conseguir la mayoría absoluta mediante el auxilio de sus aliados. En general, se j ios señores De los Ríos y Albornoz, 
cree esto imposible, aunque e! avance racista nos ha acostumbrado ya a gran-j Los resultados han sido lamentables, 
des sorpresa* Y aún ha de contarse con la actitud oblicua, oscura, del actual | Una veintena de disposiciones, que ha-
Gobierno del Reich. Según todos los indieios. espera un equilibrio de fuerzas^en ininteligible la legislación^ Y ai 
. °L 1 u •- „ ¿ ri^ui*-™^ «final, al cabo de un año, millares de 
para obligar a los racistas a una colaboración pacifica con los Gobiernos ale-1 demandas fal]adas en serie por ^eces 
manes. No sería un mal que el movimiento hitleriano derivase por los cauces 1 egpeda]eSt algunos no pertenecientes a 
legales, plegase sus estridencias ante la necesidad de gobernar en coalición:; ja carrera judir ia l . y con plazo con-
pero el tono agresivo de los jefes, la impaciencia de las masas, son de mal j minatorio. Es de hace unos días la or-
augurio para los días siguientes a las elecciones de hoy. I den del señor Albornoz en la que pre-
_ | ceptúa que en el término de un mes 
^ ¡ se han de sustanciar todas las deman-
M 1 l Y > 1 Ida3 A-UE es táu pendientes, sean las que 
A l l O r f l I f a f l f 1 ! r S r l ^ l í l P I l l ' f i fuere:1- Y mientras tanto en el minis-
r l j i s l 1.111 ü UCJ 1 «11 !«M«VPi<lf terlo del Trabajo se acumulan m á s de 
' 7.000 apelaciones de juicios de revisión, 
a pesar de reunirse a diario la Comi-
sión de Rentas rús t icas , integrada por 
25 miembros. 
La Ley orgánica y definitiva es la 
de Jurados mixtos de la Propiedad rús-
tica. Todo lo que pueda hacerse en vir-
tud del confuso régimen revisionario 
vigor, entusiasmo y ge-
nerosidad, y sobre todo siendo ella el 
elemento en que debe hacerse la forma-
ción sana, la preparación sólida y la 
instrucción completa. 
Vaya, por tanto, con la expresión del 
sincero entusiasmo con que me uno en 
espíritu a los actos de la Asamblea, mi 
aplauso ferviente y mi bendición más 
entrañable a todos los jóvenes que bajo 
la presidencia del dignísimo señor Obis-
po de Tuy, se reúnen en fraternal Asam-
blea para trabajar, para estudiar, para 
conocerse y unirse más con los lazos 
de Cristo y del Papa, y para templar 
en la virtud y en la oración las armas 
de su apostolado. A l mismo tiempo ele-
vo al Cielo mis plegarias y votos para 
que el Señor se digne bendecir y baga 
fructificar gloriosamente los trabajos 
de la V Asamblea Regional de las Ju-
ventudes Católicas de la hidalga, poética 
y sobre todo cristiana región gallega. 
Muy atentamente le saluda y bendice, 
su a. y s. s., 
t Federico, A . DE LEPANTO, N. A . 
.1l!'P»IR:«<«ll!^ 
cauciones a! objeto de evitar todo in-
tento de perturbar el orden. 
Se prevé que mañana acudirán a las 
urnas irnos treinta y seis millones de 
votantes, sobre lo 
tes del Reich. 
trabajo de zapa, a 
minar los cimiento 
y la noción de 
Religión, la fa ilia y el Estado. 
Un manifiesto del Gobierno 
la 
BERLIN, 30.—El Gobierno de: Reich 
44.400.000 habitan- ha publicado esta tarde un manifiesto 
j dirigido al pueblo alemán, en el que in-
Estos electores vo ta rán y eligirán a I vita a todos los electores a cumplir ma-
unos 600 diputados, es decir uno por I ñaña el deber cívico de acudir a las ur-
cada 60.000 votos. \ ñas. 
aquéllos que quieren! ^ ^ ^ I 1 ^ 6 ; 5010 los P i t i d o s medios, 
s de la vida en co- ^ 0 f l Centro, parecen barridos, os-
curecidos. Sus reuniones carecen de i m -
portancia. Los propios socialistas, a los 
que algunos predicen aumento de pues-
tos, no dan muestras de vigor y parecen 
faltos de figuras de relieve. 
Los dos tribunos que más fervor des-
piertan son Hit ler y Bruning, y en se-
gundo plano Hugenberg. Todos los par-
tidos pregonan a todos los vientos una 
palabra: libertad. "Libertad", claman 
los socialistas; "Libertad de trabajo y de 
El número de electoras que acudirán ' "Dado el estado desastroso en que nos lpan", afirman en sus programas los hi t-
L o s c i n c o g r a n d e s p a r t i d o s a l e m a n e s d e s d e 1 9 1 9 a l 9 3 0 
I 
Será la misma Comisión nestora 
del mitin de la Plaza de Toros 
BUCAREST, 30.—Hoy ha tenido lu-




las doce llego al_Palacio de ^ Cor-| oral ^ m ¿ ° e£ s tib]e de 
el Rey, acompañado de su hijo, el. realización en de la d€ JtJ 
¡principe Miguel, tomando seguidamen-¡ radog puegto que lag faculta. 
La Defensa Mercantil Patronal nos;te asiento en la tribuna presidencial.; des de éstci. alcanzan hasta modificari 
wvía la siguiente nota: rodeado por los miembros de! Gobierno. | los contratos de arrendamientos, seaj 
"La Comisión gestora nombrada por, La entrada del Rey en el Parlamento cualqniera la renta que en ellos se pac_| 
las Asociaciones que han organizado el fué acogida con grandes aplausos porj te y las cláusulas que los integren. 
S ân mit in en la Plaza de Toros de parte de todos los diputados de la L,a-| Nuestra posición es terminante y da-1 
afirmación espaüola e impugnación a l 'mará . ¡ ra . Apliqúese la ley de Jurados mixtos! 
Estatuto ca ta lán se reunió anoche en la Después de dar lectura al Mensaje de la Propiedad rúst ica . Donde no es-j 
defensa Mercantil Patronal, tomando de la Corona, el Rey hizo un Damamlen- tán éstos constituidos, que se creen. Na-1 
los sígnhentes acuerdos: to a todos los grupos para que colabo- die más enemigo que nosotros de la1 
Primero. Quedar constituida con ca-|ren al bienestar del país en estas cir- prolífica burocracia del ministerio del, 
rácter definitivo para organizar en Es-1 cunstancias tan difíciles. Trabajo. Pero ya poseemos una estadis-
Paña el movimiento contra el Estatuto| ^ tica de revisión de rentas rús t icas fio 
catalán, a cuyo efecto invita a todos los| ^nz^- j un añ0i y gUiándonos por ella veremos 
núcleos sociales españoles para que con-l bre de miles de asociados, protesta cner-; que hay provincias en que un solo Ju-
PAg. 3 
tinúen mandando sus adhesiones a la 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21). 
Segundo. Proceder a los trabajos 
gicamente de la conducta seguida por ráelo mixto es más que suficiente. Lo 
la Casa de la Mancha en Madrid, a>: que nos parecería desde luego repro-
abstenerse de asistir al acto de afir- bable es que de un modo uniforme se 
_ mación nacional celebrado el día 27 del i n s t i t uye ra un Jurado mixto en cada 
para la realización del plebiscito na-, actual. partido judicial con todos los gastos y 
cional sobre el Estatuto y de cuantos] La Casa de la Mancha no represen- â i m p l i c a c i ó n oficinesca que lleva 
actos piiblicos procedan en la campaña , ta, ni mucho menos, el sentir de esta consigo. 
rcero. Afirmar y reafirmar que el] reglón opuesta al Estatuto y a todo lo. Cumpla, pues, el Gobierno la ley que 
que represente trato do favor y pr iv i le - i ' ' l mismo llovó al Parlamento y entren 
gio para ninguna, vejatorio para las | do una vez los arrendatarios en un ré-
demás e intento de desmembración de gimen de quietud y estabilidad, 
nuestra querida Patria. 
I n d i c e - r e s u m e n 
31 julio 1932 
Glosario (Mallorca. Chopín, 
Wanda Landowska, De-
gouve), por Eugenio d'Ors. 
L a casa de los ojos azules 
(folletin), por Jacqueline 
Riviére Pag. 
La vida en Madrid Pag. 
Los sucesos de ayer Fág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Charlas del tiempo (Un arco 
iris lunar), por "Meteor". Pág. 
Deportes Pág-
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Los tres amigos de Luis, por 
Aurelio Mayo Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Escuelas y maestros Pág. 
Los latifundios monásticos 
(Su origen), por Justo Pé-
rez de Urbel Pág. 
San Jaime, Pa t rón de Espa-
ña , por Jaime Espanyol... 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" 
raliqucs femeninos (Epis-
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Notas del block Pág. 
Problema del Estatuto supera a toda 
«'eología partidista y, por tanto, es de 
araeter nacional y, en este sentido será 
l0rJa la actuación del Comité. 
Cuarto Dir igir comunicación al pre-
fiaente del Consejo en solicitud de en-
s M U a para entregarle las conclusio-
o ŝ del mi t in ." 
dejh i nmnoNES 11 ia m m m m 
Se han llenado de firmas varios plie-l • 
, gos en protesta de la conducta seguí- SAN SEBASTIAN, 30.—Ha fallecido 
Protesta mancheo-a da por la Casa de la Mancha. ,31 industrial donostiarra señor Cruz Lpr-
— Pliegos que firman todas las claseaichundi. Su fortuna, que asciende a cer-
tecibinios la siguiente nota: ¡sociales sin distinción de colores polí-(ca de dos njtitóéefl de pesetas, la ha de-, 
Acción Agraria Manchega, en nom- ticos." ' ' jado en su lo' ittdad a la Beneficencia.T i 
Í I A D E I D . — E l Ayuntamiento em-
pleará 500.000 pesetas en material de 
incendios (página 6). 
—o— 
PROVINTi.VS.—Tranquilidad pn la 
comarca del Panadés. — Propaganda 
de Acción Popular en Córdoba.—San-
grientos sucesos en Bastillo del Mon-
te (páginas 2, 3 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se persiste en ha-
blar de guerra en el Chaco.—Los ru-
mores son que los veteranos yanquis 
provocarán disturbios (págs. 2 y 10). 
He aquí la osci lación 'de los cinco grandes partidos des-
de que se estableció en Alemania el sufragio universal y 
la forma republicana. En las fuerzas del Centro se ha 
incluido el partido popular bávaro y en los nacionalistas 
la Liga Agraria, que ordinariamente ha formado minoría 
con el partido de Hugenber, aunque luchase en las eleccio-
nes con listas particulares. En los socialistas hemos unido 
los dos grupos de mayoritarios e independientes para la 
estadíst ica de las dos primeras elecciones. 
Las cifras son é s t a s : 



































En el Reichstag elegido en 19S0 les partidos pequeños 
condenados a la destrucción, si hemos de juzgar ppr la* 
elecciones iocales d^l 24 de abril, sumaban IOS represen-
tantes. Mañana, éstos no pasarán de la docena. Los de-
sertores habrán engrosado las filas del racismo. Esa linea 
n —n-lr-nle (casi vertical que indica el aumento de los 
m * > 195>S# m i 1928 1929 1950 
"nazis" desde 1928 a 1930. se ha construido con electores 
demócratas , populares o del partido económico del Reich. 
Algunos, pocos, desde luego, proceden del socialismo y 
del comunismo. En general, el ala que l lamar íamos mar-
xista de la política germánica se ha desplazado, pero sólo 
dentro de !a izquierda. Compárense en el gráfico las osci-
laciones del socialismo y el comunismo. Casi con exacti-
tud matemát ica los ascensos de Moscú coinciden con los 
descensos de la democracia socialista. Véanse, sobre todo, 
las elecciones de 1924. 
Hemos preferido, para construir nuestro gráfico, el nú-
mern de puestos al número de votos. Asi nuestros lectores 
comparan las Cámaras sin temor a falsear su juicio, por-
que en el sistema electoral germánico la equivalencia es 
exacta, sobre todo,'si se trata de grandes partidos. En 
efecto, cada 60.000 votos eligen un diputado y para apro-
vechar los restos de cada lista, se presenta otra general, 
sobre la cual se acumulan los sobrantes de las 35 cir-
cunscripciones del Reich. La única condición de esa lista 
¿ener?.! consiste en limitar el número de sus elegidos, que 
no puede ser superior al de los elegidos en las circuns-
cripciones 
R. L . 
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lerianos;" "Con Bruning y por Alemania 
libre", estampan en sus carteles los 
centristas. 
"Cuando tanto se abusa de la pala-
bra libertad—dice un comentarista fran-
cés—, es que se halla enferma de cui-
dado y de que la Dictadura es tá a laí 
puerta. ;A1 mismo tiempo que todo* 
claman por la libertad, incluso los de 
tendencia dictatorial, todos hacen gala 
de fuerzas militarizadas, de férrea disci. 
plino con uniformes! 
La campaña se efectúa entre unifor-' 
mes y camisas de fuertes colores: azul; 
oscura, verde, roja, blanca, marrón . La 
oscura, de los hitlerianos; la azul, del i • 
"Frente de Hierro'' republicano, cuya En Canillas, Canilleias y Vicálvaro 
dirección es socialista. Hasta el partido . , • . . . . 
m á s reacio a la militarización, la fan-1 se nombra la Junta de gobierno 
farria y el aparato de paradas, el Cen-| * 
tro católico, ha tenido que ceder, y ayer DOS NUEVOS CENTROS DE LA 
Bruning en el Palacio de Sports, de DERECHA REGIONAL 
Berlín, fué recibido entre hileras de 
N O R T E A M E R I C A Y L A C. D E L D E S A R M E 
Hoy mítines en Hinoiosa del Du-
que y en la plaza de toros 
de Belalcázar 
banderas por la guardia de jóvenes uni-
formada, siquiera usan el uniforme más 
discreto, m á s c iv i l : camisa blanca y 
pantalón azul. Los racistas llevan una 
cruz gemmada; los socialistas, tres fle-
CORDOBA, 30.—El propagandista de' 
Acción Popular de Madrid, don José Me-1 
dina de Togores, dió una conferencia cnj 
el teatro de Castro del Rio. 
chas; los centristas, tres rayos. E l sa-l E1 teatro estaba lleno ^ Predominaba 
ludo fascista de los hitlerianos, el brazo el elemento obrero, a pesar de que aca-
levantado con la mano extendida, es so Ca&tro d€l Rio sea el foco principal 
casi idéntico en los socialistas, sólo que del anarcosindicalismo cordobés 
con el puño cerrado, y en los centris- No hubo el menor incidente- La en 
tas, únicamente con dos dedos exten- trada fué Pública, pues no se repartieron 
didos, como iniciando una bendición. ¡invitaciones. El señor Medina de Togo 
Hitler lanza fórmulas sencillas: carga res glosó los temas de Acción Popular 
sobre la Constitución de Weimar y el Y fué muy aplaudido. 
Tratado de Versalles la culpa de todos¡ Mañana, a las once y media. Acción 
los males de Alemania. Brüning, a quienjPoP^ar celebrará un mit in en Hinojosa 
escucharon ayer gracias a altavoces mi- del Duque, y a las siete dé la tarde otro 
llares de. personas en salas diferentes, 
fué objeto de delirantes ovaciones". 
Quien ha pasado por la realidad del Po-
der, dijo, no puede hablar como un agi-
tador. Y no obstante su voz matizada, 
y a pesar de ello un poco monótona, su 
palabra mesurada de tono eficaz, pero 
falto de tono, levanta tempestades de 
entusiasmos frenéticos y ovaciones bas-
en la plaza de toros de Belalcázar. El 
alcalde de Hinojosa ha suspendido una 
conferencia que habia de celebrarse, de-
dicada a las señoras, y al autorizar el 
mit in, ha declarado responsable de los 
incidentes que puedan ocurrir, en rela-
ción con el orden público, a las perso-
nas que han solicitado la autorización 
para celebrarle. De suerte, que si los 
elementos revolucionarios perturban el 
Acción Popular 
ta de 15 minutos mayores que las re-i , . T, . . , ^ 4. i J t>rden sera responsable el presidente de cibidas por el propio Hitler entre los " „ 7 7 _ « 
suyos. La razón y el método logra tanto 
éxito como la exaltación y vehemencia 
mesiánica de Hitler. 
Recordó que hace meses patrocinó la 
candidatura de Hindenburg y el público, 
herido por la actitud de este respecto al 
jefe católico, clamó a una voz: ¡Desgra 
'ciadamente, desgraciadamente! Brüning 
empero sin recoger esta interrupción, 
se limitó a acusar al Gobierno actual 
de haber abusado de la autoridad del 
Jefe del Estado, única autoridad que 
subsiste en Alemania, y de haber dado 
al articulo 48 de la Constitución una 
interpretación demasiado amplia y peli-
grosa. Combatió los excesos parlamenta-
rios, defendiendo en contra de él un sis-
tema que califica de "democracia auto-
r i tar ia" que haga compatible la autori-
dad con la existencia del Rechistag, aun-
que este Parlamento tenga su papel dis-
minuido y sus sesiones reducidas. Parti-
dario de la colaboración del Centro con 
todos en el Gobierno o en la oposición 
siempre que sea sobre una base razona-
ble y tangible declara que el centro se 
opondrá a toda dictadura 
Á 
MIEDO A L DENTISTA 
("Philadelphia Ledger".) 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
ne. La reunión de anoche de Protesta contra una multa 
"dirt track" jas y Vicálvaro 
Ayer sábado tuvo lugar una reunión de 
los elementos afiliados a Acción Popu-
lar, de los términos municipales de Ca-
nillas, Canillejas y Vicálvaro, en su lo-
cal social de la calle del General Tope-
te, en Ciudad Lineal, en la que la Co-
misión gestora dió cuenta de sus traba-
jos y se procedió al nombramiento de 
Junta de gobierno, que quedó constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente, don José Palacios y de 
Arana; vicepresidente primero, don An-
drés Por ta fás de Oria; idem segundo, 
don Eugenio Merino Zabala; secretario, 
don Antonio Sáiz y López; vicesecreta-
rio, don Miguel Fagoaga Gutiérrez So-
lana; tesorero, don Alejandro Rebollo 
Ruiz; vocales: don Lucio Arroyo Aguado, 
don Patricio Aguado, don Eduardo Mo-
reno, don Carlos Liñán. don Luis Sán-
chez y don Joaquín Escribá de Romaní, 
marqués de BenaJúa 
LEON, 31.—La Prensa de esta ma-
ñana publicará una carta abierta dir i -
gida al gobernador por el señor Bode-
lón, destacado republicano radical de 
Ponferrada, en la que se protesta de la 
aplicación de la ley de Defensa de la 
República, con una multa de 500 pese-
tas, a la señori ta Mercedes Nieto, de 
Se persiste en hablar de 
guerra en el Chaco 
UNA GESTION DE LA CAMARA 
ARGENTINA 
Operaciones francesas en 
el Atlas 
Los estudiantes católicos de San-
tiago se han dirigido a Dávila 
para que intervenga 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Infor-
mes que se reciben de Bolivia señalan 
la inminencia de una declaración de 
guerra de Bolivia al Paraguay que pro-
c lamará el Parlamento boliviano el día 
6 del próximo mes de agosto. 
Toman parte numerosas fuerzas 
Algunos encuentros en los que no 
ha habido bajas de importancia 
(De nuestro corresponsal) 
RABAT, 26.—Las operaciones em-
prendidas el mes pasado en el Atlas pro-
siguen intensamente, aprovechando la 
época estival. Las operaciones prepara-
torias de que dimos cuenta hace días 
realizadas por el grupo móvil de los 
confines argelino-marroquíes, que se ha-
M U N D O C A T O L I C O 
Un Congreso Eucarístico 
en Copenhague 
S E CELEBRARA DEL 18 AL 
DE ACOSTO 
21 
Ha fallecido Mons. Tessiatore 
BUENOS AIRES, 30.—La Cámara 
ha acordado dirigirse a los Parlamen-
tos de Bolivia y del Paraguay expre-
sando sus deseos de una solución paci-
ñca del incidente que separa a ambos 
países. 
Los estudiantes chilenos 
COPENHAGUE, 30.—En breve el V i -
cario Apostólico de Dinamarca regis-
t r a r á un acontecimiento religioso, acaso 
el m á s importante, después de la Re-
^ " ^ ^ ^ 7 ^ ^ Tizrauline 'el día 21 forma. Del 18 al 21 de agosto próximo 
- se celebrará en Copenhague un Congre-
so Eucar ís t ico Nacional, con la partici-
La Cámara a r g e n t i n a c o r " ^ ¡ n t e ' ¿Atenido su continuación 
en un profundo avance realizado ayer, 
ocupando la región de Ou-Tarbat, cen-
tro muy importante del país Ait-Hadidu. 
En esta operación han intervenido, 
además de las tropas regulares france-
sas y marroquíes, importantes Cuerpos 
voluntarios de partidarios locales, quie-
nes con su conocimiento del terreno e 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—La Aso-
ciación de Estudiantes Católicos ha di-
rigido al presidente provisional de Chi-
le una carta en la que pide que se ha-
gan todos los esfuerzos posibles para 
pación de numerosos Prfelados católicos, 
entre ellos el eminentísimo Cardenal 
Van Rossum, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide; el 
eminentísimo Cardenal Hoond, Arzobis-
po de Gniezno y Poznan; los excelentí-
simos Obispos de Lieja y Gante; el 
inñuencia en el mismo facilitan grande- rector del Instituto Católico de París, 
mente la labor de las tropas. [monseñor Baudrillart y los ilustrísimos 
Con este avance queda preparado ya Vicarios Apostólicos de Suecia, Finlan-
el ataque directo contra la región de día Islandia y el reverendísimo Admí-
Asif Melul que constituye el verdadero nistrador Apostólico de Noruega.—Fl-
evitar la guerra entre Bolivia y el Pa-1 centro de la disidencia en el Gran Atlas 
raguay. 
"No es este el momento—dice la car-
ta—de batirse por cuestiones territoria-
les, sino el de hallar una solución a la 
crisis económica que aqueja a todos los 
países." 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Bolivia se encuentra actualmente en 
esta capital en misión "privada". 
Una nota de la Lega-
ción del Paraguay 
La Legación del Paraguay nos rue-
ga la publicación del siguiente telegra-
ma de su ministerio de Relaciones Ex-
teriores: 
"ASUNCION, 29, 16,50.—Comunicóle 
día 25 fué rechazado ataque de patru-
lla Ejército boliviano cerca nuestro for-
tín Coronel Bogado. Bolivianos tuvieron 
dos muertos; nosotros un herido. Es a 
este nuevo atropello traído por Bolivia 
que Cancillería La Paz dice t rá tase de 
En la reunión, a la que asistieron don En Francia se sigue con expectación, ^ Fernández Here^a don ^ j 
podríamos decir con intranquilidad, as!Sua de la Directiva de Acción | 0 . 
evoluciones del momento poMico ale-, provincia Madrid v fué 
mán. La Prensa señala que el resultado £idida ést reinó vlT^áeT0 entu. 
de las elecciones es por demás " ^ g u - ¡ s i a g m o Frevelador de que este Centro de 
ro. Los d íanos más sesudos se decía- |Ciudad Uneal c o m i ¿ a 1(>s términos 
ran incapaces de pronosticar, tanto res-lmunici al citad S6rá uno de lo ue 
pecto a las elecciones, como a las reac- mág tr£bajen en favor de los principios 
que Acción Popular defiende. clones de los partidos que pueden se-
guirla. Cuando m á s aventuran que la 
derecha no tendrá mayor ía absoluta y 
que para gobernar constitucionalmente 
tendrían necesidad del Centro, que dicen 
Galindo y Parkinson, vencedores en 
la "handicap" y "Scratch", 
respectivamente 
I Ponferrada, acusada por el teniente de , 
La reunión de anoche en el Stadium alcalde, en funciones de alcalde, don un ataque paraguayo sobre un tal For-
llevó regular cantidad de público y tuvo Francisco Sánchez, de haberle amena- ¡ t ín Florida, cuya existencia ignoramos, 
resultados medianos, por los frecuentes ¡zado e injuriado. Protesta asimismo de Ayer volaron sobre Boquerón dos aero-
accidentes y caídas, aiortunadamente de la suspensión de las conferencias de la planos militares bolivianos; también 
poca importancia. Alvarez quedó elimi-1Iglesia, por decir que atacaban al ré-l avanzó sobre nuestro fortín Corrales un 
nado a las primeras de cambio, resul- gimen. El señor Bodelón hace protestas destacamento boliviano. Ante absoluta 
cando con una contusión en el brazo iz^de republicanismo y dice que los católi-
quierdo y en el tórax, leve, que le im-jcos de Ponferrada, en uso de su per-
superioridad numérica, pequeña guarni-
ción batióse en retirada sin sufrir pér-
pidieron continuar, restando interés yalfect ís imo derecho, organizaron un cicloldidas. Sírvase poner de manifiesto es-
a la jornada, pues no pudo celebrarse 
su desafio con Viñals. 
Miss Eva tuvo mala suerte en su 
actuación, aunque corrió muy bien. Sa-
de conferencias a cargo de un predica- tas nuevas agresiones bolivianas, de-
dor religioso, y el teniente de alcalde las 
suspendió. Cuando un grupo de señori-
tas lo comentaba pasó el señor Sánchez, 
grario también se lesionó levemente. Y al darle las explicaciones, la señori ta 
Destacaron, aparte de Parkinson, Poto, multada dijo textualmente, según el co-
Gómez I I , Galindo y Viñal? I I . Hubo ;mu;nicailte: desgraciado!" 
algunas carreras de interés. Acto de Acción Po-
Resultados: 
Carrera "handicap", con ventaja, tres 
vueltas. Copa donada por el presidente 
del Club D. R. E.: 
Primera eliminatoria.—1, Miss Eva 
(2 s.), en 1 minuto 9 segundos 3/10; 2, 
Galindo, en 1 m. 14 s. 8/10. 
La Derecha regional Segunda eliminatoria.—1, Marín (1 s.) 
i en 1 m. 13 s. 4/10; 2, Gómez I I , en 1 m. 
V I L L A C A R R I L L O , 30.—Se ha cele-! 14 s. 1/10; 3, Santos. Alvarez se cayó, 
g a n a r á sin duda puestos, t a ¿ t o por la |brado con gran entusiasmo una reunión! Tercera eliminatoria.—1, Uribesalgo 
permanencia de sus efectivos electorales, |Para constituir la organización de la De-j (1 s.), en 1 m. 10 s. 4/50. Eliminados, 
como porque se le añadirán algunos vo- recha Regional, eligiéndose el siguiente'Parkinson, Poto I y Sagrario, 
tos de quienes votaban ante los pa r t í - ,Comi té : Cuarta eliminatoria—1, Viñals I I 
dos, hoy casi borrados. En cuanto a so-j Presidente, don Juan Barberán Fer-i(2 s.), en 1 m. 12 s. 6/10; 2, Arche, en 
cialistas y comunistas, la incógnita es inández; vicepresidente, don Leopoldo 1 m. 14 s. 7/10. Eliminados, Barrett y 
uular suspendido 
M A L A G A , 30.—El gobernador civil 
ha comunicado esta noche a la Juventud 
de Acción Popular la suspensión de la 
Asamblea anunciada para mañana . 
También ha suspendido la Asamblea 
que iba a celebrar mañana el partido 
radical. Se ignoran las causas de estas 
suspensiones. 
aún mayor. BL Centro, según escriben 
los diarios franceses, podrá llegar, po-
siblemente, a colaborar con abstención 
personal de Brunning y será sobre una 
base razonable que él defiende. 
Naturalmente, la apelación de ma-
ñana a los comicios se h a r á no como un 
fin, sino como el comienzo de algo im-
precisable aún. E l pueblo alemán, vie-
ne a decir "Le Temps", se pronunciará 
m a ñ a n a o por el mantenimiento del or-
den constitucional, o se dec la rará ma-
duro para una dictadura. 
Mañana no es nada sino el principio 
de algo nuevo. 
Y ese diario, como tantos otros, no 
creen en la imposibilidad de una mar-
cha de los hitlerianos sobre Berlín si 
el triunfo no les dan entera satisfac-
ción, conforme al rumor que ha circu-
lado estos días. La tregua política con 
suspensión de reuniones durante los 
diez días siguientes a las elecciones, 
indica el temor del Gobierno a lemán a 
reacciones de los partidos y un afán 
de concentración de poderes. 
Un jefe del Frente de Hierro ha de-
clarado al enviado especial de "Le Jour-
nal": Ocurr i rá una de las dos cosas, o 
bien Hi t le r tiene mayor ía y en este 
caso nos inclinaremos, puesto que que-
remos ante todo respetar la Constitu-
ción, o no tiene esa mayor ía e Intenta 
un golpe de fuerza. En este caso co-
menzaremos por decretar la huelga ge-
neral. Después reuniremos nuestras 
tropas y las reuniremos de la manera 
más sencilla del mundo. U n miembro de 
nuestras asociacioáes, alerta a dos; es-
tos dos, a diez; estos diez a cíen. Y en 
seguida a defendernos. E l periodista le 
pregunta: ¿Y si la Reichswehr, defien-
de a los hitlerianos? Las facciones del 
interlocutor se ensombrecieron: "En es-
te caso, no hay duda, respondió; no se 
puede nada contra la Reichswehr". 
El mismo miembro del "Frente de 
Hierro" dice que sus huestes es tán me-
todizadas y son mucho m á s numerosas 
que las hitlerianas, aunque es lo cierto 
que han dado muestras de mucha me-
nor voluntad.—Solache. 
Rubiales Mora; secretario, don Cristóbal Plaza, 
Millán Poblaciones; vicesecretario, don Primera semifinal.—1, Miss Eva (2 s.), 
Justo Mármol Mart ínez; tesorero, dun 
Manuel Soto Román; vicetesorero, don 
Leoncio Mirones Morillo; vocales, don e n H u e l v a 
en 1 m. 8 s. 9/10; 2, Galindo (1 s.), en 
1 m. 11 s. 7/10; 3, Gómez I I . 
Segunda semifinal.—1, Viñals I I (2s.), 
Francisco Martínez, don Ildefonso Puli-|en 1 m. 13 s. 7/10; 2, Uribesalgo, en 
do Afán, don Juan Fernández G á m e z , | i m. 14 s. 7/10. 
t ' Juan Arévalo Parra y don Juan| Final.—1, Galindo (1 s.), en 1 m. 14 s. 
María Garrido Robles. IS/IO; 2, Uribesalgo, en 1 m. 15 s. 3/10. 
Más centros de derechas'^tirados Miss Eva y Viñals. 
"Match" de desafio Miss £,va-Galin- | y ; ¡ i J ' P i " " ^ " d uvu«*v M"C 
FERROL, 30.—En el pueblo de Sei- do.—Los dos "rounds" fueron ganados U n a l c a i d e m U i t a d O ^ a. Como éste se negara a entregárselo 
jo ha quedado constituida la Derecha por Galindo, debido a parada de Miss 
E l homenaje nacional a 
Royo Villanova 
muestran su contumacia y falta de res 
peto normas jurídicas de convivencia 
internacional. Situación fortín Corrales 
y Boquerón está indicada mapa actua-
ción Comisión Investigación boliviana-
paraguaya, editado en Wáshington. For-
tín Bogado pertenece zona Bahía Ne-
gra y encuéntrase más o menos a cin-
cuenta y nueve grados y cincuenta mi-
nutos Greenwich, entre paralelos vein-
te y veintiuno latitud Sur. Relaciones." 
el residente general de Francia, al que 
han expuesto la crí t ica situación en que 
se encuentra la colonización privada en 
Marruecos, a la que el Estado no presta 
la misma ayuda y protección que a la 
colonización oficial. 
Han solicitado del residente que in-
tervenga prontamente en remediar la 
precaria situación de los colonos par-
ticulares, quejándose de las preferen-
cias demostradas siempre en favor de 
ROMA, 30.—Hoy ha fallecido en Fon-1 los colonos oficiales, 
tevivo el conocido periodista Giovanni E l residente se interesó en las peti-
Verelli, que durante su vida dirigió va-j clones del Comité, y aunque el Estado 
ríos periódicos, entre otros "La Nación no tiene en la actualidad fondos dispo-
Periodista italiano muerto 
central, y su reducto más fuerte. La 
acción política francesa podrá actuar 
intensamente desde la nuevas posicio-
nes, a fin de reducir el esfuerzo militar 
al mínimum. 
Sin embargo, estas operaciones no de-
ben considerarse como de simple poli-
cía, sino verdaderas operaciones de gue-
rra, en la que entran en acción consi-
derables núcleos de tropas coloniales y 
metropolitanas, que se ven obligadas a a 
operar en regiones muy difíciles, muy 7 
parecidas geográficamente a la zona es-
pañola, y en ellas experimentan en oca-
siones verdaderos reveses. Sin embargo, 
la abundancia de material y la pruden-
cia con que se opera, al mismo tiempo 
que los movimientos combinados simul-
táneos de varios grupos que parten de 
puntos diferentes, facilitan grandemen-
te el avance, que no deja por eso de ser 
duro. 
En la jornada del 21 los grupos disi-
dentes del Asif Melul opusieron viva re-
sistencia al avance de las tropas, en-
tablándose fuerte lucha que terminó con 
la huida de los rebeldes. 
Una manifestación religiosa 
MOSTAR (Herzegovina, Yugoesla-
via), 30.—En Stolac, en las fronteras 
mismas del Oriente cismático y musul-
mán, se ha registrado una gran mani-
festación eucaristíca. En la citada ciu-
dad, y en sus alrededores, no habrá más 
de diez a once católicos. Sin embargo, 
aun haciendo jornadas de 25 kilómetros 
de distancia, congregáronse en Stolac, 
000 fieles, verdaderamente fervorosos, 
para participar en la sesión inaugural 
del Congreso. Celebróse una misa solem-
ne, a medía noche. Numerosís imas fue-
ron las comuniones. Después, otra misa 
cantada en el cementerio, con un ser-
món de monseñor Misic, Obispo de Sto-
lac. Este acto causó impresión muy hon-
da entre cismáticos y musulmanes. La 
ceremonia finalizó con un telegrama de 
adhesión y obediencia fil ial , que los con-
gresistas dirigieron al Santo Padre, im-
plorando la bendición apostólica. Los ca-
tólicos de la Herzeerovina, tanto por pie-
dad y vida ejemplar de familia como 
por su docilidad a las instrucciones de 
L a T p é r d i d ^ f r ^ c ^ a s son de poca; sus sacerdotes, pueden servir de modelo 





según los comunicados 
L a situación de los colonos S I A N F U (China), 30.—Después de 
una breve enfermedad de nueve dias, 
víct ima del tifus, con complicaciones 
pulmonares, falleció Monseñor Tessia-
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 30—Una delegación 
del Comité Federal de la Colonización tore, franciscano. Vicario Apostólico de 
particular (por distinción de la coloni- Sianfu. 
zación oficial) ha sido recibida ayer por • • • 
V A L L A D O L I D , 30. — E l homenaje 
consistente en regalar una casa a don 
Antonio Royo Villanova ha tenido entu-
siasta acogida, pues en cuanto se publi-
có el manifiesto suscrito por el Comité 
Central Ejecutico se recibieron ímpor 
de Florencia". 
Hombre de arraigadas ¡deas liberales 
abandonó el periodismo al instaurarse 
en I ta l ia el régimen fascista. 
nibles para atender a sus peticiones, 
parece ser que no se muestra contrario 
a la idea de garantizar un prés tamo de 
la Banca a la colonización privada, con 
lo cual ésta podría salir de I - difícil 
A I . ^ i r » situación en que se encuentra ctual-
A s a i t a n u n a L a s a d e B a n c a mente. 
Nació en Pertusio (I ta l ia) , en 1892. 
Desde 1917 hallábase en las Misiones 
del Shensi, ejerciendo cargos muy de-
licados, particularmente en la forma-
ción de seminaristas. En 1923, intervino 
en la preparación del Concilio Plenario 
de Shangai. De vuelta a su país, en 
1924, t rabajó en la organización de la 
Exposición Misional Vaticana del Año 
Santo. Consagrado Obispo, en julio de 
1928, hubo de sufrir amarguras inmen-
sas al contemplar las ruinas que las 
guerras, bolchevismo, bandidaje y la 
miseria, iban acumulando en su Vica-
riato Apostólico. Las escuelas de Sian-
fu, gran parte del Seminario, la casa 
de las misioneras indígenas de Tung-
yuenfang, las murallas de esta ciudad 
y algunas iglesias, dicen algo en favor 
de la actividad que desplegó Monseñor 
Tessiatore, durante su vida episcopal.— 
Fides. 
Regional Gallega y en Betanzos la Unión 
General de Derechas. 
Las derechas santanderinas 
SANTANDER, 30.—Mañana la Agru-
pación Regional independiente celebra-
rá varios actos de propaganda en Suan-
ces, Riaño, Ajo y Castañendo, en los 
cuales tomarán parte los diputados por 
la provincia señores Sáinz Rodríguez y 
Fernández (don Lauro) y otros elemen 
tos significados de las derechas santan 
derínas. 
A v i ó n gigante soviético 
B E R L I N , 30.—Procedente de Moscú ha 
llegado ayer el avión gigante soviético 
"A. H . T. 14." 
Dicho avión puede transportar cuaren-
ta pasajeros, cuatro toneladas de mer-
cancías y cubrir tres mil ki lómetros sin 
escala a una velocidad media de 220 
kilómetros por hora. 
Va equipado con cinco motores Jun-
kers y sus depósitos de esencia pueden 
contener ocho mil litros. 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA MADRID 
I • • • B B • • B H H B • • 
Automóviles diarios 
E N T R E 
M A D R I D - B U R G O S 
Viaje rápido y cómodo. Salida Madrid: 
8 mañana. 
P r e c i o : 1.' c l a s e , 24 p e s e t a s 
" 2.« " 19,20 " 
G l o r i e t a Q u e v e d o , 5. — T R l é f o n o 42891. 
Eva, cuando tenia grandes probabilida 
des. 
Campeonato de Castilla. Primera eli-
minatoria: 
1, Poto I , en 1 m. 8 s. 9/10; 2, Arche, 
en 1 m. 9 s. 1/10. No clasificados, Plaza 
y Santos. 
Carrera Scratch (sin ventaja, tres 
vueltas): 
Primera eliminatoria.—1, Uribesalgo, 
en 1 m. 10 s. 2/10; 2, Viñals EL 
Segunda eliminatoria.—1, Parkinson, 
en 1 m. 8 s.; 2, Plaza. No clasificados. 
Otero y Santos. 
Tercera eliminatoria.—1, Galindo, en 
1 m. 12 s. 7/10; 2, Guita. No clasificados, 
Cobo y Membrides. 
Cuarta eliminatoria.—1, Gómez I I , en 
1 m. 10 s.; 2, Poto I . No clasicados, Ma-
rín y Arche. 
Final .—í, Parkinson, en 1 m. 7 s. 8/10; 
2, Gómez, en 1 m. 8 s. Eliminados, U r i -
besalgo y Galindo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
H U E L V A , 30.—Esta tarde, a las cua-
tantes donativos, cuya cuant ía ascien.¡tro> en e] pueblo de Nervai dos indivi . 
de según la primera lista, a 4.360 pe- duos armadoS de pistolas penetraron en 
S€ | la Casa de Banca de Domingo Iglesias, 
a quien exigieron todo el dinero que te 
nía. Como éste se negara a entregársele 
¡los bandidos hicieron fuego sobre él, h i -
TERUEL, 30.—El gobernador ha im- riéndole. Los ladrones se dieron a la fu-i 
puesto una multa de 500 pesetas al al 
calde de Alcañiz, porque, al pedirle in 
formes sobre la veracidad de una de 
nuncia que le hicieron, según la cual 
en cierta casa se celebraban reuniones 
por elementos reaccionarios, el alcalde 
le contestó, textualmente: "Para todo 
hay que pensar. Y aunque fuera más ." 
U n descubrimiento en 
H u n g r í a 
Cristales naturales desconocidos 
hasta ahora 
Batallón rebelde copado 
en el Brasil 
Un n u e v o c o m b u s t i b l e 
ga y huyeron al campo. Tres horas m á s 
tarde, el alférez de la Benémita, donj • 
Francisco Pichardo, con fuerzas a STisj BUDAPEST, 30.—Comunican de Na-
órdenes, después de algunas batidas, pu- gykoros que al realizarse unos trabajos 
lo detener a los asaltantes. de descombro para la instalación de 
baños municipales, se han encontrado 
c i J . J pntre una capa de limo varios cristales 
O e g a d o r a g r e d i d o p o r S U S de gran belleza y limpidez de color 
p ú r p u r a 
Las tropas federales detienen a 
200 sublevados y se incautan 
de material de querrá 
Nuevo programa de economías 
BELGRADO, 30.—Comunican de Da-
c o m p a n e r o s 
crepancias del trabajo, el segador A n ma Louka que un ingeniero yugoeslavo tonfo j j 
ha descubierto un nuevo combustible pa- ~L,,r 
, „ * obreros, cuyos nombres se desconocen. Su ra los automóviles, que economiza cerca 
RIO DE JANEIRO, 30.—Según un 
comunicado facilitado por el Gobierno 
Examinados por varios hombres deja la Prensa, la situación política es flr-
ciencía, se ha comprobado que se trata | me, colaborando todos los Estados en 
A V I L A , 3 0 . - E n Muñoyerro, por d i s - ! ? ¿1 caliumdicromato (K,0 ; ; la represión de la rebeldía del de Sao 
j . , i _ . ^_J . LT. . . ICr j ) . Hasta ahora esta mezcla no se' Paulo. 
conocía en forma mineral y sí el cali- \ Han facilitado también noticias di esias fué agredido por otros i cromato sencillo (^CrO. ) , " que se en-1 ciendo que en la región de Facimas las 
del 55 por 100 del combustible en com-
paración con el gasto de la actual esen-
cia. 
NUESTRA i m u m EN PARIS 
PARIS, 30.—Don José María Aguína-
ga, hasta ahora primer secretario de 
la Embajada de España en esta capi-
tal, se ha posesionado hoy de su cargo 
de ministro consejero de la Embajada, 
en sustitución del señor Ojeda. 
estado es grave y sufre una extensa he-
rida en la región escapular, que le fué 
producida con un cuchillo de grandes 
dimensiones. 
Muerto por un "auto" 
M A L A G A , 30.—Cuando regresaba al 
campamento Benítez el cabo ciclista del 
regimiento de Infanter ía número 17, fué 
alcanzado por un automóvil del mismo 
cuentra en Chile. I tropas federales han hecho prisionero a 
Estos cristales, cuyo peso excede de i un batallón de rebeldes. 
varios kilogramos en total, representan, 
según opinión de dichos hombres de 
ciencia, un sensacional descubrimiento 
científico. 
LA DEUDA EXTERIOR ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 30. 
regimiento, que le produjo tan graves : H provincia de Santa Fe ha aprobado 
heridas que falleció a poco de ingresar] una moratoria de tres años para el pa-
en la Casa de Socorro. go de los servicios de la Deuda exteriur. 
Cerca de la frontera del Estado de Rio 
de Janeiro las fuerzas adictas han cap-
turado 200 rebeldes y una gran cantidad 
de material de guerra. 
Tan pronto como el Gobierno se en-
cuentre dueño por completo de la situa-
ción, se dedicará a establecer un pro-
grama de economías y al restablecímien-
La Cámara de.to financiero del país . 
Las bases de un acuerdo 
La Cámara a u s t r í a c a 
V t E N A , 30. — Los diputados de la 
Heimwehr han decidido votar en favor 
del emprést i to de la Sociedad de las Na-
ciones. Con ello se da por seguro que el 
Gobierno tendrá mayoría en la votación 
del martes, cuando se decida la suerte 
de ese acuerdo. 
—No hay felicidad completa en esta vida. Ahí tienes un 
hombre, cuya mujer es muda y no puede apreciar esa ven-
taia inmensa poraue él es sordo. 
C'Ric et Rae", Par ís . ) 
Utilidad de los ordenanzas en las oficinas de Correos. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
D A l í 
—¡Eh¡ ¿Qué es eso? ¿Qué silba usted? 





BUENOS AIRES, 30.—Comunican de 
Rio de Janeiro que el señor Mauricio 
Cardóse, que fué enviado recientemeni 
a la capital federal por el partido po»" 
tico de Río Grande del Sur para nego-
ciar la paz, se encuentra actualmente 
en el Estado de Minas Geraes, donde na 
entablado conversaciones con las aut ' 
ridades competentes para un acuero 
sobre las siguientes bases: 
Primera. Nombramiento de una 
ta, compuesta por personalidades 
gocen de elevada autoridad moral c 
misión de asegurar la pacificación. 
Segunda. Establecimiento inmedia 
en el país de un régimen constituci 
ral, y 
Tercera. Incorporación a los cU^j] 
les de todos los militares que ac 
mente estén ocupando puestos c 
m m * 
SANTIAGO DE CHILE, SO.-T^J 
y Alemania han reconocido al Got,ie 
chileno. 
COMUNISTAS DELGAS OETE 
BRUSELAS, 30.—La Policía belga . 
procedido a la detención de varios 
munistas polacos, rusos y ^ ^ ^ ^ í6. 
Según el periódico "Le Soir", la ^ 
anudación del trabajo parece que va 
aumento. 





i de Sao 
pabellones del Parque de M o n t j u ¡ c l i | i l EN UN PUEBLO DE 
I SANTANDER PARA NO 
PAGAR LOS l l f UESÍÜS 
I Í C U R A S O K A C T U A T J D A D 
Se estudian proyectos de Museos, planes de urbani-
zación, cálculos de ventas de terrenos, pero hasta aho-
ra no hay nada concreto. Sólo los palacios de la 
Química y de la Metalurgia producen alguna venta. 
\ L a Policía detiene a ciento cincuenta extremistas que 
preparaban el paro para el lunes 
EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PRAT DE LA RIBA 
La Guardia civil, al verse cercada 
y agredida, tuvo que disparar 
contra el vecindario 
jlles, la explicación de los famosos estu-
Idios cinematográficos, con sus talleres. 
Hubo dos muertos y tres heri-
dos de gravedad (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
JIÍL--:» •TLX.TJ on n i ^ sus salas de prueba, sus aparatos deli-BARCELONA, 30.—Con la enorme su- ^ r 
. , , „ „ ^ o i ^ ^ ^ j ^ c cadísimos para fotografiar sonidos. Sus 
ma de millones en que están valorados | r 0 
l0s jardines de Montjuich, donde estuvo!laboratorios ^ famosa3 carretillas auto-| 
instalada la Exposición, el Ayuntamiento:móviles Para "trvellings", que avanzanl 
, . • - »• silenciosamente, la máquina cinemato-; 
apena. aabe sacar benetao p r ^ ^ CONTINUA E L PUEBLO EN ACTI-
Ln las c a m p a ñ a s electorales elemen-
tos izquierdistas ofrecieron que no 
se pagarían contribuciones 
TUD DE REBELDIA dos esos enormes palacios inservibles, 
esos solares llenos de escombros, donde|Primeros Planos- Y sobre todo la 'úxtnü 
e. 
esos grandes hoteles de la Plaza de Es-|descencia' ramPas. pantallas, "spots",!(.¡3,3 de Reinosa de haber llegado a 
tuvieron emplazados los pabellones, |nación Por Potentes l ámparas de incan-, CANTANDER, 30.-fte reciben noti-
paña, cerrados a cal y canto, demuestran 
la falta de iniciativa del Municipio; di-
ríase que la ciudad posee una enorme 
riqueza y no sabe en qué emplearla. N i 
siquiera ha sabido habilitar uno de esos 
edificios para asilo nocturno, con el fin 
de que se cobijen esos desgraciados que 
se amontonan en las escaleras del "Me 
"sois", "plafonniers", materiales desco-
nocidos hasta ahora en España. La ener-
gía eléctrica con que se ilumina un es-
cenario, es superior a la capacidad de 
consumo de toda Tarragona. La primera 
película que se ha impresionado en fistos 
talleres, ha sido una producción de la 
noeimiento de aquella localidad otras 
|»UHVdeiitt\s de Hu.-diUu dd Muiiie, d<-i 
Ayuntamiento de Vuldei 1 d>l< , niu- per-
tenece al partido judicial de Reinosa, de! 
haber ocurrido sangrientos sucesos. 
El pueblo de Btptiílo del Muuie es tá ' 
distante de Relno.sa 24 kilómetros, y pa-1 
ra ir a él hace ¿alta Uegat a Barcena, y 
tro", en los solares, en los jardines pú-lsu mayor ía franceses y dirigidos por un 
blicos y aun en los bancos de la P l a z a ¡ " P ^ 0 1 , Francisco Elias. La impresión, 
de Cataluña. Todos son proyectos de mu-^116 duró tres meses> ha astado más 
seos, planes de urbanización, cálculos delde 800.000 pesetas, lo que representa que 
lo que pueda producir la parcelación y|se han S^tuáo en Barcelona cerca de 
venta de los terrenos de la zona baja;lun millón de pesetas, pues, aparte del 
pero nada se hace, en realidad, y se ha|Personal extranjero, que se instaló en 
dado el caso de que en un momentojBarcelona' se utilizaron materiales na-
apurado para la Hacienda municioal ios clónales. 
Bancos catalanes se niegan a dar dine-| Hoy ha Ominado la segunda impre-
r0) ni con la g a r an t í a del valor de los:sión d€ una Película de ambiente espa-
terrenos de la Exposición. |ño1 dirigida y financiada por un entu-
'siasta santanderino que tiene puestas 
drsde este fiiieljlo andar cuat.io kiloioe 
Casa Orfea, de Par ís , con artistas eu|tros ^ oamino de herradura y entre l a | 
sierra. Desde hace muchos años los ve-1 
cinos venían opoim ndw ie al pago de los 1 
Entre los contados edificios de Mont-
juich, de que obtiene alguna renta el 
sus ilusiones en el arte c inematográ-
fico español. 
imiMiestos y contribuciones, y hace cin-
co que no los .satisfacían en ninguna 
forma. En las campañas electorales los 
elementos de izquierda ofrecieron que 
no tendr ían que abonar ninguna clase 
de impuestos, por lo que el vecindario 
ae negó a todos los requerimientos que 
se le hicieron. 
Hoy, al proceder el agente ejecutivo 
del Ayuntamiento de Valdenible al em-
bargo de las cabezas de ganado para 
responder del pago de sus deudas, los 
vecinos se amotinaron y crearon una 
situación difícil a dicho agente. Enton-
ces fué requerida la presencia de la 
Guardia civil , presentándose ocho pare-
Ayuntamiento figuran los Palacios de la| ' ¿ g ^ taUeres del Palacio de la QuI- j * * - sp hizo * ^ 800 cabezf 
Química y de la Metalurgia. Ambos es- „ , _ , de ganado lanar y cabrio. Este ganado 
tkn arrendados a empresas de ca rác te r !1™^ de la ^ P o — ó n . _constituye uno ^ d ¡ ^ l s o que f l l , i a 9aoado de Eu8tino 
EL GOBERiDOfi M i l l a 
El 
OE 
El Papa habla ante dos 
mil obreros 
» 
El diaria trabajo, medio eficaz pa-
ra hacer bu-ena, sana v tam-
bién santa la vida 
Los obreros deben aprovechar pa-
ra sí y para sus familias los be-
neficios de la asistencia 
moral y religiosa 
Podrá ser ostentada la nacionalis-
ta y la de Bilbao pero no 
la pontificia 
BILBAO, 30.—Esta mañana , al reci-
bir a loa periodistas el gobernador inte-
rino, señor Donoso, les lej'ó una nota 
del señor Calviño, en la que se dice que La beneméri ta obra para la asisten-
corno tenía noticias de que el día 31,!cja religiosa y moral de los obreros, que 
fiesta de San Ignacio, y a costa Ce la!en Roma y en algunas otras ciudades 
colocación de colgaduras, se preparaba ¡italianas, señaladamente en Ñápeles, 
una maniobra hostil al régimen, había!pkieti y Padua, se ocupa incansablemen-
prohibido la colocación de toda clase de te en proporcionarle al personal obrero 
aquéllas; pero en vista de que existía enjde ioa establecimientos de la "Viscosa" 
Vizcaya un partido vasquista, que ha!y de otras industrias, una adecuada for-
dado repetidas muestras de acatamiento|maci5n religiosa y moral, ha tenido una 
a la República, autorizaba la coloca-jimportante reunión de cooperadores y 
ción de colgaduras, con tal de que éstas d¡r¡genteS) antea de la cual se celebró 
sean de los colores que legalmente pue- una soienine misa en la Basílica de San 
den ondear en los Centros oficíales. ' Pedro. 
Entonces preguntaron los periodistas Terminado el acto Su Santidad se dig-
al señor Donoso Cortés que aclarara es-
tos conceptos, y el gobernador interino 
dijo que podía exhibirse la bandera re-
publicana, la nacionalista y la bandera 
de Bilbao, pero que de ninguna manera 
nó dar a besar su Augusta mano a lo-
dos y, singularmente, a los 2.000 obre-
ros y obreras que con profundo recc-gi-
miento esperaban en las salas Ducal, F.'e-
gia y de las Bendiciones. Ponían una 
toleraría se colocaran banderas pontifi-; beila n ^ de candor p0r iog niños y „}. 
cias, del Sagrado Corazón, ni tampoco,ñag hijog ed ]os obreroH) a quienes se 
la bandera bicolor monárquica. 
Es de advertir que el periódico "Euz-
kadl", órgano del partido nacionalista, 
seguía dando la orden a sus afiliados 
de que se colocaran colgaduras el día 
de San Ignacio, es decir, que no se ha-
bía obedecido la orden de': señor Calvi-
ño. Parece ser que el diputado .señor 
Eguíleor se había dirigido al señor Cal-
permitió que acompañaran a sus padres. 
Una férvida manifestación de aplausos, 
vivas y cánticos acogió la presencia del 
Vicario de Cristo, que se complació en 
hablar paternalmente con todos, dejan-
jo en todos los corazones una profunda 
e imborrable impresión. 
En la sala de los Paramentos el San-
to Padre recibió el devoto nomenaje de 
I de los rincones m á s interesantes do 
cinematográfico. E l de la Química, un'Barc€lona. ^ M y 
caserón destartalado y lleno de goteras, el egpañol Gu.llén Garcíai e ^ ^ i t u y e n 
construido de un modo mediocre para|una noveaad y una adopci6n de todo 
ser demolido al terminar el famoso cer ' 
tamen internacional, renta hoy al Ayun-
tamiento cerca de 3.000 pesetas de al-
quiler. Una empresa extranjera, próxi-
ma a convertirse en nacional, ha insta-
lo que hasta ahora parece realizable. 
En estos momentos en que hay esca-
sez de estudios cinematográficos en Eu-
ropa, se presenta una ocasión a los ex-
tranjeros para conocer el clima y lu-
lado los primeros estudios sonoros que minosidad de E s p a ñ a y la variedad y 
Imprseionrán películas de este género.! p ^ p e c t i y ^ de Montjuich y las condi-
En España es el primer intento serio 
de esta clase, que se ha hecho con ma-
terial modernísimo. El estudio sonoro de 
célula de materiales absorbentes y re-
flector del sonido con reverberación uni-
forme, es el único instalado actualmen-
te en Europa con personal técnico, for-
mado p rác t icamente en los grandes es-
tudios de Francia y Norteamérica . AHI 
hemos podido contemplar en primera es-j y de un batallón de comparsas, 
cala, pero con todos las teorías y deta-j guio, 
ciones de trabajo de los españoles, su-
periores a las de los extranjeros. Estos 
estudios son un estimulo para la cine-
matograf ía española. Por lo pronto, 
cuenta Barcelona con la novedad de es-
tos estudios cinematográficos, en los que 
las escenas más sencillas se repiten do-
cenas de veces y ponen a prueba la pa-
ciencia de los directores, de los extras 
Vn-
E l Cardenal Lienart, Obispo de Uile, donde se celebra actual-
mente la Semana Social Francesa 
de: Monte y trasladado a Polientes. Con D r 1 1 • • 1 T -n . . ^ 1 
este objeto era llevado por la sierra y rrotesor del seminario de Lille a los veintiséis años. Obispo de'la 
a pleno monte, escoltando la Benemé- miama ciudad a los cuarenta y cuatro, Cardenal dos años después, 
r i ta a los conductor. * del ganado, pa-¡ Monseñor Lienart lia sido siempre un paladín de los estudios sociales, 
ra evitar cualquier agresión ya que H N i n g u h a regtón m;;s a propt')S¡t.0 que Lille, donde existe una Universidad 
unimos del vecindai.o estaban muy ex-1 
citados y se temía que fueran a eape-
viño para manif.-Uarle la extraneza que!lo8 directores de loa establecimientos de 
había causado al partido su orden, ana- la .1VÍ3COsa.. de Roma y de Ternh Tam. 
diendo que ellos estaban dispuestos ^ ¡ é n se hallaban presentes los numerosos 
día de San Ignacio a colocar las col- aacerdote ue tienen a su o la ^ 
gaduras, y en vista de esto Parece que i tenc¡a reli ¡osa de los obreros, y los her-
e. gob ernador ha dado la nota auton-lmanog Sa,esianoa ]aa reiig.iosas UrísU. 
zando la colocación de colgaduras ««!]inas encargadas de la «nseñanza de los 
la forma indicada. 'niños 
Fallece un periodista 
BILBAO, 30.—Esta m a ñ a n a ha fa-
Discurso del Papa 
El Santo Padre ocupó el trono del 
llecido don Antonio Bilbao, director que Aula de las Bendiciones y quiso resumir 
Aniversario de PratO 
de la Riba 
B A R C E L O N A , 30.—Con motivo de 
cumplirse el aniversario de la muerte 
de Prat de la Riba, ha dispuesto el se-
ñor Maciá que una representación de la 
Generalidad deposite una corona sobre 
la tumba del que fué primer presidente 
de la Mancomunidad. También ha orde-
nado que ante el busto del mismo, que [ 
hay en el patío de los naranjos de la 
Generalidad, haga guardia permanente' 
una pareja de mozos de Escuadra. 
Precauciones en las Ramblas 
LA PRENSA D[ SEVILLA 
Enéraica protesta contra el intento ¡£* 
de suspender "La Unión" 
rar a las fuerzas en alguna posición de 
la sierra. Así ocurrió; casi todo el vecin-
dario, ya en el monte, se enfrentó con 
la Cuardia civd, con gran número de 
mujeres y niños al frente, y prorrumpie-
ron en insultos a la fuerza armada, 
amenazándola con repetir lo de Castil-
blanco. • 
L a Guardia civil se defiende _ 
Pasaron de las palabras a los he-!i 
chos y rodearon a la Guardia civil , • 
agrediéndola con palos y pedradas. La J 
'Benemér i ta , al verse cercada y en vis- j 
ta de la actitud de los vecinos, les in-|s 
timó para que regresasen al pueblo o í 
se retirasen a una distancia pruden- f 
cial, para evitar los sucesos. No obstan- ; 
te este requerimiento, los vecinos si- | 
guieron en actitud agresiva y rodearon,: 
cada vez m á s a la Guardia civil, alean-1: 
zando ya los palos y pedradas a varios í 
de los números. El jefe de la fuerza j 
volvió a intimidar a los revoltosos paral ; 
que depusieran su actitud, pero como • 
no lograra su propósito, dió las órdeno.H ' 
oportunas para que la Guardia civil re- \ 
peliese la agresión. La fuerza hizo al-i 
gunos disparos y cayeron al suelo cin-i 
co mujeres de las que iban al frente 
de la rebelión. La Bctu nu-iita acudió en 
seguida en auxilio de los heridos y vie-
ron que había dos mujeres muertas y 
las otras tres estaban heridas gra-
vemente. 
Continúa la excitación 
y fuertes organizaciones sociales católicas, y ninguna ocasión más pro-
picia que esta Semana para el celo del Cardenal. Y a él se debe la 
solución de un conficto de doctrina entre patronos y obreros católicos, 
no ha muchos meses. 
-
B A R C E L O N A , so.—En las ramblas 
se adoptaron precauciones para evitar 
una manifestación del Grupo Español 
Comunista, que se había anunciado a 
las seis de la tarde. Se han fijado pas-
quines para tal objeto. L a Policía estuvo 
en las ramblas y no pasó nada. E l go-
bernador civil ha dicho que está dis-
puesto a obrar con toda energía para 
que no ocurra nada el día primero de 
*í -\ fecha en que celebran los co-
munistas su fiesta. 
Inauguración de un puente 
BARCELONA, 30.—El alcalde con 
•uia representación del Ayuntamiento y 
uua Comisión de entidades de la barria-
da, de Sans, Inauguró esta tarde el puen 
te sobre la franja del ferrocarril que 
comunica las calles de Riego y Valles-
Píu en dicho barrio. E l alcalde fué el 
Primero en pasar por el puente, que es 
^ gran utilidad para la barriada. 
Dispara sobre la Benemérita 
Clausura del Centro republicano y 
Patronal en Huévar 
BARCELONA, 30.—En los alrededo-
res de un restorán, en la mon taña de 
pedralbes, la Guardia civil dió el alto a 
^ individuo sospechoso, el cual hizo 
^ disparo sobre la Beneméri ta y huyó 
Por un bosque próximo. La Guardia ci-
711 dió una batida y no lo encontró, pe-
0̂ vió en la carretera un caballo aban-
donado y un carro, en donde había unos 
:raPos y un antifaz. Se supone que el 
lndividuo preparaba un atraco a cual-
"Uler automóvil que pasara. 
Refup'io de ladrones 
SEVILLA, 30.—La Asociación de la 
Prensa ha enviado una nota a los pe-
riodistas, protestando contra la peti-
ción que los radicales masones han he-
cho ante el gobernador para que sus-
pendiera el periódico "La Unión". Afta-
de la nota que lo ha producido sorpre-
sa la sugerencia hecha al gobernador 
para coartar la libertad de Prensa, ya 
que la República ''ene fiscal, además 
de otras autoridades para condenar los 
excesos cometidos por la pluma. La Aso-
ciación eleva su más enérgica protesta 
ante el hecho insólito que representa 
la indiscreta apelación cerca de la au-
toridud para que persiga la función 
esencial que realiza el periodismo. 
E l gobernador ha enviado también 
una nota a los periódicos, diciendo que 
por dificultades surgidas en la solución 
del conflicto de los obreros de Huévar, 
han sido clausurados el Centro Repu-
blicano y el Centro Patronal, y déte 
nidos sus presidentes respectivos, 
bién ha dado otra nota, por la cual 
voca para el miércoles próximo a una 
asamblea, a los alcaldes de la provin-
cia, con el fin de tratar de la crisis de 
trabajo y del laboreo forzoso. 
Por darse la circiin.stancla de que el 
pueblo se halla en muy malas condicio-
nes de comunicación, no se sabe m á s 
de lo ocurrido, pero alguien refiere que 
el vecindario continúa excitadísimo y 
en actitud de rebeldía. 
De Reinosa han salido más fuerzas 
para Custillo del Monte, y a úl t ima 
hora de la noche se tienen infonmes de 
que todavía no había podido entrar en i: 
el pueblo, por persistir el vecindario eniji 
su rebeldía. La Beneméri ta esperará ajj 
mañana , con objeto de evitar m á s san-
grientos sucesos. E l Juzgado de Reino-
sa, al tener noticia, de lo ocurrido, ha 
salido para dicho pueblo con guardia 
civil. 
I^as linioas noticias que se tienen son 
por la pareja de la Guardia civil que 
salió del pueblo para pedir refuerzos a 
los inmediatos. El seoretario del Ayun-
tamiento lo comunicó al gobernador ci-
vil , quien se encontraba cenando con el 
ministro de Instrucción pública. 
S i Intentan quemar la casaj 
del párroco 
M A L L O R C A , C H O P I N , W A N D A 
L A N D O W S K A , D E G O U V E 
Media Europa irá este verano a Mallorca. A nosotros, para no hablar 
mas que de rusos, ya van para la docena los que nos han preguntado si 
habr ía medio de aligerar los t r ámi tes para el visado del pasaporte. 
Loa polacos podrán allí apasionarse más que nadie por la cuestión Chu-
pín: la de averiguar cuál fué la autént ica celda ocupada un día por 
Chopín, en la Cartuja de Vallderaosa... L a Prensa de todo el mundo ha-
bla estos días de la cuestión suscitada sobre el asunto. Suscitada, agria-
da y envenenada. También sobre la duda somos solicitados. ¿ L a celda 
número 4 o la otra? ¿Amengua! o F e r r á ? Lejos de las Baleares como 
atamos (la gente ha dado por ahí en llamar a nuestras amadas islas: 
"Balearia", sin artículo y con una "e" final muy sonora) no nos atrevería-
mos a opinar. Parece que, aún desde cerca, formarse una opinión es di -
fícil... Acaso, para encontrar la solución, convendría convidar a Wanda 
Landowídca, para que a Valldemosa fuese, recorriera el claustro cerrados 
los ojos y se detuviera allí donde su corazón diese el palpito, a la ma-
nera de la varilla o leño de los adivinadores de corrientes subterráneas . 
Wanda quiere mucho a Mallorca. Pero más la quiso todavía el pintor 
belga Degouve de Nuncques, que fué quien, como materia pictórica, la 
destítibriá, y quien trajo, a principios de siglo, las gallinas de su presti-
gio y el de las rocas, islotes, calas y olivos seculares. Los Mír y los Ru-
siftol vinieron después y por contagio e influencia del forastero." Del cual 
habrá que estudiar a lgún día el papel, como iniciador de la pintura Mo-
derna en España ; no sin semejanza con el que tuvo Rubén Darío—pre-
cedido acaso por cierto singular personaje y huésped, que se llamaba 
Cornutti, o cosa así, y de quien suelen hablar los Baroja—en la génesis 
anecdótica de nuestra moderna poesía. 
Degouve de Nuncques se ha visto olvidado más tarde. Olvidado en su 
país como aquí. En la Centenal de Arte belga, celebrada hace un par de 
años, nadie se acordó del apar tadís imo y solitario pintor. Nosotros pre-
guntamos por él, con la aprensión de si habr ía dejado el mundo de los 
vivos. "No—nos contesta ron—vive el pintor, lejano a todo, en las Arde-
nas. Tiene setenta y cinco años"... Pero hoy, sin dejar las Antena* ni 
la soledad, he aquí que las gentes vuelven a fijarse en él, en coyuntura de 
una exposición de paisajes ardeneses, actualmente en Mexiéres abierta. 
En "Baleares" debería abrirse pronto otra, donde reaparecieran resu-
citados, sus grandes paisajes mallorquines. Si no este año, el que viene. 
En "Baleares", las cosas no suelen marchar deprisa. Treinta años de in-
tervalo, para dar la ocasión de un "Parece que fué ayer"... ¿Qué signi-
fican treinta años, después de todo, en parangón con la vejez de los olivos? 
fué del semanario " E l Fusil". Como se 
recordará días pasados, fué condenado 
por vai-íos ar t ículos publicados en aquel 
semanario tradicionalista, a los que se 
en unas pocas palabras, llenas de afec-
to, los paternales sentímiestos que em-
bargaban su corazón. 
Comenzó el Augusto Pontífice dando 
juzgaron como atentatorios al régimen, una edrdíalísima bienvenida a aquellos 
Se habían colocado en su habi tac ión 'd i lec tos hijos, y dijo que deseaba que su 
guardias de vista, que se retiraron ayer ¡salutación fuera tanto más paternal, por 
en vista de que el señor Bilbao había cuanto iba dirigida a hijos SI^OB, predi-
entrado en período agónico. lectos entre los m á s queridos. 
_ . . Expresó luego la complacencia con 
Pasquines comunistas qU€ había leído el pergamino que los 
BILBAO, 30 . -Es ta m a ñ a n a aparéele- ^rectores ^ 0brafle h f í f n ^ g 8 ^ 
ron por las calles de la capital pasqui-l^0' y había P"esto ante los ojos del 
nes de un manifiesto comunista en el Padr«' todo lo ?ue era ^ s a c a b a a 
| que se invita a los obreros a celebrar f * ^ 6 * compleja organización de la 
¡ha Fiesta Roja el día 1> de agosto, a Vl^OSa '. y 86 ^ 6 record*r ^ ™ 
i l l a vez que les exhorta a que pidan la le[a la P^mera vez que recibía de los 
!; libertad de los presos y que se les con-10í;rerO8 J de ^ representación de la 
ceda tres pesetas diarias como subsidio Vlscosa xluna Z""161188 *iciuezfl de c ^ 
11 á los parados. E l gobernador interino !sas- ^ sólo relativas a la orgamzaejón 
: ha tomado medidas de precaución para material, técnica e industrial, sino con-
cernientes a otra organización, riquísima 
•iiar que se forme cualquier manifes-
tación qae intenten. 
• < 
BILBAO, 30. 
de iniciativas y de asistencias de la que 
los cooperadores de la Obra es tán ha-
ciendo hoy una experiencia feliz; una 
Ksla m a ñ a n a ha llega- asistencia religiosa, moral, cultural, eco-
| | do a Bilbao el diputado catalanista se- nómico-social, desarrollada en un alto 
| | ñ o r Carrasco Formiguera, el cual fué 'organismo que abarca numerosas obras: 
i ! recibido por las autoridades del part í -
do nacionalista. E l señor Carrasco v i -
sitó la casa de Sabino-Arana, así como 
otros lugares. 
La expedición al Amazonas 




El alimento espiritual de 
las buenas lecturas 
Muy especialmente se felicitó el San-
» Ito Padre de la existencia de la biblio-
FERROL, 30 . -De acuerdo con la iní- f hÍZO notar ^ue estaba. Próxiina 81 
dat iva del Ateneo Ferrolano, todas j j r e f e c t o r i o , coincidencia gracosa y opor-
tuna, puesto que si en el refectorio se 
alimenta el cuerpo, en la biblioteca se 
alimenta el espíritu, la inteligencia. T 
el Papa, sabio bibliotecario un tiempo, 
antes de ser exaltado al Solio Pontificio, 
tomó ocasión de esta circunstancia para 
darles a los presentes un paternal con-
sejo, el de recordar siempre que no sólo 
debe cuidarse con solicitud del alimento 
material, sino muy especialmente del es-
pir i tual . Leer es tan necesario como co-
mer. E l alimento sano proporciona bue-
na salud; el alimento nocivo envenena 
el organismo y la vida; esto mismo suce-
de al espíritu, que vivirá sano o se en-
venenará, según que recurra para alí-
tribuyen con gran entusiasmo a la sus-
cripción destinada a la bandera que ha 
de arbolar "E l Artabro" en su expedi-
ción científica al curso del Amazonas, 
dirigida por el capi tán de Aviación fe-
rrolano don Francisco Is-lcsias Era?e. 
Más represal ias chinas 
por lo de Manchuria 
j Se suspende el pano al Japón de iaimentarsé a iect"ras bueñas o a libros 
deficientes, equivocados, defectuosos o indemnización de los boxers 
CÍIANGAT, 30.—De la Agencia Reu-
ter. China ha decidido suspender el pa-
go de la rama japonesa de la indemni-
zación de, los boxers, cuyo vencimiento 
era mañana . 
Esta medida tiene al parecer carácter 
momentáneo. 
nocivos. 
El Augu?to Pontífice se apresuró a ma-
nifestar el go"o que le había producido 
la lectura de tan bella como significativa 
página y quiso expresar cuán paternal-
mente se congratulaba con la Obra que 
a tan magnífica labor provee, con sus 
dirigentes y con todos los que cooperan a 
ella, sosteniéndola, ayudando a la acción: 
BARCELONA, 30.—En Badalona se 
Produjo un alboroto con motivo de la 
^tención de José Mart í Doriano, que 
'e Proponía cometer un robo. Como se 
a. averiguado que en una taberna de 
a calle del Capitán Sánchez era donde 
f6 Punían los ladrones, la autoridad la 
na clausurado. 
150 detenidos 
ndesde luego, representantes de ellos. 
BARCELUNA, 30.—Esta madrugada 
t" el Ateneo Estudio, afecto a una en-
ram rePu'blicana de la calle de Tanta-
. ataña, la Policía detuvo a unos 1S0 
J-Uviduos, que asistían a una conf> 
^ncia que daba el extremista Bonet. 
jef9 detenidos fueron conducidos a la 
^ratura superior de Policía, y después 
, Armados los expedientes, iban sien-
tenviUestos eD libertad. Uno de los de-
S j ¡ T * P a s ó a disposición judicial, 
res léri haD sldo detenidas dos muje-
la i^Ue Promovieron un escándalo en 
SEVILLA, 30.—El gobernador, al re-
cibir a los periodistas, les ha dicho que 
había recibido una carta de la Gran 
Logia del Mediodía de España, en la que 
hacen constar que la Logia tiene repre-
sentantes oficiales y por lo tanto los dos 
masones que días pasados, en la visita 
que le hicieron, se arrogaron la represen-
tación de las Logias, para pedir la sus-
pensión del periódico "La Unión", no son 
i 
CACERES, 30.—En Torrecillas de la 
Tiesa unos desconocidos amontonaron* 
leña junto a la puerta del párroco, dán- | 
dolé fuego; la oportuna presencia delj 
sacerdote fué causa de que el incendio! 
no se propagase, pues él mismo logró 
sofocarlo. 
E l C a r d e n a l I lundain 
r e g r e s a de R o m a 
SEVILLA, 30.—Tía regresado de Ro-
ma y Pamplona el C-ud.-nal Dúndain. 
Los malhechores no han sido hallados, i Esta tarde estuvo en la Salve de la Vir-
Una multai^en de las ^ W ^ - donde recibió muchas 
manifestaciones de afecto por parte (le 
pasado a la cárcel para cumplir una 
quincena. 
El gobernador, refiriéndose a este 
asunto, dijo que se había pedido auto-
rización para celebrar una "charla" el 
domingo, y con este motivo hablaban 
de lo que querían. En el momento de 
practicarse las detenciones—dijo el' se-
ñor Moles—se hablabla del paro para el 
próximo lunes. He ordenado — dijo—la 
denegación del p e r m i s o para estas 
"charlas", pues hay que evitar que con 
este pretexto se hable de lo que quie-
ran. 
Para aliviar el paro forzoso 
TERUEL, 30.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas a un 
los fieles. 
Los periódicos publican fotografías 
BARCELONA, 30.—Se ha constituido 
en Barcelona una entidad para la asis-
tencia del paro forzoso. Forman aquélla 
todas las entidades económicas de Bar-
celona, sin partidismos de ninguna clase, 
Jefatura de Policía, y a quienes se y " i y o fin es el de recaudar fondos por 
cada 
una multa de 500 pesetas a medio de donativos para atender a los 
"na. Por no haberlas pagado, han lebreros sin trabajo, 
individuo que se distinguió en una ma- de la gtan cola que se forma todos los 
nifestación que irrumpió en el Ayunta- días en el Palacio Arzobispal, donde 
miento de Calaceite para protestar con- desde hace bastante tiempo se reparte 
t ra el derribo de una cruz de piedraja los paradas y necesitados, bonos de 
que se llevó a cabo en vir tud de uní comida. Esta obra la venía realizando 
acuerdo nuiniripal. 'ralladamente el Cardenal Iluud'nn por 
te C a - •+„ | , . lo que es motivo de elogio, por par 
Señorita a la carcel:del público en general. Diariamenie 
A V I L A , 30.—Ha ingresado en la cár- ,eparten unas| dosnentos bonos de romi-
cel de San Esteban del Valle Felicidad da a otlos tantoíi obreros necesitados 
Villacastín para cumplir el arresto su-¡que se PrMentan. 
pletorio de la multa que le fué impues- ' 
ta por el gobernador por tomar parte I j» r r k l n n í t ^ . . ^ I m . A** 1« 
en ra ctíébración de u¿a manifesteoián ^ C O t C H u a P S C O l a r de la 
en pro de los Crucifijos en las escue-
las. A. de P. de Familia 
x r ~ ~~ VITORIA, 30.—Con dirección a Az-
V o n (aronau en Ottawa1 han P813^0 50 niñas de ia colo-
nia escolar que la Asociación de Pa-
OTTAWA, 30.—Ha llegado a esta ca-
pital el aviador alemán, Von Gronáu, 
que ha realizado la t r ave ' í a del Atlán-
tico. 
dres de Familia, de Madrid, envía a 
dicha localidad. Las acompañan tres 
poeftsorafl We*ianas. La Junta local de 
dicha A s o r i n r i ó n las invitó en la es-
ia. i . ai. 
Nota de TOsservatore" 
LA PAZ Y E L DESARME 
(De nuestro eorre^poiiKal) 
ROMA, 30.—"L'Osservatore Roma-
no" publica un artículo de su director 
en el que se ocupa del problema del des-
arme y de la restauración económica. En 
el ar t ículo dice estas palabras: "todos 
somos partidarios de la paz y del .i> ti-
me, pero no todos estamos de acuerdo 
en la manera de llevarlo a cabo. No dis-
cnlamos divergencias y opiniones, apo-
yemos solamente ron toda la fuerza de 
nneslia fe cristiana y de nuestro sen-
timiento civil y humano para decir que 
ya es tiempo de ponerse de acuerdo pa-
ra dar a los pueblos esta guía tan espe-
rada y tan deseada porque todos coin-
cidimos en las declaraciones de los go-
biernos, según las cuales la crisis econó-
religiosos, sacerdotes, feligreses, y, en 
fin, cuantos le prestan sus energías de 
algún modo. 
Su Santidad se felicitó con ellos y les 
dió las gracias en nombre de sus dilec-
,tos l i i j o i los obreros, y en su propio 
xers en la parte correspondiente al J a - p o r q u e el Paare cora,-m c o n ^ e . 
ra como hecho en su obsequio lo que se 
CI IANGAI , 30.—Rl ministro de Ha 
cienda de China ha confirmado la sus-
pensión del pago, con carácter motnen 
táneo, de la indemnización de los bo 
pon. 
l i a añadido que hasta ahora el pago ¡hace en beneficio de los obreros, hijos 
se había venido verificando con norma-1predilectos suyas, y no sólo en la asis-
lidad, a pesar de que el Jap^n había tencia espiritual sino también en la ayu-
embargado en Maadchuria las rentas da material, que se les preste para con-
tribuir a su bienestar. 
L a Religión, sostén 
chinas, pero teniendo en cuenta la ex-
tensión de los daño.s que ocasiona a Chi-
na la política japonesa en Mandchuria, 
ya no hay posibilidad de garantizar que 
continúe pagándose al Japón esa indem-
nización. 
China—terminó diciendo el mimstro— 
se ve privada de los iuRresos de las 
Aduanas manchóos, y el Japón ha lle-
gado hasta el extremo de quedarse con 
.Ujiullas cantidades cobradas antes de 
la separación del nuevo Bstadó nianchú. 
y confortación 
Hizo notar después que su gozo era 
mucho más vivo cuando de la página 
escrita había pasado a la página viva; 
cuando al hallarse entre las filas de 
aquelloa obreros había podido acercarse 
a todos, grandes y pequeños, jóvenes y 
hombros maduros, ancianos y niños, 
: ! para gozar de modo indecible de su v i -
CIIOCEIIOS INCLESES BE VEIIANO contraído por los que habían promovido 
* y realizado la bella y feliz expodición, 
LONDRES, SO.-Para las excursiones id¡ó las 8Tacia9 de l»anera espepláUai-
acuerdos políticos pacíficos".--Daffina. 
del 1 de agosto, la tercera tiesta comer-; " i a / p l X ' 1 ^ í í ^ ^ v ^ I ^ ? " 8,11 
. , , . ° , . , - . , . lante el Padre v que eran visitante» ex-
cial del ano, a animación ha ^¡do traordinariamente gratos. Bellos y jo-
igada a los T o u t h a m S L a v ^ ^ r ^ t n S CUnd08 ^ - í n t i c o s y las aclamaciones 
,i ampeo^nay u*TCO* rlup en 10 (oon que habían saludado al Papa, bellí-
tal suman 000,000 toneladas, depuesto* ,¡nl0s los e8tandarteg v ^ bandaraa 
a cruceros de m á s o menos longitud y nevaban, filial la alegre acogida 
í a T I n í v P r w r U d r l * í r t r o i n » í " r a c l t o ' tEütre1 e T T barc,?s f ^ V 1 que le hicieran; pero nada tan agredí L a U n i V P r S l U a d CÍO L O V a m a " re renganV, el "Homenc", el "Aqmta-, ^ oomo la prP,qpnc¡a m¡,qma de aq u--
lnia" y el "Oliympic". Alguno de ellos ^ comQ el sentimiento fervo-
NATTVTVJ ZMfMtt. HP K*n¿fl«. n , J V a al Meci¡t€rráneo. ^ r o la mayoría ha- roso que ge escapaba de sus almas. 
NATTEN, 30.-D .cen de Bruselas que j rán gu excursión por ,a3 C0StaS de las Su Santidad le pidió a Dios que eon-
se ha tomado el acuerdo de organizar islas Británicas. En cuanto a los tians-;aerve en enot( tanta belleza y alteza y 
el bilingüismo en la Universidad cató- Partes aéreos la Compañía anuncia que santidad de sentimientos e "imploró el 
lira dP Lovaina. fon étíó el pafe t»n ha V0***) todas las plazas de que po-Myino auxilio en favor de la Obra para 
flrá dos T l n i i ' ^ i ^ i P s f r a n ™ » ^ o ' ^ ,i"Pr>n,*r 5' fllle ningún afío ha 8Í4o que ia formación exquisitamente reli-
drá dos U n l v « M ^ t e l francesas, u n a ^ n grande la afluencia fie pasajeros | losa que con tanto celo vienP dándo-
flamenca y una bi 'ingüe. Ira la fiesta díl 1 de agosto, Igeles a los obreros sea siempre para 
Domingo 31 de julio de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID—Alio XXII.—Núm. V.lZi 
ellos el más grande tesoro, la mayor 
reserva en la vida. 
E n la vida de todos los hombres, 
grandes y pequeños, viejos y jóvenes, 
ricos y pobrés, patronos y obreros, di-
rigentes y dirigidos, llega un momento 
en el que se siente viva la necesidad 
de la confortación, de la luz, del sos-
tén de la Religión, y no hay otra luz, 
otro sostén, otra confortación que pue-
da satisfacer esta necesidad. Llega en 
A n i m a c i ó n e n e l m e r c a d o d e v i n o s 
A cinco pesetas arroba en bodega. Buenas perspectivas para la 
vendimia. Muy endeble la cosecha de leguminosas 
cios que en la actualidad rigen por pe-
setas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 54; el centeno, a 
46; la avena, a 32; la cebada, a 36; las 
habas, a 48; las algarrobas, a 40; la 
harina corriente, a 67; la especial, a 70; 
el maiz amarillo Plata, a 48; los salva-
dos, de 34 a 36; la pulpa seca de remo-
la^l&i a 30 y la alfalfa seca empacada. 
Ganados—La situación del mercado 
Paralización completa en los mercados valencianos 
La demanda es escasa y a precios no remuneradores 
V A L E N C I A , 28.—Aceite.—Existe pa-
ralización completa de actividades; por 
ello, aunque no falta la oferta de los 
cosecheros, como los precios no suelen 
CIUDAD REAL. 29. — Estamos en ] sembrando Catalán de Monte y Manito-
plena recolección de trigos, con resulta- va, que ya verán cómo todos los fabri-
la vida el momento en que a ciertas dog variabieS. según las zonas. En cantes acaban por aceptarlos, y se H ^ a a t e éstos siete últ imos días, fué laiser remuneradores, no se realizan ape-
preguntas í n ü m a m e n t e profundas y ^ algunos sitios está "acudiendo" en se- pagan con sobreprecio, que es J u s H t o - h 1 ^ ' ^ . ^ A u ñas transacciones. Lo propio sucede en 
importancia suprema, ni la tierra ni el! mflla mucho de lo M espera-i Y si encuentran que el fabricante dell Continua recib^ndose bastante gana- todas las zonas limítr0PfesPa ia de Va-
mundo ni las criaturas saben darles!ba la a fué bu€nai al,pueblo se los desprecia, piensen que W * ) vacuno, pero se nota más despejado l€nc¡a. Si en a mes de Sseptiembre " 
respuesta; llega el momento en que el tP0 r€SUftar la fa con ^ trata de un vivo, y no se resignen, bus- f ™™Rdo por haber menos reses en deSpierta la demanda, la pe«pect iva 
trabajo, que era gozo, puede c o n v e r - i ^ 45 kilos En otrog> por el contrario, | quen otros mercados, que los tienen den- «' 
tirse en peso agobiador, en dificultad; la falta de primaverales, y los tro de la provincia. 
en que el trabajo que ayer estaba re-, frios de marzo> han determinado una La cosecha de leguminosas, muy en-
compensado largamente puede no es- ^ g ^ g disminución de ia cosecha. Co- deble, porque faltaron las aguas en el 
momento critico. Yo estoy convencido 
de que estos cultivos van a sufrir el 
año próximo una disminución muy no-
tarlo m a ñ a n a en la medida necesarii impreS¡ón de conjunto en la provin-
para atender a las necesidades; llega ci dirFemos este sérá algo más que 
el momento en que muchos no saben 
decir dónde es tá y qué es el mal, qué es 
y dónde es tá el bien, dónde se hallan 
los medios para salvar el orden, para 
salvar a la familia, para salvar la pro-
pia alma. Y cuando esto acontece, es 
la Religión la que lo explica todo, por-
que es la clave de todos los misterios. 
í n ^ d 0 r e S \ l0S preCÍ0S SÍ8rU€n Sien- 63 muy halagüeña do exactos a los que rigieron en la se 
de julio se han exportado por nuestro 
puerto, las siguientes cantidades de v i -
no: 710 bocoyes, 275 barriles y 10 bor-
riel 0S3-S. 
Melones.—La mayor parte de las zo-
nas donde se dedica a gran escala el 
cultivo de este fruto para la exporta-
ción, han sido bastante castigadas por 
el pedrisco, pero a pesar de ello, ha sido 
en todas partes tan abundante la co-
regular sin llegar a buena. Todo bajo, 
un prisma de relatividad, pues no es un table. Rara vez se logra una cosecha 
secreto que en La Mancha las cosechas 
de trigos son cortas. Y como aquí so-
mos gente sobria y modesta, estamos 
competente: Como estás acostumbra Líos hombres no saben poner remedio a.. , . . ^ _.a_*Jin t0«frt» f„„ „ i . da a tan poca ropa—Con una mantil l i tantos y tan profundos males se pier-
buena, porque las primaveras son fa-
tales. Pero es que el problema se ha 
agravado enormemente con las bases 
tan contentos, pues como me decía el |de trabajo implantadas es}e ^ ñ o ^ J * * 
hermano Melchor, mayoral jubilado j 
mana anterior 
No hay variación en la marcha del 
En plaza, el mercado se sostiene co-1 secha que se calcula que los embarques 
¡tizándose sin cambio a 200, 210 y 225[vendrán a ser poco m á s o menos como 
pesetas los 100 kilos, según clase. De'103 verificados en la anterior témpora 
creado de terneras, és tas se cotizan: orujo verde) a 110 decoforad0i a i15> da. Los términos medios que ^ alean 
con firmeza y hubo regular afluencia. ¡DP Mant ¿ 
De ganado lanar s i ha observado De-Maní- del País no ^ existencias 
mas existencias, sobre todo de ovejas 
y carneros. 
Muy encalmado estuvo el mercado 
de cerdos, los cuales se pagan con al-
guna firmeza. 
Vino.—Como las noticias que se reci 
ben de Francia respecto a la futura co-
zan en los mercados ingleses son de 9/6 
a 15/6 chelines. En nuestros centros 
productores, las compras se verifican a 
secha, son pesimistas, ciertos exporta- razón de 10 a 12 reales la arroba. Du 
dores dedicáronse a comprar a buenos rante la pasada semana se han embar-
precios, circunstancia que inclinó a los cado 26.718 cajas. 
cosecheros a pedir todavía mejores co-l Patata.—Ya carece de interés la ex-
den en investigaciones, en discusiones, na, te vuelves loca". 
He podido comprobar que el trigo ca-en conferencias; pero i q u é cosa ' - e r d ; ^ P " ™ o ^ M o cana! 
' emendado por e. Insti tuto de | ¡ Í ~ .¡LL" ¿ ^ S Z ? ? ? n £ t \ * * ™ . de 2,78 a 2,83; regulares, de 
-Vacas andaluzas, el porvenir? Nadie lo sabe La Reli 
gión, que conduce hacia lo alto al i ; . 
alma, le dice que hay una Voluntad ¡icultura, va ganando la confianza de i £ ^ 0 de toda lá famüia. y ^ a 2,78; ext remeñas , buenas, de 2 , i Í 
a la que todo está obediente; que havl 103 agricultores manchegos; la produc-i' 
ar jornales de arranque P ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ J Í 1 1 tizaciones; co¿To'qü7se'fué TímiTandol portación de este tubérculo a los mer-
a 4,50 por ocho horas mermadas de tra-;3 0°. con bastantes existencias, por lo la incipiente actividad Lleeó a nairar-¡ cados ingleses. Ello es debido a que pa-
bajo. es algo que no pueden « ^ j f c 1 ' ^ ^ ^ ^ J T " ^ ^ ^ cuatro r e a ^ s ^ de%tras procedencias han hecho 
los agricultores en la Mancha. Porque i P ^ t o d a s Jabelases de ganado. |d€ &rado y arroba En ^ de su aparic¡6n en aquellos mercados. En 
Requena-Utiel, queda al cerrar la se- nuestros centros productores queda to-
mana de 2,40 a 2,45 pesetas grado y davia mucha encarnada, pero se dedi 
las producciones medias son de cuatro Ri8:en los siguientes precios, por pe-
| setas y por kilo can ' 
G a n a d o vacuno. 
una Providencia que espera nuestra re- ción' en ^ W 1 condiciones, es bastante 
solución para venir en nuestra ayuda;' superior a las de variedades corrientes 
que hay una Sabiduría infinita en la en el País y su calidad superior. Tiene 
que las ideas no se confunden; quelel gTave inconveniente de que le ataca 
hay una voz de Dios que llama bien mucho el tizón y asi hemos visto sem- solución QUP se im 
al bien mal al mal error al Prrnr v i brados hermosísimos, en los que el por-;ffaroanzos, etc. LA so ucion qtw ira 
^ j , J o V í?^. .e , y rentaie dp psoi^as atacadas era muv pone es que los propietarios arrienden 
verdad a la verdad. La Religión, en los (cf113--^ ae espigas aiacaaas era mu> (i colonoS la hoia de barbe. 
». elevado, sobre todo en los hijos. Claro a moaesios colonos ia noja ue uarue 
chen el trabajo de toda la familia, y 
ya que no tiene jornales ni horas, úni-
ca forma de obtener algún beneficio 
Pero el labrador que tiene quí pagar los 
a 2.87; regulares, de 2,78 a 2,83; mo-
ruchas, buenas, de 2,87 a 2,91; regula-
res, de 2,83 a 2,87; de la tierra, buenas 
momentos difíciles es la única que ^ ' — ^ dándoselo preparado, y que éstos 
f a ^ i l f a - i - U encarguen del cultivo, co* su . m * 
1 L t e m p e s ^ - n u'n sulfatado previo bien en i -es , hijos y ancianos de la familia. 
jornales, es tá ya práct icamente imposi-;de 2.83 a 2.87; regulares, de 2.78 a 2,83;' 
bilitado de cultivar chicharros, titos, bU€yes. buenos, de 2,61 a 2.78; regula-
res, de 2,39 a 2,61; novillos, buenos, de 
2,83 a 2,91; regulares, de 2,78 a 2,83-
toros, de 2,83 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, fina de 1 • 
todas de la navegación 
Los augurios del Padre 
Es preciso darle gracias al señor 
por el gran beneficio de la Religión 
—continuó diciendo el Santo Padre, di-
rigiéndose a sus hijos dilectos—; todos 
debéis estar seguros de que el Papa le 
pide a Dios sin cesar que os conceda 
una mayor comprensión de tantos do-
nes y la posibilidad de que aprovechéis 
en la m á s amplia medida posible, para 
vosotros y para vuestras familias, en 
el presente y en el porvenir, los benefi-
cios de la asistencia moral y religiosa. 
Luego Su Santidad se complació en 
repetir una vez m á s la invitación y el 
augurio que suele hacer cuando se en-
cuentra ante el espectáculo que ofrece 
la riqueza de la fe y del bien: ¡Adelante 
aún! ¡Siempre adelante! Y quiso apli-
car este augurio de manera especial a 
la influencia de la fe en toda la activi-
dad de la vida, pero particularmente al 
trabajo cuotidiano, a fin de que éste sea 
un medio eficaz para hacer buena, sana 
y también santa la vida. De ese modo 
el obrero es ta rá siempre iluminado por 
la fe y se sent i rá consolado por la pie-
dad; de ese modo acep ta rá todas las co-
sas como venidas de Dios y las aceo-
t a r á como homenaje de obediencia afec-
tuosa y filial. 
E l Santo. Padre, por último, dió la 
bendición apostólica a los presentes y 
descendió del trono después de haber 
felicitado nuevamente a los directores 
de la "Viscosa" y a los promotoras 
de la g ra t í s ima audiencia que tan pa-
ternalmente acababa de concederles a 
los obreros. 
Algo de esto se hace en Sevilla en 
1 cultivo del maíz de secano. 
de 4,04 a 4,26; de 2.«, de 3,69 a 3,91; as-
turianas y montañesas , de 1.', de 3 48 
a 3,61; de 2.«, de 3,26 a 3,48; gallegas 
de l . \ de 3,26 a 3.48; de 2.», de 3 00 a 
hectolitro, pero sin compradores 
Como orientación hemos de consig-
nar que, según noticias recibidas de 
Francia, los precios a que se cotizan 
los vinos sobrepasan todas las esperan-
zas de los tenedores y el alza parece 
que no ha terminado todavía. Se ha lie 
can a surtir los mercados nacionales. 
Se han embarcado esta semana 2.426 
cesíos. 
Tomate.—Como la desmoralización de 
los precios ha ido acentuándose, la tem-
porada no puede ser más desastrosa. 
Redúcida su venta a los mercados na-
líquido o mejor en seco. Numerosos 
agricultores que, siguiendo nuestras in - | e l c lti  l íz  s , y Pcrj 3,17; de la t ierra de i «^d^ SfT a ^ T á s 
dicaciones, trataron las semillas con cierto con muy buenos resultados para de 2 ' / de 3 0 0 a 3 17 ' ' ' 
la propiedad y modestos labriegos. No carbonato de cobre en polvo finísimo, 
me dicen que han logrado desterrar en 
absoluto el carbón. Así, pues, ese in-
conveniente del atizonado, que cierta-
mente tiene el ca ta lán de monte (al 
menos así resulta en La Mancha) no 
debe tener importancia alguna. 
La dificultad con que se tropieza en 
algunos sitios de la provincia para que 
se propague esta clase de trigo, es tá 
en ciertos fabricantes de harinas, que 
lo rechazan, alegando no tener los cilin-
dros en condiciones para su molturación 
y otros que lo aceptan, pero que lo pa-
gan con demérito, como si se tratara 
del Rieti del Napolitano o del Jeja. En 
cambio, hay otros fabricantes, que no 
solo pagan dos pesetas m á s en cien k i -
los, sino que se preocupan de facilitar 
a sus clientes la semilla para que la 
cultiven. Y la maquinaria es la misma, 
¿ a qué es debida esta diferencia de cri-
terio, señores, harineros ? Vamos a po-
nernos de acuerdo sobre este punto del 
trigo ca ta lán de monte, porque el asun-
to no es para tratarlo así, caprichosa-
mente 
trigos de fuerza, cuyas ventaj 
quiere decir esto que sea exactamente 
el mismo caso el de maíz y legumbres 
bajo el punto de vista agronómico; con 
el maíz cultivado en secano, se Mmpian 
las tierras, en tanto que en las legum-
bres se ensucian, y encontraremos dos 
planos distintos al pensar en estos 
arrendamientos específicos. Pero decidi-
dos a que se siembre tal o cual parce-
la de titos, o de garbanzos, la solu-
ción para el propietario, tal y como está 
el telar, es arrendarla y tomar unas pe-
setas o una participación en los frutos. 
De todas maneras, yo barrunto que 
las gachas se van a poner al precio de 
las truchas. 
El mercado de vinos se anima por 
momentos, cotizándose a cinco pesetas 
arroba en bodega. Y esto a pesar de 
la abundante cosecha a la vista. Cono-
cemos a un vinicultor que ha vendido 
la friolera de ochenta mi l arrobas y 
se ha puesto las botas con la jugadita. 
Estas noticias trascienden a los v i -
ticultores, y la alegría es grande para 
daños, en general, son menos conside-
rables que los que han circulado. Los 
precios de los mercados franceses no 
deben tomarse como tipo con respecto 
a los nuestros, que se cotizan de 20 a 
25 francos por debajo de aquéllos, de-
bido a los g ravámenes de entrada y 
. -• otras trabas. Los precios en plaza son: 
^ ^ f ^ M ^ T & ' c ^ T i n t o s de utie1'de 2'20 a 2-25 pesetas' 
gado hasta pagar a 16 francos grado Icionales' Por no Poderse efectuar la ex-
y hectolitro. Verdad es que el mildiu portación a los mercados del Reino Uni-
hace estragos, pero hay muchas zonas do> como en afios anteriores, los pre-
que es tán exentas de esta plaga y los cios de compra no han podido ser más 
Ganado lanar.—Corderos, con lana. 
deros encabritados, de 1.', de 3,40 a 
3,50; de 2,«, de 3,10 a 3,20; de 3.' de 
2,60 a 2,90. 
Ganado do cerda.—Blancos y chatos, 
de 2,70 a 2,85; corraleros, de 2,60 a 
2,75. 
Tendencia a la baja, 
en aceites 
SEVILLA, 29.—Las faenas de la re-
colección tocan a su fin. Aún hay mu-
chos labradores trillando. También se 
han recogido los garbanzos, de los que 
ha habido una buena cosecha. También 
hay buena cosecha de maíz. Los olivos 
de gordal han sido atacados por una 
enfermedad y se es tá perdiendo mucho 
fruto. Aceitunas manzanillas se presen-
ta cosecha, pero poca. Hay conflictos de 
. Es'tamos "piando" por^ adquirir todos. Si los precios siguen así, la uva ^ m L ^ ^ - 1? ^ ^ 
í t a j a s cono-i va ldrá dinero, y como la recolección ha S ^ n t o de b t ^ n L T CUT 
cen.ustedes, y conocemos todos de so-jde durar bastante tiempo, tendrán abun. T ^ l f ^ J ^ ^ ^ resolviendo 
bra, y cuando se inicia una corriente dante trabajo los obreros y con él H ^ T i r i ^ ^ á í S . r ^ ™ a f 
y ventura en los hogares. i™11 * la delegación regional del traba-
T „ ^ , J jo por creer que esta es la competente. 
La Providencia no nos abandona y Por despido injustifleado hay en la De-
por ello debemos dar muchas gracias W d d n del Trabajo muchos expedien-
a Dios. Precios a que se cotizan los di- tes que están esperando para su solu-
ferentes productos agropecuarios: Tri- 'ción la constitución del Jurado mixto del 
go, 50 ppsetas los 100 kilos; cebada. trabajo rura]> no se consüt 
26; avena 24; habas, 40; algarrobas. faJtar la de vocaleg o b / e r J 
29; yeros, 28; guisantes 28; panizo, 5( ; la resolución deI ministerio del Trabajo 
harina de trigo 69; salvado, 38; pata-|sobre ^ e]ección. ^ a r renda ta r i¿s 
tas arroba. 2,75; paja, 0 65; aceite 2 l J« r t éá haciendo gestiones para que se 
pesetas; vmo. 5; vinagre, 4: queso fres- pro e e] decreto de ^ ^ 
co 40; lanas comentes. 25; a z a f r á n . ^ a t o s . y muchos de ellos se llegan a 
5,25 pesetas onza; cominos, 2 pesetas 1 ,,, , . 6 
kilo; huevos, 2.25 docena; le¿he. 60 ctoJgJJgS Y esto eStlpUladaS en 1os COn" 
timos l i tro. Precio de las carnes en ca 
favorable a producirlos en casa, vienen 
las "pegas", para desconcertar al agri-
cultor. Y la falta de razón de estos se-
ñores detractores salta a la vista, con-
siderando que otros harineros piensan 
y proceden de una manera totalmente 
distinta. 
Amigos agricultores, sigan ustedes 
A ti d e b o la v ida 
grado y hectolitro; r o s a d o s , a 2,20; 
blancos de La Mancha, de 2,60 a 2,70; 
tintos, de color, de 2,50 a 2,60; tintos 
Alicante, a 2,75; moscatel, a 3,10; mis-
telas blancas, a 3 pesetas; tintas, a 3,10 
ruinosos. Ante la abundancia de exis^ 
tencias, la industria conservera ha he-
cho buen acopio. Los precios de compra 
se efectúan por debajo de los 0,50 pe-
setas la arroba, precios irrisorios que 
no compensan la serie de gastos y de 
cuidados que a dicha cosecha tiene que 
dedicar el agricultor. 
Uva.—Las frecuentes perturbaciones 
atmosféricas que venimos sufriendo han 
detenido un poco el avance de la uva, 
a consecuencia de las copiosas lluvias, 
que han lefrescado también el ambien-
te, hasta el extremo de sentirse frío. Es-
linillIBllüBllllSüÜHÜIüBH llHIlINnillBIIIÜKI 
LP MEJOR PCUQ 
MEDICINQL 
Y DE MESO 
ii^ai'^B'iiiiariHB^iiiniiíiBiiira^'s^iiBiiHiBiiiiiii'iiiiBiiini!!! 
Plazos sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio, neveras. Crédi-
to Familiar. Preciados, 27. Teléf. 11957, 
N o me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis mefi-
Itas su color rosado, ven* 
ciendo al fin a la 
a n e m i a 
que me consumió 
tónico reconstituyente 
¡nal y matadero: Oveja, kilo canal. 2 pe-
moradas, de 41 a 42, y las chicas, a 41 
es un conflicto. Hay nu-1 Estas registran una baja de dos pese-
merosas demandas en los tribunales. Se tas. 
Aceites.—El mercado de aceites está 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S S A L U D 
T O N I F I C A - N U T R E - F O R T A L E C E 
£s imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende o granel. 
setas: camero. 2.50: cordero. 2.65: ca- 7 ™ f * ñ Z Z t l ^ T T " ^ ! 
bra, 2; cabrito, 2,75. Ganado vacuno: Jlfl^"5 f r i c ó l a * para tratar de casi paralizado. Los precios vienen sos-
teniéndose, pero con tendencia a la ba-
ja. Queda mucho caldo de la cosecha y 
este año no han venido los italianos a 
comprar excepto de algunos agentes 
que vienen en busca de la crema para 
encabezar. Esto es debido a que encuen-
tran aceites en Grecia y Túnez y otros 
nos, 4,50.—-C. M . A. 
la celebración de una asamblea sobre Bueyes, 28 pesetas arroba canal; vacas, „„-„+,-M,OÍ, „„„ * L , , 81- novillos v toro^ ^U- terneras W ^ cuestlMies afectan a la agncul-o l novillos y toros, 34, terneras, 39. tura d t región. 
Gallinas, 6,50; gallos, 8, y pollos tier- 6 
Tngos.—Sobre los precios de los t r i -
gos se registran ca^os lamentables. Se 
están vendiendo muchas partidas a 45 
y 46 pesetas los 100 kilos. Los labrado-
res pequeños son los que sufren las 
consecuencias. Los precios que cotizan 
los que pueden y para las clases bue-
Más demanda de trigos 
en Madrid 
Cereales y piensos.—En nada ha va - ¡nas ' son 51 pesetas. En Madrid se en-
riado el mercado con relación a la i m 
presión que dimos el pasado sábado. 
Sigue habiendo bastante oferta de t r i -
go y también siguen manteniendo sus 
pretensiones los vendedores, es decir, 
que no quieren hacer contratos por ba-
jo del precio que damos. Hay m á s de-
manda que en la anterior semana y es-
to hace que el mercado es té un poco 
m á s animado. 
Los ar t ículos para piensos se siguen 
pagando a los mismos precios, menos 
la alfalfa seca empacada, que gana 2 
pesetas en los 100 kilos y, dado que es-
t á muy solicitada, consideramos firme 
el precio que hoy damos para la mis-
ma. 
A continuación indicamos los pre-' 
cuentra una comisión para solicitar del 
ministro que el precio de tasa para el 
mes de agosto sea el de 55 pesetas los 
100 kilos como mínimum y 50 como má-
ximum. 
Harinas.—Todas las clases de hari-
nas han subido. Para panificación, en 
Sevilla se vende a 73 y 74 pesetas los 
100 kilos. Las harinas de trigos recios 
se pagaa a 74 pesetas la fina extra; la 
primera semolada a 70; la primera co-
rriente a 69 y la segunda corriente a 
68. Las harinas de trigos blandos se pa-
gan a 78 pesetas la primera de fuerza 
Aragón; a 76 la primera de media fuer-
za; a 76 la primera candeal Castilla y 
a 76 la primera candeal Andalucía. 
Los salvados no han tenido variación 
y azufrados blancos, a 2,50. Del 9 al 15lto> como cs consiguiente, r e t r a sa r á unos 
días la campaña uvera, para lo cual 
•' 0 3 * M s 5 . s s s illiJse están haciendo los correspondientes 
preparativos. Los traficantes siguen re-
corriendo los viñedos, sin cerrar tra-
tos por la disconformidad en los pre-
cios que ellos ofrecen y los que preten-
den los cosecheros, no pudiéndose con-
cretar todavía. 
En Almería era esperado del 19 al 
20 del corriente el vapor "Pinto", pr i -
mero de la temporada, para cargar uva 
castiza con destino al mercado de L. -
verpool. La campaña del pasado año la 
inició el mismo buque, que salió el 23 
del actual con 9.422 barriles y 124 ca-
jas para Liverpool. 
Albaricoques.—En la mayor ía de las 
fábricas de pulpa han terminado sus 
tareas, dando por finalizada la presen-
te campaña . Solamente en las Balea-
res se e s t á en plena actividad en la 
fabricación de pulpa y desecado del al-
baricoque. 
Cebolla.—No hay variación de im-
portancia respecto a este fruto. Es un 
negocio que desde el principio de la 
campaña viene desarrollándose de una 
manera normal, acompasada, por el 
acierto, no sabemos si consciente o cir-
cunstancial de no exagerar los embar-
ques. Las actividades van decreciendo 
paulatinamente; durante la semana, los 
términos medios que se alcanzaron en 
los mercados consumidores ingleses os-
cilaron de 5 a 8 chelines para la ce-
bolla de grano. En los centros produc-
tores los precios de compra se han sos-
tenido por los mismos'limites de la se-
mana anterior, pues sigue pagándose a 
0,80 pesetas arroba. Se han embarcado 
21.759 cajas. 
Naranja.—Poco puede decirse todavía 
con relación a este fruto. Tal como es-
tán los negocios de exportación, los es-
peculadores y comerciantes se desen-
vuelven con una gran cautela. En ge-
neral, todo e; mundo se retrae hasta 
apenas. E l saco de 70 kilos de harinilla 
se vende a 38 pesetas; el saco de 60, de 
rebaza, a 35. 
Otros granos.—La cebada ha bajado 
unas pesetas en pocos días. La nueva se 
está pagando de 28 a 29 pesetas; la ave-
na nueva también se paga a 28 pesetas. 
El maíz del país de la cosecha ante-
rior ha bajado dos pesetas y se está pa-
gando de 43 a 44 pesetas. Las habas han 
bajado también. Se pagan las Tarrago-
na a 50 pesetas los 100 kilos. Las ma-
zaganas blancas m -vas están pagándo-
se las partidas de 42 a 43 pesetas; las 
cia que una casa extranjera tiene ej 
proyecto de construir 1.000 vagones 
que van montados sobre plataformas y 
"Cadres" de 5.000 toneladas. Vagones 
suplen la falta de que nuestros ferr»ca-
rriles no tengan el ancho internacional' 
o el tercer carri l como se ha proyecta-
do, sin resultado, este año; ya se haji 
hecho ensayos, habiendo cargado cua-
tro vagones en Sagunto, dos en Puzol 
y 14 en Murcia, habiendo llegado la fru. 
ta en inmejorables condiciones. 
Arroz.—Durante la actual semana, el 
mercado arrocero ha ido ganando terre-
no, llegando a pagarse a 40 pesetas el 
arroz en cásca ra y a 53 los elaborados. 
Las pretensiones de los cosecheros son 
de mayor precio en atención a que este 
año solo queda una quinta parte del 
arroz que a estas fechas quedada el 
anterior. De manera que no extraña-
riamos que todavía aumentasen m¿s 
los precios. Medianos, a 44 pesetas los 
100 kilos. Morret, a 105. Cilindro, a 32. 
Alubias.—De la vieja cosecha son pô  
cas las existencias. De la nueva, como 
las lluvias retrasaron la desecación, se 
pagan a 110 y a 115 los 100 kilos. 
E l precio del pan en Málaga 
M A L A G A , 30.—Una Comisión de obre-
ros, en representación de su sociedad, 
han visitado al alcalde para ofrecerle su 
colaborasión en la baja del precio del 
pan, haciéndole presente que, dado el 
precio a que los panaderos adquieren la 
harina, el pan puede venderse de 55 a 
60 céntimos el kilo, como máximo. El 
alcalde prometió mandar este asunto a 
la Junta de Economía. 
Explosión de un petardo 
en una iglesia 
FERROL, 30.—A las once y media 
de la noche, ha hecho explosión un pe-
tardo en el interior de la sacristía de 
la iglesia de San Jul ián. La detonación 
fué enorme y causó gran alarma en el 
vecindario. Se cree que el petardo fué 
lanzado por una ventana. Se han oca-
sionado algunos desperfectos. 
• • • 
H U E L V A , 30.—En el portal de la ca-
sa que habita el alcalde Veldelarco, hi-
zo explosión un petardo, cuya detona-
ción causó gran alarma entre el vecin-
dario. 
r • • 
LERIDA, 30.—En la úl t ima sesión 
del Ayuntamiento el concejal tradicio-
nalista señor Besa, presentó una pro-
posición, en la cual se pedía el resta-
blecimiento de la cruz en los coches fú-
nebres de los entierros católicos. En la 
sesión de anoche se abrió debate acer-
ca de dicha proposición, la cual fué 
aprobada por once votos contra nueve. 
Votaron a favor la minoría de orden 
social y los radicales, contra los izquier-
distas afectos a la Juventud republica-
na y Esquerra catalana. 
P r u e b a automovilista 
sitios a precios m á s bajos. La exporta-
ción ha disminuido mucho. Los precios ¡no ver el resultado de la magna e In 
últimos son 80 reales arroba para los! te resant ís ima Asamblea que, convocada 
aceites buenos de tres grados de acidez, I por U N E A, se celebró el domingo úl-
pero con escasa salida. Los aceites de timo. Si el Gobierno se dispone a rea-
orujo siguen sin operarse en los de 10 
grados por falta de ofertas y los verdes 
primera se pagan de 107 a 112 pesetas 
los 100 kilos. 
Carnes,—En las carnes se registra una 
ligera variación en los precios que no 
merece la pena de ser anotada. Los pre-
cios del matadero son los siguientes: To-
ros, a 3 pesetas el ki lo; bueyes, a 2,70; 
vacas, de 2.75 a 2.80; novillos, de 3,10 a 
3,15; utreros, de 3,10 a 3,15; erales, de 
3.15 a 3,20; añojos, de 3.15 a 3,20; ter-
neras de más de 50 kilos, de 3.30 a 3,40; 
terneras de menos de 50 kilos de 3,35 a 
3,45; carneros, a 2,40; ovejas, a 2,40; 
corderos, a 2,75; cabras, a 2, y cerdos, 
a 2,90. 
llzar cuanto en aquélla se propone, y 
por consecuencia de ello se vislumbran 
mejores perspectivas, comenzarán las 
actividades; pero si por falta de las 
necesarias gestiones gubernamentales o 
por imposibilidad de hacerlas siguen las 
cosas como están, no se sabe qué su-
cederá. Por de pronto, en las zonas pro-
ductoras no se alquilan los almacenes, 
y los corredores de las casas compra-
doras se concretan a inspeccionar los 
huertos, sin contraer compromiso algu-
no. A lo m á s ofrecen, por ofrecer algo, 
tres reales la arroba de naranja, precio 
que, como es de suponer, no se acepta por 
Ins cosecheros. 
Para la temporada próxima se anun 
Desde Barcelona a Ax-les-Thermes. 
Triunfan los concursantes es-
pañole^ 
Han terminado las pruebas que com-
prendían la reunión automovilista de 
Aixles-Thermes, habiendo conseguido en 
la misma los automovilistas españoles 
una brillantisima clasificación, como 
puede verse por los resultados técnicos. 
La clasificación del circuito del Arié-
ge, fué la siguiente: 
1, Miguel Soler (Ford), con 66 pun-
tos, Barcelona. 
2, José Fábregas , 184, ídem ídem. 
3, Pelegrín Estove, 247, id., id. 
4, Angel Rodríguez, 279, id., id. 
5, Francisco Castecó, 279, id., id. 
6, Vila Gervais ( f rancés) . 
7, Herlin, 400 id. ( f rancés) . 
8, Francisco Naudon, 437 id., de Bar-
celona. 
9, Doctor Boubé, 493 (francés) . 
10, Jean Pin, 876 (f rancés) . 
La clasificación del rally Barcelona-
Aixles-Thermes se estableció asi: 
1, M . Soler (Ford), con 24 segundos 
de diferencia. 
2, F. Castelló (Austin) , con 32 se-
gundos. 
3, S. Fáb regas (Chrysler), con 36 s. 
4, P. Estove (Bugatt i) , con 51 s. 
5, A. Rodríguez (Amílcar) , con 119 s-
7, Dr. Boubé (Panhard-Lavesor), 379 
segundos. 
Se establecía además una clasifica-
ción conjunta para los concursantes al 
rally y al circuito de Ariége, que es la 
siguiente: 
1, M . Soler (Ford), 90 s. 
2, S. F á b r e g a s (Chrysler), 220 se-
gundos. 
3, P. Esteve (Bugatt i) , 289 s. 
4, A. Rodríguez (Amílcar ) , 342 s. 
5, F. Castelló (Austin) , 343 s. 
6, F. Naudon (Amílcar ) , 558 s. 
7, Dr. Bohué (Panhard-Levasor), 785 
segundos. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA DE LOS OJOS AZOLES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
t a smagór ica como las que se proyectaban en el suelo 
reptando sobre la arena de las avenidas del parque. 
De la ténue y pequeña sombra salía de cuando en 
vez una palabra, que en los primeros momentos no 
entendió, pero que llegó a percibir después con toda 
claridad. Aquella voz que venia de la sombra repet ía : 
«¡Jamás! . . . ¡ J a m á s ! " Y cuantas veces la escuchaba 
experimentaba la sensación de haber caído al fondo 
de un pozo, de estar enterrado en lo más profundo 
de una sima negra y espantable. Entonces levantaba 
al cielo los ojos y le parecía como si desde el interior 
de la sima y por la abertura o boca de la misma, es-
tuviera viendo una estrella... 
—Juraría que estoy soñando despierto—se dijo para 
gus adentros él teniente de Mazeau pasándose una 
mano por la frente. ^ 
Luego cerró la ventana y se acost ^ 
x v n 
Los cálidos rayos del sol entraban a raudales por 
el ventanal e inundaban de luz cegadora el cuarto cuan-
do Pedro de Mazeau abrió los ojos, a la m a ñ a n a si-
guiente. Pero esta circunstancia fué bastante para des-
orientarlo, pues no se le ocurrió pensar que en los 
días estivales el sol sale muy pronto. Una consulta al 
reloj le hizo convencerse de que eran no m á s de las 
siete. Sin embargo, incapaz de permanecer despierto 
en la cama, se levantó, 
—Las siete todavía...; es demasiado pronto para ba-
jar al comedor—se dijo el joven marino—, porque el 
desayuno no lo sirven hasta las ocho. Mejor que me-
jor, asi tendré tiempo de poner en orden los papeles 
y notas, y eso llevaré adelantado. 
Mientras monologaba colocó sobre la mesa su valija, 
de la que sacó un voluminoso sobre de grandes dimen-
siones. 
Una vez hecho esto, abrió la ventana, acercó a los 
cristales la mesa, y se en t regó con febril actividad a 
la clasificación de las numeros ís imas notas que había 
tomado durante BU estancia en Paría, todas ellas re-
lativas al desagradable asunto de la quiebra del no-
tario de Reignac. 
Después de haberlas examinado una por una con la 
mayor atención, fué uniéndolas hasta formar un grue-
so legajo, y cuando tuvo la seguridad de que cada 
papel estaba en su sitio y de que le seria fácil encon-
trarlo en el momento que tuviese necesidad de con 
sultar uno cualquiera de ellos, volvió a guardar el 
legajo dentro de la valija y se acodó en el alféizar 
de la ventana para respirar a pleno pulmón el aire 
matinal, cargado de oxigeno y para recrear sus ojos 
no menos que su espíri tu en la belleza verdaderamer 
te incomparable del paisaje. 
Ahora que el sol lo alumbraba todo, el aspecto de 
las cosas había cambiado radicalmente con respecto 
al que ofrecían la noche anterior. La luz brillante y 
deslumbradora había triunfado de las sombras noc-
turnas, y el parque aparecía alegre y radioso. 
También la caricia del sol había influido poderosa-
mente en el espíri tu de Pedro de Mazeau que seguía 
absorto en la muda contemplación del panorama. Sú-
bitamente, se sintió sacudido por un estremecimiento. 
Irguióse y se llevó la mano a los ojos para hacerles 
una visera que los resguardara de los hirientes refle-
jos solares y les permitiera mirar... Por entre los ár-
boles del parque, ya en los linderos de él, avanzaban 
dos jóvenes que el oficial creyó reconocer en el acto... 
_ ¿Acaso no eran las señori tas de Monediéres?. . . ¿ P e r o 
t qué hacían en la Roche Coupée y tan de mañana ? 
E l teniente de Mazeau tuvo un instante de vacila-
ción. Era imposible, se habla engañado... Sin embargo, 
los prismáticos, que formaban siempre parte de su 
equipaje, que estaban en su maleta y a los que acu-
dió presuroso le confirmaron en su primera suposi-
ción,.. Sí, eran Dionisia y Hugolina de Monediéres que 
caminaban cogidas del brazo y que iban alejándose 
poco a poco. 
Durante un rato permaneció inmóvil, como petri-
ficado, siguiendo con la mirada a la gentil pareja, 
Pero necesitaba que le explicaran la presencia en la 
Roche Coupée de las señori tas de Monediéres y no 
quiso dejar para m á s tarde la satisfacción de la cu-
riosidad que lo devoraba. Salió presuroso de la tó-
rrela y encaminóse al castillo. 
Cuando llegó al comedor, Genoveva y Margarita dis-
ponían la mesa para el desayuno, porque acababan de 
dar las ocho y en la vieja y señorial morada se hacía 
todo con puntualidad de cuartel. 
— ¿ H a s dormido bien, h i j i to?—preguntó mimosa-
mente Margar i ta saliendo al encuentro de su sobrino 
para abrazarlo—. Espero que s, porque la cama es-
taba bien mullida; yo misma la hice. 
—De un tirón toda la noche—respondió Pedro ale-
gremente para ocultar mejor su preocupación—. Tan 
bien he dormido, que hace ya una hora que estoy le-
vantado, pero como conozco vuestras costumbres, no 
he querido bajar antes. 
—No te esperábamos tan pronto—intervino tía Ge-
noveva—; supusimos que, fatigado del viaje, te levan-
t a r í a s tarde y es tábamos dispuestas a no despertarte. 
Pero puesto que estás aquí, desayunaremos juntos; una 
alegría más para nosotras. 
Mientras apuraba su taza de chocolate, Pedro, que 
no podía contener ya su impaciencia, dijo mirando al-
ternativamente a las dos mujeres: 
—Ahora que me acuerdo, estáis en deuda conmigo 
de una promesa que me hicistéis anoche y que no me 
habéis cumplido. 
Tía Margari ta no necesitó que el joven fuera m á s 
explícito para saber a lo que se refería, pero juzgó 
conveniente hacerse la desentendida y, luego de cam-
biar una mirada de inteligencia con su hermana, res-
pondió: 
— ¿ U n a promesa, dices?... No recuerdo, pero si te 
la hicimos, en efecto, y basta tu palabra, dispuestas 
estamos a cumplirla, 
—¿Os habéis olvidado ya de cierto "misterio" so-
bre el que no quisistéis decirme nada hasta que no os 
informara de las gestiones que hice en Pa r í s , pero que 
me anunciastéis que dejaría de serlo para mi? 
—¡Ah, sí!, es cierto—exclamó tía Genoveva fingien-
do recordar—, Se t ra ta de la inesperada visita que re-
cibimos ayer y que nos hicieron,,. 
—No es necesario que me lo digáis—la in ter rumpió 
Pedro—, porque estoy al corriente de que las visitan-
tes fueron las señori tas de Monediéres. 
Las solteronas se quedaron de una pieza, con los 
ojos muy abiertos, sin saber qué decir ni qué pensar. 
A l fin, y al mismo tiempo, exclamaron con asombra-
do acento: 
—Pero.,,, ¿cómo lo sabes? 
El muchacho no pudo monos «le reírse de l a estu-
pefacción un tanto cómica reflejada en los rostros de 
sus t ías . 
—¡Bah!—dijo—, de la manera m á s sencilla. Acabo 
de verlas desde la ventana de m i cuarto... Pero su 
permanencia en la Roche Coupée me hace suponer que 
se trata de una visita no corriente, y eso es lo que 
desear ía que me explicáseis, contando con que en mi 
curiosidad, que parece natural, no haya indiscreción. 
—¡Qué ha de haberla, criatura! ¿Cuándo te hemos 
ocultado nada?—se disculpó Genoveva—. Pensamos 
decírtelo anoche mismo, pero después nos pareció que 
era mejor dejarlo para hoy, con objeto de no prolon-
gar demasiado la velada. 
Pedro de Mazeau ard ía en impaciencia, porque a 
vueltas de tantas explicaciones aún no había logrado 
poner en claro lo que para él const i tuía un enigma. 
—Bueno, ¿pero a qué han venido?—inquirió con vi-
veza. 
—Nos las trajo ayer por la tarde su abuela con el 
ruego de que les diéramos hospitalidad en nuestra casa 
durante unos días para evitar el peligro que pudie-
ran correr en las Bordes. 
— ¿ U n peligro? 
—Sí, Pral ína. la doncella de los Monediéres, ha caí-
do en cama con la escarlatina y el médico juzgó que 
Dionisia y su hermana estaban expuestas al contagi0' 
caso de permanecer allí, contagio probable contra & 
qu'e nada podrían todas las precauciones que se to-
maran. 
—Por cierto—intervino t í a Genoveva—, que en nues-
t ro deseo de complacer a la señora de Monediéres y 
de sacarla de la apurada situación en que la enfer-
medad de Pra l ína ha colocado a nuestros excelentes 
amigos- cometimos una imprudencia que echamos 
ver mucho más tarde, cuando ya no tenía remedio. 
La solterona hizo una pausa y añadió: 
—Por inadvertencia, que no acabamos de explicar-
nos, se nos olvidó decirle que esperábamos tu regreso 
(Continuará.) 
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d e I n c e n d i o s Juegos infantiles neliorosos. Sitrue d e l i s t a s e l e c t o r a l e s Lo» comerciantes ¡ nd iv idua l e s lne ra importante el sarampión y la tos 
Iferina, especialmente el primero. 
y el impuesto de Utilidades 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Cámara de Comercio de la pro-
vincia de Madrid se complace en recor-
dar a los comerciantes individuales 
comprendidos en la vigente ley de U t i -
lidades, por vi r tud del decreto de 30 
de abril último, la obligación en que se 
hallan de presentar hasta el día 15 de 
Boletín meteorológico ^ ^ ^ ^ ^ 
Estado general.—NO se han recibido va automáticamente al bombero 
datos de Amér ica ni del Atlántico oc- i 
cidental; no Podemos por tanto for- ^ Comisíón de A(;opi(>s ha acordado 
mar juicio del estado del tiempo al Oc.¡proi>oner adquisicl(mea de cierta 
importancia. 
En mater;al de incendios se inverti-
cidente del meridiano 35. 
A l Sur del paralelo 50, entre América 
v Africa, se mantiene una gran zona de. 
* ' ^ . . ^ t^jTA^m-tAm i a rán 550.000 pesetas. Con ellas se adqm-
altas presiones no muy bien definida. L A . . " I ,». . ^ 
Península Ibérica se encuentra bajo el nran tres motocicletas con bomban pa-
arosto próximo en la Administración influjo de varios núcleos de presiones dé- ¡* incendios de pequeña importancia, 
de Rentas Públicas, los residentes en la blles relativas por el calor, lo que ort-!ta,es como quemas de chimeneas, focos 
capital, y en las Alcaldías los domicilia- gina quietud atmosférica que aumenta ,ocallzados 611 habitaciones, etc.; cuatro 
dos en los pueblos, una declaración ju - los efectos térmicos. El cielo de Bipafta coches de primera sal.ria; un coche pro-
 i f til  p lig . ig , 
el movimiento de bicicletas 
Hasta el 14 de aposto inclusive 
Pues, señor; esto era una crladlta • 
de esas que sirven para todo, y que D E C R E T O D E L A PRESIDENCIA 
acostumbraba a cambiar de casa con la 
misma facilidad que se bebe uno un va-
so de agua. Claro es que j a m á s se iba 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Tarde, ^ " " J ? , 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6.45 y 10,45: Ante todo el deber (por 
Charle? Murray y Doris Daween). Rá-
fagas parisinas (por Lols Wllson y Oli-
ve Brook). El lunes, el mismo pro-
sola, y que por evitarse los t rámi tes y 
D E L CONSEJO 
¡éxito inagotable!, " E l «obre verde" y 
La Yankée. Noche, a petición, y por úl-
tima vez, se repite el programa mons-
truo a beneficio del público. "E l «obre 
v« n1< ", La Yankée y Fiesta del Scho-! 
TIVOLI.—A las 4,30. 6,45 y 10,45: Gran 
gala Travestí . Liane Hald e Ivan Pe-
trovlch. El lunes. Las peripecias de 
Skippy (27-12-931). 
BAÑI>A MUNICIPAL.-Programa del 
- tis, que tan rotundo éxito logró anoche.: concierto que celebrara en Rosales hoy, 
puDllca un No dejen de ver tan t rayente espec-ia las diez y media dp la noche: La cor-
lel Consejo, ™ técu]o el mejoi. de Madrid! te de Granada", fantasía morisca. Cha-
ista de las nu- pí: i . "Introduccirm y marcha al toru-
rada comprensiva de las contrlbucioneaj aparece bastante limpio de nubes 
que satisfagan por el ejercicio de sus Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
industrias, si exceden de 1.500 pesetas, en toda España . 
de acuerdo con lo dispuesto en la or-j Navegación mar í t ima.—Mar tranqui-
den de 24 de junio próximo pasado. 
("Gaceta" del 28). 
Los comerciantes individuales a quie-
nes afecta dichas disposiciones son los 
lo en todas nuestras costas. 
visto de ventilador aspirador, para evi 
tar los peligros de asfixia, que determi-
nados lugares cargados de humo, tales 
como sótanos, etc., tienen para ".os bom-
beros. Mas la principal adquisición será 
g*. ( i una enorme escalera giratoria metál i-
Utras no.us ca de 45 metra8 de altura, con una to-
Un homenaje.—Los amigos, compañe- rre adjunta de agua. El bombero encar-
matrlculados en los epígrafes slguien-¡ros y correligionarios del doctor don Pió gado de manipularla en lo alto será en-
tes: [del Rio Hortega, le obsequiarán con una caramado au tomát i camente y con gran 
La "Gaceta" de ayer blica  de 
.creto de la Presidencia d
la tristeza de las despedidas, solía to- el que H dice que en v i sU 
mar la puerta sin decir siquiera adiós. ' merosaa peticiones solicitando la pró- ^ , , , . 
Decimos, y decimos muv bien, que nun- rroga dol plazo concedido para la expn- I f p l p y ' o A p A O n A / » f 0 / > I ] | A C 
sición al público de las listas provisio-, V Í U I V I V l d Uv» C O p ^ ^ m i UIWO 
nales del censo electoral, fundadas, la > 
mayor parte de ellas, en la imposiblli-j u o v 
dad de reclamar en que se encuentra la | 1708 UE H " r 
población obrera dedicada a los traba- T E A T R O S 
jos agrícolas, se ha dispuesto que las CERVANTES.—(Compañía 
fechas del 16 al 30 de julio, establecí- iGe,a, '^ t)- , 
Esto es, que la crlaturita, al igual d j articulo único del decreto d« 5*. J f . J S Í ^ Í Í T S Í v 5 1 0 * * aCtUa'" Oelabert).-? y 11: 110 y 111 representa 
dad palpitante) (16-6-932). iclones de La cartera de Marina (actúa 
COMEDIA.—(Compañía de revistas).—!ndad palpitante) (16-6-932) 
ca abandonaba el domicilio de sus amos 
completamente sola, porque para endul-
zar el acíbar de un cambio de domici-
lio, se llevaba ropas, efectos, joyas, di-
nero y otras m i l "fruslerías" por el es-
tilo 
que el burlador de Sevilla, dejaba amar-!24 de mayo último, para la exposición 
Hortensia 
11: La cartera de Mari-
co- ; 2, "Meditación"; 3, "Serenata"; 4, 
"Final": Cabalgata de "La Walkyria", 
Wagner; "La Giralda", pasodoble, Jua-
rránz: "SaJkuntala". obertura, Ooldóiark; 
Fantasía de "Ija rosa del azafrán' , Gue-
rrero. 
LOS D E L LUNES 
T E A T R O S 
CERVANTES.— (Compañía Hortensia 
ga memoria por doquiera que pasaba. de las listas provinciales del censo elec-ie,45 y 10,45: Contigo a solas (éxito cla-j COMEDIA. (Compañía de revistas).— 
La Primera Bridada estaba aburrida tora1' 86 entenderán prorrogadas haata moroso). Precios populares. Tarde, no hay función para dar lugar a aa esiaoa aournua, , ^ ^ inclusive; quedandol FUENCARRAI (Gran compama de|,03 enf!ayoí, ChUngonia. 10,45, últi-
mrra 
primera 
y 30 de la clase tercera, y 1.° de la clase ¡Ateneo 
cuarta de la tarifa segunda." 
La Junta de la Asocia-
ción de la Prensa 
Por no haber terminado la Junta ge-
neral de la Asociación de la Prensa, | 
convocada para la tarde de ayer, los 
por concurso, pero otras, según parece, 
por adjudicación directa, pues sólo hay 
una casa constructora. 
Contra choques y pedradas 
6,45 y 10,45: Las Menl-
escriptible) (17-7-932). 
Teléfono 11203).—Compañía 
ro. 6,45: El sobre verde 
Mayor, L Puerta del Sol 
lencla, se dijo: 
—Vengan tres de mis m á s fieles su-
bordinados y que me traigan en el acto 
a esa mujer, mezcla de friegaplatos y 
Velando filialmente por la salud y la de urraca, 
integridad física de su alcalde, han acor- Y en pos de la desconocida salieron el 
Idado los concejales de la Comisión de | inspector( don Brauiip Santos, y los 
mas representaciones de Contigo a so-
las. Precios populares (8-7-932). 
FUENCARRAL.— (Gran compañía de 
. .revistas).—6,45 y 10,45: Las Meninas (el 
¡exitazo! 10,45 ¡acontecí-!éxjto de este verano) (17.7.932). 
sobre verde, La Yankée y | IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
1S- maestro Guerrero. 6,45 y 10,45, ¡éxito 
cumbre!: El sobre verde y La Yankée. 
Ultima semana. 
LATINA.—6,45: Consuelo la del Portl-
te año LATINA.— (Ultimo domingo de actua-
Las "listas electorales deberán estar|Ción de la compañía).—6: Bohemios. 7: 
* -1 ^.-.uv , ¡Consuelo la del Portillo y La verbena de 
expuestas al publico en horas que no . S-S^—- tnA*- T» ,,„1U„„„ A„ I„ n -qean inrmrmat ih l^ pon la* ornnarione^ a Pa,om^ 10'4^ ^a verbena de la Pa-JJ,, y La verbena de ia Paloma. 10,45 sean inrompatioies con las ocupaciones jorna y Consuelo la del Portillo (24-7-
habltuales de los habitantes de cada lo- 932). 
calidad. TEATRO AVENIDA.—(Despedida de 
la compañía).—6,45 y 10,45: La diosa ríe 
Viajes ministeriales (3-1-932). 
! TEATRO CHUECA. — 6.45 y 10,45: ( ' ( U M I ^ P \ P A i M í l d r i Q i001*'03 P r 0 r e r « í i C I l S i a u t J r « ^ n J a & e n t e s don Ramón García Ortiz, don^ E- jefe del Gobierno salió a PrimeraiLa tela^ | V , V ^ ^ n i L . O r / A . I X ^ m r S K J O bles a su coene oneiai, para uurar a u u u ¡ ^ r ^ j j .minora de la m a ñ a n a con su familia paral 1 11 día, cont inuará la sesión mañana lunes, 
a las siete de la tarde, 
£1 estado sanitario 
Pedro de los peligros de los choques y ' J o s é Otero Fernández y don Martín 
H O T F Í A ^ T T I R T A ^ d e l a s pedradas ( ! ! ) . Como la Comisión : García Ortlz. 
1 1 ^ ^ ^ O 1 ^ IX 1 ^ O es laica no le comprará la medalllta de ¡ por una 
Según "E l Siglo Médico", en la pre-
sente semana se han dado frecuentes 
casos de intoxicación alimenticia, en su 
mayoría producidos por el pescado en 
malas condiciones. A ti tulo de informa-
ción recogemos la manifestación hecha 
por algunos enfermos, que atr ibuían sus 
brotes de urticaria al pescado suminis-
trado por log Comedores de Asistencia 
Social de la calle del Rosario. 
Por ser escaso el número de enfer-
mos en una barriada que consume abun-
dantes raciones, no parece probable que 
así sea. 
En los tuberculosos se ha observado 
alguna frecuencia en las hemoptisis en 
estos días. 
En los niños se ha recrudecido de ma-. 
La mejor situación de Madrid, Por una verdadera casualidad, en 
Habitaciones desde ocho pesetas. P c n - ^ 0 1 ^ 0 ^ 1 Patr0n0 ^ ^ aUtOm0V1" unión de no pocos destellos de inteligen-
siones desde 18 pesetas. 13Nog limltamos a enumerar otras ad- cia, el citado funcionarlo, don Ramón 
Veraneo agosto-septiembre 
Balneario y bosque de la 
I S A B E L A 
A tres horas Madrid. Pensiones 
con buena habitación. Agua en be-
bida, baños, instalaciones, etc. Mé-
dico. Todo comprendido durante 
diez días y viaje desde Madrid y 
regreso: 250 ptas. 1." y 200 2., 
Informes: San Mateo, 13; de 5 a 7. 
qulsiclones de pequeña Importancia: de-
lantales blancos que usa rán en las cía-
García Ortlz, dló con la crlaturita en la 
calle de Goya. La reconoció por los da-
ses los niños de la Pa.onaa, por valor de tos onales de elia dieron tan. 
7.000 pesetas; cajoneras de plantas para ? ^ , . „ 
los g i í p o s escolares; mobiliario para las |tas veces los denunciantes. E l señor Gar-
tenenclas de alcaldía, c ámaras frigoríñ- cía Ortiz condujo a la sirviente al des-
cas para el colegio de la Paloma, y otras j pacho de don Pedro Aparicio, y aunque 
de menor importancia. en loa prjmerog momentos se fingió más 
Cabo primero y Consuelo l  del Portille 
(24-7-932). 
CINE AVENIDA.—6,45 y 10,45: Em-
bajador sin cartera (19-5-932). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Loa mar-
queses del Matute. 10,45: La tela. Bu-
taca, una peseta. 
, VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
descansar en el campo hasta el martes i10' 28).—(Compañía de vodevil) A las mo 28).—(Compañía de vodevil). A las 
próximo. A l salir el señor As'aña para7 L & i ^ ^ í S l ^ J S t l ^ S í í l H u i 7 y n : ^ P^ ipa té t l cas (29-7-932). 
AA K^UELA. 4,15. E l pobre Valbue- ZARZUELA.—6,45: E l pobre Valbue-
na. La alegría de la huerta. 10,45: E l 
debut de la Patro (19-7-932). 
Lomar el automóvil, se eocoi tró con los na. E1 aima de ^iog. QA5 y 10>45: Ej de. 
periodistas, a quienes confirmó que has-'but de la Patro (19-7-932). 
ta el martes, no regresar ía a Madrid,! JAI-ALAI.— (Alfonso XI).—Todos los 
añadiendo que le habían visitado ios días, a las cinco tarde, grandes partidos, 
generales Peña v M. ' -VZ del Prado. Es-j C I N E S 
te !e dló cuenta del res-ilt^do de su ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5. 
viaje de inspección a la división de su!7 V 10.45 (populares). Exito de ¡Piernas 
ma"ndo arriba!, deliciosa opereta. (La sala de 
El ministro dé Instrucción pública sa- mejor temperatura.) 
lió esta tarde en automóvil 
ción a Santander para visitar 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45 (populares, dos pesetas butaca): 
¡Piernas arr lbaí , divertidísima opereta. 
(La sala de mejor temperatura.) 
B ARCELO.—6,45: E l secretario de 
madame, por W i l l Forst. 10,45: Jóvenes 
con direc-! ?ARCELO.--6,45: Hay que casar al, DorSty j o r t ó n V Tomás 
el na acío r1^ '156! ^ S S S i t ^ (terraza): Meighan (26-4-932). y el pa.acio La taqui-meca (22-9-931). nAT.T.An_Jfi^ í aa i¿n i . inoo ,r 
de la Magdalena y deponer su acondi- B E A T R I Z . - A las m j ^ m ^ B ^ \ ( ¿ ^ 0 1 S ^ ) ^ \ ^ ¿ S ? . 
LOS puestos de melones candida que una paloma torcaz, termi--cl0Damicot0 Para mstalar una Univer->dy batallador y otras Butacas, desdeidres 
• * * * L, sldad internacional ce verano. i0-40- A las 5, 7 y 10,45: L A ley del na- CINE DOS D E MAYO.—6 46 v 10 30-
Días a t r á s ha visitado al alcalde u n a | n ó por confesar que era efectivamente, _ Jrem (en español), por Mojica, Carmen E1 ^ yo a . ^ g j ^ * 
Comisión de propietarios de fruterías, | la autora de los robos que se le impu-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
acompañada por el presidente de la 
Unión General de Patronos, don Manuel 
Castellanos, para solicitar que se regla-
menten debidamente los puestos calleje-
ros de melones. Los propietarios de fru-
terías, en efecto, tienen que estar ateni-
dos a unas bases de trabajo r ígidas y 
duras, con una jornada limitada, des-
canso dominical, régimen determinado 
taban. 
Que se sepa, la critUurita operó en 
la calle del Norte, número 7, de donde 
sustrajo joyas de gran valor, especial-
mente unos pendientes que empeñó en 
el Monte en 2.000 pesetas; en la calle 
del General Narváez , número 21, en la 
de Modesto Lafuente, número 5; en el 
Combinación de personal LarrfbeiV\5ía(rína00 l̂ba- ^ z ™ ^ * fc"H C I N E S A N G A R L O S (Teléfono 72827). 
mam de salario, etc. De no reglamentar de 
Ibidamente este asunto, la dura compe-jpaseo de Atocha, 7; en la calle de la 
Sábado. Es decir, desanimación en loslsus resultados permitan que hombres y tencia de que son objeto las fruterías iAlameda 3. e¿ la de San Bartolomé 8-
periódicos. Ultimas vueltas a los temas ¡grupos de tipo y orientación completa- ser5a notoriamente injusta, por estar 
de la semana que concluye. Pronósticos mente contraria a los actuales estnic- UI10S » 0tros sometidos a un trato des 
y vaticinlofl de lo que puede ocurrir en turen un mejor mecanismo político y. jguai . 
la venidera. Lo de siempre. j una más sabia, humana y eficiente or- ¡ seftor Rico les prometió estudiar el 
Fué suspendido " E l ImparciaJ". pero!»anización 90cial". aconseja a sus lecto-; agUnto y resolverlo con arreglo a justi-
nació " E l Popular". Que a su vez fué res ^ "aseguren su voto". Hace la | cia 
suspendido. Nació "E l Mundo". Fué flor 
de un día. Nunca intervino el juez. Es la 
libertad de Prensa que la Constitución 
garantiza, dicho sea con todos los res-
petos a la ley de Defensa de la Repú-
blica. "La Correspondencia" sigue dur-1 "Inroriiiacloneit" califica de "documen-1 
miendo el sueño de los justos. to triste", "de tipo abogadesco", el de i 
cuenta de lo que "la infame Dictadura" 
hizo por Barcelona, y concluye: "E l día _̂  
que los charlatanes de hoy pudieran 
dalla otro tanto a Cata luña no habr ía 
quien los aguantara". 
L A " G A C E T A " 
SUMAKIO DEL DIA 31 
Hacienda, — Decreto autorizando al 
A B C"—que reconoce el derecho a!"09 diputados por Madrid. Las ^eccio-; de este Departamento para que 
celebrarlo, poique la tolerancia para ^ , ^ f T u „ ¡fací López Egóftez y don Alberto Laf 
pensamientrajeno suele estar más del la violencia ¿ "Quien podía alzar la ^ W * * * de ley sobre concesión de fran- que la detenida estaba casada con Fran- f6n ^ * {ormyu]en un plan ^ 
lado dé los que no lo vociferan tanto—| ^ e f ^ n a a ^ l a j n ^ de AranCei a la impor t ac ión j l e | cisco Valentín Ortega, que es carpinte-! ral de carreteras a construir por el Es 
en la de Torrijos, 58; en Ríos Rosas, 12, 
y en Cabestreros, 5. 
Interrogada por el señor Aparicio, que 
es hombre que le gusta encauzar por el 
camino del bien a los que caen en la 
charca de la delincuencia, la jovencita! 
se perdió en un mar de disculpas. ' 
—Pero, chica, ¿por qué eres tan la-, 
dronaza? 
peratura! (24-4-932). - . « ' A las 6,45 y 10,45, estreno: Acepto esta 
En el Ministerio de Estado facilitaron i CALLAO. 6,45 (salón) : 10,30 y 10,45:mujer (por Gary Cooper). Debut de 
C I ^ l i o r S E M A Y O ^ v 10 30- Ramper COn *» 0r<*U*SÍ* d * ^ ) . CINE DOS DE AYO.—6,45 y 10,30. CIN]E SAN MIGUEL._6.45 (salón); 
a don Antonio Mosquera, cónsul de ^ ¡ ^ S m ^ V J ^ ^ T é ^ o 72827). J ^ J , ? ^ ; ^ ^ ^ " ^ ^ ^ C^a 
la siguiente combinación de personal: 
Trasladando al consulado de Palermo 
de la discordia (5-7-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: qunda en Tal l in; ídem a Tallin a don (Refrigeración verdad, temperatura de Pedro Lecuona, cónsul en Hendaya; la sala 20 grados). A las 4,30. 6,45 ylErcoimfcto d V ^ o s ^ M a ^ 
ídem a Hendaya a don José Carner,! 10.45. gran éxito: E l secreto del abogados CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
cónsul en el Havre, pasando a este P«a- lljS2SSW,JKA1« TÍMTÍ̂ TTITT * A* i las 6'45 tarde: Fatalidad (por Marle-
to don Manuel Manzuco. cónsul en ^ L ^ l o S s o J ^ t S ^ S ? El gigolo nfee^e^íItoberlT) ^ ^ ^ ^ 
lermo. '(26-6-932) " alegre (Roberto Rey y Rosita Moreno, 
Visitaron al ministro de Estado el CINEMA ABGUELLES.-6,45 y 10,40:rnnnraiff? ^ V A ^ I?^11'??1^- ^ m 
encargado de Negocios de: Paraguay/E, m ^ ' ^ c a S ^ c o ^ ^ 
el — — o de E s p a ñ a en Bolivia. señor¡ CINEMA BILBAO.- (Telefono 30796). CHAMBERI.-6.45: El circo 10,45- DI-
Puá; los señores Vínardell y Rafols y el!A as 4.15: Las peripecias de Skippy.!ri ibl J a c k ^ . 3 . 3 3 j •* 
„ , . , . . , , r A 'as 6,45: Acepto esta mujer. A las' 
Com-^ hispanoárabe y el teniente co-iJ045. Las j ^cias de SkiJ ^ 
ronel señor Cuervo. 931). 
Dln« 4« ««««^ . .«« ¡Ar , CÍNBMA GOYA.—10,45 ( jardín): E l 
P lan de c o n s t r u c c i ó n ^ . y de ios frescos (7-4-931). 
I CHAMBERI.—4,30 niños, 0,50 y 0,75.— , 
de Carreteras <! Ir> Para alcanzar la luna. 10,45: • • • 
Whoopee (20-5-932). ! (El anuncio de los espectáculos no BU-
FIGAKO.—(Telefono 93741). 4,45. 6,45;pone aprobación ni recomendación. La 
y 10.45: El país de la sonrisa (opereta fecha entre paréntesis al pie de cada 
de Franz Lehar) (21-4-932). cartelera corresponde a la de la nnhll-
PALACIO DE LA MUSICA.-4,45 y caclón de E L DEBATE de la critica de 
10,45: Piratas del aire. la obra) 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10,45: El país de la sonrisa (éxito cía/-
moroso) (21-4-932). 
PALACIO D E L A MTISIOA.—6,45 y 
10,45: Dulcísima, Humo de pólvora. 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Obras públicas 
por la que se nombra al inspector gene-
—Pues, mire usted, don Pedro. N i aun j rai del Cuerpo de Caminos, Canales y 
así se puede vivi r . ; Puertos, don Bienvenido Oliver, y a los 
Practicadas diligencias, se averiguó i in&enieros del exPresado CuerP0 don Ra-i — 
cree, no obstante, que el mit in estatu-lcuando en la ProPia de la "f0*0" unos hangares que pertenecen al Servi-
t is t^ ser ía una equivocación y un fra- se »ncendiaban los templos y ni el Go- c.0 de Aviación militar, procedentes 
bierno osaba reprimir tal exceso por la M^ÍIIO com0 consecuencia de la red caso, 
" E l Socialista" -¡Manes de Pla tón y 
de 
elilla, o uc-
fuerza"? I ^ n de fuerzas aéreas en Marruecas, 
Además, no es cierto que la convoca- donde ya n0 son necesarios, y utiliza-
de Aristarco!—refiriéndose a un texto toria de Cortes impusiera el Estatuto, en cani)[)iü en ia Península; pro-
aparecido en E L DEBATE, se refiere,!Del Estatuto se habla en el pi-«ámbulo, i por t0^o el mea de ag-osto la 
no al Saint-Malo de Chateaubriand y y el preámbulo de una ley no obliga a I autorización concedida para el uso in-
Víctor Hugo, sino a otro que se les "en- |nad¡e . Bn lo referente a las «le««ion«s jdiStinto de los antiguos y nuevos efec-
traba por las puertas estos días" "más parciales pide que se amplíen los P"e«-ilos amtowklo», siempre que su cuantía 
pelendenguescaraente estilizado y neo-
helénico". En serio. Lo dice así. 
Reproduce "E l Sol"—con palabras y 
conceptos car iñosamente laudatorios pa-
ra nosotros y que no hay que decir que 
sinceramente agradecemos—pasajes de 
nuestro úl t imo art ículo de fondo sobre 
la enseñanza en Cataluña. Aunque ad-
vierte su discrepancia con lo en él con-
signado, afirma que "lo importante del 
artículo... (es tá) . . . en sus afirmaciones 
de ca rác te r general sobre la autonomía 
escolar." 
Para "La Libertad", la semana que 
termina ha sido "semana de pasión" pa-
ra el Estatuto. Los parlamentarios ca- lodío". 
talanes se van a Barcelona con "las al-
forjas vacías" . Quizá vuelvan con se-
veras instrucciones del s e ñ o r Maciá. 
Quizá termine todo "en una pastelada". 
"Aunque a decir verdad, no está el hor-
no para bollos". E l colega cree que las 
relaciones entre el Gobierno y la mino-
ría catalanista no son "tan cordiales 
ro de oficio, pero que está un poco re-
sabiado del trabajo. La criada le entre-
gaba a és te todo lo que sustra ía , y el 
marido después lo empeñaba, y se que-
daba como una c á m a r a frigorífica. 
Practicado un registro en el domicilio 
de Francisco, se. le encontraron más de 
cien papeletas de empeño. No le fálta-
me I , tomo I I , e t cé t e r a ) . 
tos a los de los diputados que no se han jse a ^ exacciones señaladas en¡ba m á s que haberlas encuadernado (to 
lomado "ni la molestia de prometer sus ^ de ^ de abr¡j del actual, y 
cargos". Y que los candidatos tengan Cfm/0 consecuencia, prorrogar el plazo 
una filiación marcada. En Madrid se ha- jde canje de jicbos efectos; señalando el 
bla, por ejemplo, de alguien que hoy pue- L ^ r g j , qUe han de satisfacer en la pr i -
de parecer simpatizante socialista, pero :niera decena dei próximo mes de agos-
antes ha estado enrolado ''en todo gene- to las liqu¡dacíoneS de derechos de Aran-ide vista por si robaban e¡ 
ro de disciplinas polít icas . |cei qUe se hagan efectivos en moneda del 1 1 • ..• • 
Dos robos d o m i c i l í a n o s 
tado, previa la revisión, del que ya lo 
fué por real decreto de 10 de febrero 
de 1916, de las Incluidas posteriormente! 
en dicho plan por decreto-ley, de las1 
propuestas para la inclusión en el mls-| 
mo por acuerdo del Consejo de minis-
tros, y de aquellas cuya Inclusión en el! 
plan esté solicitada hasta la fecha 
Comentario polaco 
T r a n q u i l i d a d e n e l U n i v e r s i d a d I n t e r n a c i o n a l 
a n a d é 
Huelga gerveral en San Sadurní 
Un teniente alcalde detenido 
VARSOVIA, 30.—El órgano de las 
derechas polacas "Kurjer Warszawski" 
d e v e r a n o 
El ministro de Instrucción Pública 
visita el palacio de la Magdalena 
donde se hará la instalación 
BARCELONA, 30.—El gobernador ci- t 
v i l manifestó a los periodistas que te-
nía noticias de que en la comarca del El día 3 Asamblea de alcaldes de 
Tanto la chica como su pobrecito ma-'publica una serie de art ículos sobre E s - i P a n ^ d é s la tranquilidad es absoluta. Si- 1 n rov inc i a de O v i l l a 
rido pasaron al Juzgado de guardia, yjpafia. escritos por el corresponsal de 2a el paro de los rabassaires, si bien' " {A ^ v u i a , p a r a re-
solver el problema del paro Agencia Havas en Varsovia, señori ta en muchos pueblos los obreros a sueldo 
quedaron en un calabozo, sm perderlos, A«a Kipper> que ha v:sitado recl€otc. de los propietarios trabajan. En San 
imente Madrid. |Sadurní se ha declarado la huelga ge-: o A N T A N m r R ^ . . 1Axn 
. En las esferas católicas de Polonia neral de todos los ramos por vdnticua- , _ f ~, T f / ."•40' lle^0 
Diario Universal" y " E l SIRIO Futu- plata o billetes. ^ rooos aomicu ianos I * _ K¿*MArt laa A^o_ tro horM. Dero la tranaullidad es com- ^ ^ ' s t r o de Instrucción publica. Ma-
ro" 'amentan los sucesos del Panadés, Agricultura.—Decreto autorizando la. Don José Soto Pérez, que habita en la 
"fenómenos de descomposición social importación de 3.500 toneladas de trigoj Avenida de Menéndez Pelayo, 27, de-
aue a todo trance, hay que impedir" I exótico, de las cantidades que se hallan 
que'se generalicen, y que son obra de en Depósito franco del puerto de Bar-
'Tnmnanvs v Araeay y tantos otros que celona. 
no tTen^amoV afguno7 sino ambición y Presidenchu-Orden disponiendo que 
^o r la Ordenación de Pagos del minis-
• terio de Hacienda se expida un libra-
miento por la cantidad de 8.000 pesetas, 
a justificar, para los gastos que ocasio-NUEVA PRniyioniflN nFi. CUERPO 
DE flCIUNCIfl 
nunció que en el domicilio de su padre 
político, don Luis Contreras, Principe 
de Vergara, número 8, entraron ladro-
nes por una ventana, ignorando la cuan-
t ía de lo robado por estar ausente el in-
quilino. 
—Isidro Pérez Pérez, de treinta y 
cuatro años, con domicilio en la calle 
han hecho gran impresión las declara-
clones que el ministro de Estado de la 
República, señor Zulueta, hizo en una 
entrevista que concedió a la señori ta 
Klpper, en la cual aseguró que el Go-
bierno de la República no pretende des-
truir en España las tradiciones religio-
sas ni hacer de dicho país una Repúbli-
ca atea. 
Hablando de la situación social en Es 
mo delegados en España al Congreso In-El director general de Seguridad en tregó ayer m a ñ a n a las credenciales de ternac.onal de Ciencias prehistól.¡cas y 
como^en los buenos tiempos en que eralag.entes de] Cueiro de qile lugar ^ 
to treinta y seis alumnos de la E ^ 6 - ' Londres ^ j al 6 de agost0 próxim0i 
la de Policía que componen la promo-| Goberiia<.,ÓI1-_0rden disponiendo que 
ne la asistencia de don Pedro Bosch de Béjar, número 22, denunció que de él 
jGimpera, ca tedrá t ico de la Universidad le habían robado prendas y efectos y 
Ide Barcelona, y don Hugo Obermaler,! 250 pesetas en metálico, 
que lo es de la Universidad Central, co-| Calcula el total de lo sustraído en 
la catalana una de las fuerzas incondi-
cionales que constituyen *.a mayor ía gu-
bernamental". A l golpe de la plaza de 
Toros, siguieron las lanzadas del Par-
lamento. No seria muy difícil que en ¡ra 
ción de 1932. 
El acto se celebró en un salón de di 
cha Escuela y 
por la Dirección general de Sanidad se 
u v «u u " " ~" convoque el oportuno concurso libre de 
asistieron con el señor M 5 , „„ 
semana entrante el jefe del Gobierno díe- |Menéndez, el jefe superior, el comisario méritos para proveer la plaza de médi-
700 pesetas. 
H e r i d o en r i ñ a 
tr  as, per  l  t q ili    , 
pletíu ñama, a laa daez, v i s i ta rá el Palacio de 
Referente a la reunión de los repre-i!a Magdalena para ver sobre el terreno 
sentantes de rabassaires y patronos con a Instalación que ha de hacerse para 
el ministro, el gobernador ignoraba el la ülÜV^wUted Internacional de verano 
resultado, pero creía que el martes s e ^ s e ^oyec ta establecer en la pen-
resolveria en el Congreso toda vez que|ÍIlsula.dJ! la Mag-dalena. Luego h a r á va-
se presentar ían las proposiciones md-1"3* ^ . s 1 ^ a ^ ^ ^ ^ e s . y por la 
dentales ¡tarde irá a la Casa Salud de Valdecilla 
Ha sido puesto a disposición del Juz-;y a la Feria de M e t r a s . 
Asamblea de alcaldes paña, la señori ta Klpper previene a susiffado el teniente de alcalde de Tórrela-lectores contra las noticias tendenciosas^*1. Ramón Coll, detenido por la Guar-I 
sobre el peligro comunista, que parece ldia civil En el atestado se dice que la 
amenazar a Europa por parte de Es-'Guardla civil requirió al detenido para 
paña, que disuadiera a los grupos que iban a 
La cuestión social—dice—es en Espa- incendiar las gavillas, pero éste lejosjfestó a los periodistas"que había confe-
fia un problema puramente Interior que|de obedecer excitó los ánimos, y se le rendado con el presidente de la Dipu-
Por resentinuenlos antiguos riñeron uo debe destruir la confianza que en ia Retuvo. taclón para ult imar los detalles correa-
en la mañana de ayer, en la calle de joven República española tiene puesta Una nota de MacÍá¡̂ >0T1^en!'es a ^ Aj?atn':''ea de. ^ a l ^ S de 
Nicolás Salmerón, de Tetuán de las Vic- Europa. |la provinda que se ha de 'verificar el 
torias. los empleados del "Metro" Juan ^ , BARCELONA, 30.—El señor Maciá p1^ 3 de agosto, para ocuparse del pro-
Castillejo Bravo y José Cordero Heftto- u l i n i A ( , n i T r n n i T i n n P n r UlOTiTilTn facilitó tarde una nota en la que!Wema del paro y del laboreo forzoso, 
ra, domidliados. respectivaoiettte, en la NUuíUb LA ILlIKAI lüUü I I t ÍNü l l íU iU habla de la si tuación de los rabassaires 
en Sevilla 
SEVILLA, 30.—El gobernador mani-
n en jefe de la Sección de Tuberculosis. , , _ . „ 
ra por roto un pacto que sólo obligaba |general y el profesorado. Pavamente D¡rección penerai. rectiíicando calltJ de M,:'ndez Núñez, 17, y Ayllón Do- • con motivo del descontento que existe 
a discutir el Estatuto en las Cortes, siniel director dirigió a los nuevos agentes e„ntirin niwl ,5 indim' !« ^tnaoiVin'minffuez. 22. Tq un***.*.* A „ M I - A 'ente todos ellos, pero antes de esta si-
p r e g a r , aaturalment,, a, reSu,tado de!una para « 1 ^ 2 % a o L l a f é n de lo° oflcía'e» de I ^ * Caaa de Socorro de ^ % ' Z J ^ S Í S " •'Ub"Clr0n UnM deCret05 » " 
lea el afecto de la supenonaad y el oe- da ^ Adnlln,strac|6n C M L don^barriada, doode íué asistido de heridas - aombraodo para las cá ted ras de A»r l - : acl''raro11 ^ S " 0 0 3 ?T">S M «' sentido de, 
la discusión". Y entonces se convence-
rla de que "el movimiento antiestatu-
tlsta no va contra el régimen" ni con-
tra el Gobierno, ni es una c a m p a ñ a 
personal. "Verla más , mucho m á s " : que 
al' romper con los fanáticos que siguen 
al señor Maciá, "España entera, con la 
Clausura de un cursillo 
del Vlagisterio 
Enrique Pa l l a rés Román y don lndal.>|de pronóstico reservado, que con una na- , cultura "de ^ 1 ^ 1 1 ^ 7 ^ legenda qUe DO P ^ í a n satisfacer las aspiracio- [gubser r^^r io^^ O b r á s ^ ^ h l i r a s ^ m l o f 
nrri» «jpvina a, r-.o^o nes Clue ,os primitivos decretos hablan! s e . a n o .ae ^0ra5 publicas, que al-
urcia, Sevilla y Grana- h^hrt « « ^ w . . f _ , „ . , (raorzó con el gobernador. Después de 
visitar algunas obras salió para Oviedo. 
También está en Santander el director 
de Primera enseñanza, que salió para 
Celorio para asistir a la clausura del 
neplácito del Gobierno. 
Fueron entregados los premios del ^ 
concurso-examen de tiro. El P r ^ « Trabajo—Ordenes resolutorias de re- O T R O S SUCFSOS da * don Diego Jiménez de Cisneros. ^oncebír * los elementos agricul-
honor copa del d^ec se adjudicó a¡curgos dJe revigión de rentas las de]¡ U 1 K U b bUCESOS , don j n | á n c h e 7 p . n tores. Recomienda el señor Maciá mu-
don Juan 0nhu.e^ ^ e " l 3 . . ,ot, mift pasado año. L S%,AS " H ^ " J* Pare8--Man"el Aniceto L ó n Garre, respectivamente. 'Cha ^ f« Para Poder 11^ar a 
De la promoción son destinados cua- ^ A^Hr . i l t n r i—Orden rlisnoniendo míe dia Fernandez' de cuarenta y dos ahos, ^ euic una solución armónica y tiene confianza 
renta y ocho a la plantilla de Madrid. ¡ A^c iUWi^^ -<J raen d l f P o n l e ° a ^ q u e . .con domicilio en Alcántara , 46, bajo, 
a partir del día 1 de agosto próximo, i denunció que en la calle dé Ayala le; 
., que vkle 300 g X X X X X X I X X I X X X X X X X I X X X X X X X X ^ 
i'inlca excepción de los separatistas ca 
talanes, se ponía a su lado" 
"Ahora" juzga bien orientado el pro-| C e l e l j r a n u n a c a p e a S i n consumo, devengue por derecho de lm-!pesetas, 
yecto de ley de Orden público, a reserva . 'portación, cualesquiera que sean sus —También Enrique Blanco Rodríguez, ¡M i \ 7 ' P \ T ¥ T \ A H 
de hacer oportunamente los reparos | a u t o r i z a c i ó n procedencias y fechas de embarque. ia de quince años, que vive en el Camino R A V K N I I A 
que crea convenientes. "Lo peor que ' 1 ^ d J a n t í d a d de siete pesetas oro por q u i n - f a ^ ^ ^ ^ « 1 ü 
CIUDAD REAL, 3 0 . - E n el pueblo de tal métr ico. ci0 Velázquez. Valora el perjuicio en 250^ 
pesetas. M 
Incendio.—En la calle de San Fran M 
en la reunión del ministro con los repre-
podria ocurrirle a la República—con-; CIUDAD REAL, 30. 
cluye—sería que por exceso de escrúpu- porzuna M obstante la prohibición del 
los las leyes no le concediesen los me-LoberI,ador. se ha celebrado una capea 
dios necesarios para la conservación1 ayer por ia tarde. El vecindario soltó 
del orden". juna re9 brava, en el momento en que el 
En cambio "El Liberal"—que en otrojalcalde y la Guardia civil trataban del • 
lugar juzga "virtudes del' régimen" el disuadir a los promotores de sus propó- CARTAGENA, 30. — Procedente 
manifiesto de los diputados madrlle- I sitos, y a consecuencia del tumulto pro- Vlgo, ha fondeado esta tarde el c ^ e - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i * H 
ños votantes del Estatuto, y los hechoslducldo un guardia civil resultó lesio-jro "República", mandado por el capi-|S£ ~ >P 
cursillo de maestros que se celebra. 
Petición de créditos 
E l c r u c e r o " R e p ú b l i c a " 
Hoy despedida de la Compañía 
de María Gámes 
cisco, 13, piso segundo, hubo un peque- M 
ño incendio, por haberse prendido el ho- ^ 
l l in de una chimenea. M 
de 1 mmmmmnmimmmmimmmmmmmmmmmmmm.,. H 
TARDE Y NOCHE 
• i ción de concordia que resuelva este 
asunto. Termina la nota diciendo que 
M|la Generalidad confía en un arreglo in-




^ BARCELONA, 30.—El día de hoy ha" faenas de la recolección y estar para-
Hisldo tranquilo en el Panadés, a pesar delgas las minas de nlomo de la Sociedad 
CORDOBA, 30.—Se ha pedido urgen-
temente a] ministro de Obras públicas 
Ubre créditos para seguir las obras y 
Cierran los comercios , rerní'di&r el Paro que se agudizará al 
terminar, próximamente, las actuales 
Mañana el "ñ lm" sonoro F O X 
que lo han motivado—considera severa- nado. 
mc>nte la misma ley, diciendo que "de Por esta actitud el gobernador civil ha 
Prevalecer el estado de prevención en impuesto 13 multas de 500 peseUs y1 guar(i,ias marinas-
a forma que lo articula el anteproyec- ocho de 250, sin perjuicio de exigir las 5 .es zarPará con rumbo a 
to de la Comisión asesora, aquí no re- J—* v : , : ^ v , , , ^ — y Cananas. 
g i rá nunca la Consti tución". Como es 
t á rigiendo ahora, podía haber añadido. 
tan de navio señor Osorio. E l barco, 
realiza un viaje de prác t icas do los] 
Ceuta 
demás responsabilidades a que hubiere 
lugar. 
Se ha dispuesto la concentración de 
"La Nación", que no cree en el absur-Ma Guardia civil en dicho pueblo. 
rtTi Í ! i ^ f r a g i 0 . universal y el gobierno illWllllIBlBIIIBIIIIIll i l l i l i l iUlliiWtiii 'W 
W pueblo por el pueblo, pero que lo aca-
u por estar hoy vigente y "haata que 
* * » 
CARTAGENA, 30.—Durante siete 
días permanecerá cerrada la factoría 
de la Constructora Naval, que es el 
j tiempo que dura rán las vacaciones, con 
EL DEBATE - Alfonso X I . & ; ^ \ ^ ^ n T 0 ' ^ 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a I B r l • J 
I I E m b a j a d o r s i n c a r t e r a 
i  id p
L l • # M que el para era general. No ha habido IPefiarroya. 
3 . U l O S c l r i e M rebellón ^ y m a . Las fuerza? de Asalto 
H han requisado los automóviles para po-
H der realizar el servido rápidamente , lia 
Mi Benemérita sigue situada de manera 
.< f h ' l 1 ' ) r i í \ r C i n r ' l r t D f l M'estratégrica en toda la comarca para evi-
g s L i u u d j d u o r s i n c a r i e r a a ^ r iaS coacciones 
J M En «?nn cAH„r«i A XT . gado, procedente de Madrid, el general 
g p * w » r t V « « » , T ^ ^ ^ ^ . H , ^ ^a Cananellas. que viene para aslsUr a la D U L C I S I M A S • . -„„-„„«,„„- ,„„««,„- ,« , - - aue Í b r e , e n yn!r , <;1VÍ!obli^a entrega de la bandera al Tercio de la L S v I - I V ^ 1 I J 1 1 T X ^ V ^ üinilllll n M s s w «s * a » Dlllllinillll <lue abriesen; pero solamente han obe-' r...o«J.„ ^ J - - . ro i^oi -
decido las Indicaciones las tiendas de 
comestibles. Estas noches se practica-
Mañana estreno del doble programa 
TARAMOUNT 
Entrena de una bandera 
n l;i Gi i ;m! i ; i civil 
VALENCIA, 30.—Esta tarde ha lle-
por NANCY CARBOLL 
H u m o d e p ó l v o r a 
por Mary Brian y Richard Arlen 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092. 91093, 
9 U ,91095 y 91096 
rán detenciones, 
Kn San Juan de Mediona cundió la 
alarma, pues los "rabasaires" adopta-
[ron una actitud levantisca y recorría-eos 
ron la población dando gritos de " ¡Es 
la hora del reparto!" La Guardia civil 
hizo deponer la actitud de los levantls-
Domingo I I de julio de 1999 ( 6 ) - E L D E B A T E MADRn>—Afl© XXH.—Kúm. 7.18^ 
C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e a t l e t i s m o S o l e m n e a p e r t u r a d e l o s j L a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
Cataluña se clasifica en primer lugar en la primera jornada. Han 
sido mejoradas varias marcas, sin establecerse ningún "record" 
J u e g o s O l í m p i c o s 
TOLOSA, 30.—En el campo de Bera-
subi han comenzado las pruebas del 
X V campeonato de Espafia de atletis-
mo, en el que participan equipos de 
Cata luña , Guipúzcoa y Castilla. 
He aqui los resultados detallados: 
L A N Z A M I E N T O DEL PESO 
1, ERAUSQUIN (Guipúzcoa). Tiro: 
11,89 metros (ex campeón; González, 
gallego, con 11.995 metros). 
SALTO CON PKKTKiA 
1, CUBI (Cata luña) , 3.40 metros115' 23" 4/10. 
(Conseguí, catalán, con 3,300 metros). 100 metros 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I L L O 
1. GARCIA DOCTOR (Castilla». 42,40 
metros (mismo atleta, con 40,565 me-
tros). 
ResultadoH de la tarde 
TOLOSA, 30.—Esta tarde han conti-
nuado las pruebas con los siguientes re-
sultados finales: 
L A N Z A M I E N T O D E L DISCO 
1, ERAUSQUIN (Guipúzcoa), 36,43 
metros (González, gallego), con 34,615 
metros). 
800 METROS 
1, RUIZ (Guipúzcoa). 2* 0" 1/5. ( V i -
ves, catalán, con 2' 10" 4/10). ' 
5.000 METROS 
1, CILLERUKLO (Guipúzcoa). 16' 12". 
(Moreno, catalán, con 16' 12"). 
100 METROS 
1, A R E VA LO (Cata luña) . Tiempo; 
11" 3/10. (Lereix, catalán, con 11" 4/10). 
SALTOS D E ALTURA 
1, RAMBARDO (Cata luña) , 1,72 me-
tros (Lacomba, valenriano, con 1,750 
Lanzamiento del peso. — A. DuráD| 
(Castilla), 12,72 metros. 
Saltos con pértiga.—Culi (Cata luña) , ! 
3,74 metros. 
Lanzamiento del mar t i l lo . — García, 
Doctor (Castilla), 43,23 metros. 
Lanzamiento del disco.—Lizarza (Gui-
púzcoa) , 41,40 metros. 
800 metros.—Miquel (Cata luña) , 1'; 
58" 4/10. 
5.000 metros.—Oyarbide (Vizcaya), 
Desfilaron dos mil atletas. Cien 
mil espectadores 
Ayer se disputó la penúltima etapa. Trueba conserva el vigésimo-
séptimo lugar. Italia, la primera en la clasificación internacional 
| Clasifir4i«i6n internacional. 
AMIENS, 30.—Clauriñcación por nado-
j AMIENS, 30.—Resultado de la vigé-
jsima etapa de la vuela ciclista a Fran-
ÓT ' cia; Maio les Bains Amiens, 212 kiló-ineSi ^ s p u é s de la 20 etapa de la Vuelta 
LOS ANGELES, 30.—Esta mañana se:metros. |a Francia-
ha celebrado la apertura de los Jue-| 1. Leducq (francés) . Tiempo: S horas lt Italia; en 450 horaíl 19 minutos 47 
segundos, 
2, Bélgica, 450 h. 28 m. 14 s. 
-Irigoyen (Vizcaya), 
(Ca ta luña) , 
metros). 
10.000 METROS 
T I C A ) 
1, GERARDO 
Tiempo; 48' 31" 
con 34' 6", 
GARCIA 
2/5 
Sereix (Cata luña) , 10" 
4/10. 




La« pruebas de hoy 
A las nueve y media: 
Semifinal de 110 metros vallas. 
Final de 10.000 metros lisos. 
Eliminatorias de 200 metros lisos. 
Idem y final de longitud. 
Final de 1.500 metros lisos. 
Semifinal de 200 metros lisos. 
Final de 400 metros vallas. 
A las cuatro y cuarto de la tarde. 
Final de 110 metros vallas. 
Eliminatorias y final de la jabalina. 
Final de 200 metros lisos. 
Final de 3.000 metros "steeple-chase". 
Eliminatorias y final de la barra. 
Relevos 4 X 100. 
Final de 400 metros lisos. 
Eliminatorias y final del triple salto. 
Relevos de 4 X 400. 
Cañapéonato nacioiial de la Marina 
Por falta de espacio no nos ha sido 
posible dar antes los resultados de los 
campeonatos nacionales de atletismo de 
Moreno, catalán, la Marina. Hoy damos a continuación 
{los resultados detallados; 
100 CETROS 
1, Benavente (Escuela Naval), 12". 
2, Vusté (Escuadra), 12" 2/5. 
3, Gardés (Ferrol), 12" 4/5. 
4, Liaño (Rscuela Naval), descalifi-
cado. 
SALTO DE A L T U R A 
1, Gardés (Ferrol), 1,62 metros. (Ba-
más de 16 m. 49 s. Velocidad media; 25 kilóme-
tros 645. 
Curtins, pro- 2, Loncke (belga). 
3, Stoepel (a lemán) . 
4, Camusso (italiano). 
5, Denuysere (belga). 
6, Bernard (francés) . 
7, * Frantz (luxemburgruéa). 
8, Pesenti (italiano). 
mero, seguidos de un pelotón de varios lSOín 'as siguientes 
( M A R C H A ATi .E-
(Cata luña) 
gos. En el Stadium asistieron 
100.000 personas. 
El vicepresidente, Mr 
nunció un breve discurso de bienvenida, 
a todos los atletas y condensó después 
en muy pocas palabras la importancia ̂  
del deporte y su influencia en la vida| 
moderna. 
Todos los atletas, con la mano dere-
cha en alto, y uno de ellos a viva voz,» 
prestaron el consabido juramento. 
Perfectamente uniformados y prece-i corredores, 
dido cada equipo por un abanderado que! j^g corredores han llegado a Amiens 
lleva los colores de cada pais, cerca con un retraso de más de una hora, 10-
de 2.000 atletas han desfilado en colum- bre el horario fijado para la etapa, 
na por la pista, lanzando fuertes hu-| 
rras al pasar delante de la tribuna de¡ • • • 
b(>Sta tarde se celebrará las elimina-j N - * indica corredor individual, 
torias de la prueba de pesos y halte-| Clasificación general, 
ras. I AMIENS, 30.—La clasificación gene-
-—¡ '•al, después de la vigésima etapa de la 
~~ ! Vuelta a Francia, ha «ido como aig^ue: 
1, Leducq, en 149 horas 23 minutos 11 
segundos. 
2, Stoepel, 149 h, 43 m. 14 
3, Camuso, 149 h. 45 m. 32 a. 
4, Pesenti, 149 h. 56 m. 19 a. 
5, Remase, 150 h. 1 m. 15 a. 
6, Bonduel, 150 b. 4 m. 24 a. 
7, Thierbach, 150 h. 22 m. 35 s. 
8, Derauysere, 150 h. 22 m. 35 s. 
9, Barral , primero de lo« individua-
les, en 150 h. 26 ra. 8 s. 
Trucha, el 27. 
3, Francia, 450 h. 29 ra. 40 a. 
4, Alemania, 450 h. 58 m. 43 a. 
5, Suiza, 454 h. 29 m. 2 s. 
Nueva», inacripcionea para Barcelona-
Madrid. 
N a c i o n a l d e B o x e o 
Hoy en Barcelona. Los últimos 
acuerdos. Cinturón de Madrid 
E l Consejo Directivo de la Federación 
Española d« Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos; 
F r a n c i a p i e r d e e l p a r t i d o 
d o b l e d e l a C o p a D a v i s 
Esta tarde, los dos partidos indi-
viduales. Los ganadores de la 
Copa desde 1900 
Como esta tarde se decide el concur-
Homologar el resultado del campeo- ^ de este año para la Copa Davis, cre*-
nato de España del peso mosca, dispu- naos de interés dar a conocer lo« dis-
tado entre el campeón Ortega y Las He- tintos países gunadores desde su institu-
ras, ambos afiliados a la Federación Ca- ción. Son los siguientes: 
tala-na de Boxeo, continuando el ven-¡1900. Estados Unidos vence a I n -
cedor Fortunato Ortega en posesión de 
titulo. 
Aceptar él reto lanzado por Pedrito 
Para la prueba Barcelona-Madrid se afliiacio a la Federación Castella 
Todos en el mismo tiempo que el pr i - han recibido nuevas inscripciones, que ^ d'e Boxe0i ai campeón de España del 1903. 
2, Muela (Ferrol), 39 metros. 
3, Alcázar (Cartagena), 36,87 
4, Caúselo (Ferrol), 35 ídem. 
ídem. 
1.500 SdBTBOS 
1, Ifiiguez (Cartagena), 4 ra. 51 s. 
2, Calsina ( ídem), 4 m. 52 s. 4/5. 
3, Fontes (Cádiz), 4 ra. 53 s. 
4, Mart ínez (Escuadra). 
SALTO DE PERTIGA 
Yusti (Escuadra), 2,85 metros. 
Riva (Escuela Naval). 
ClHsificacióo regional 
Después de la primera jornada la pun 
buación regional se establece así: 
1, Cataluña, 80 puntos. 
2, Guipúzcoa, 62 ídem. 
3, Castilla, 47 ídem. 
Compa raciones 
Entre paréntesis van indicados, des-i t ió "record" de la Marina.) 
pués de los distintos resultados, los g"a-í 2, Díaz (Escuela Naval), 
nadores del año anterior, es decir, los |„A N / A MlfONTO D E L DISCO 
campeones que acaban de dejar el t í-
tulo. (Ferrol), 32,13. Batió 
L A N Z A M I E N T O DE PESO 
1, Castro (Escuela Naval), 10,19 me-
tros. 
2, Dapico (Escuadra). 
3, Charfaussen (Ferrol) . 
R E L E V O S 4 X 100 
X, Equipo Cartagena, 59 segundos. 
2, Idem Escuadra, 60 s. 3/5. 
3, Idem Escuela Naval, 61 s. 
4, Idem Ferrol, 61 s. 1/5. 
PUNTUACION POR EQUIPOS 
1, Cádiz (Escuela Naval y Base Na-
val de Cádiz), 42 puntos. 
2, Ferrol, 29 puntos. 
3, Cartagena, 22 puntos. 
4, Escuadra, 16 puntos. 
E l̂ resultado de este campeonato ha 
sido un verdadero triunfo que demues-
tra el creciente desarrollo de la educa-
ción física en la Marina. Se han batido 
varios "records" y establecido otros tan-
tos. Las pruebas de carreras no han 
dado el resultado que se esperaba, de-
bido a la pista, que es algo reducida y I 
blanda, por ser de reciente construc-
ción. 
Participaron 80 atletas, y en un inter-
medio un equipo de la Escuela Naval; 
j hizo una exhibición de gimnasia edu-
tinuación los "records" españoles de las; L A N Z A M I E N T O ,DE J A B A L I N A I cativa. 
pruebas disputa-das en el momento ac-| 1. Riva (Escuela Naval), 45,30 me-! Finalizó el campeonato con la entrega1 
tual. Son los siguientea: tros. Batió "record". j de premios a los atletas vencedores. 
5, Mariano Cañardó (Orbea). 
6, Ricardo Montero (Orbea). 
7, Luciano Montero (Orbea). 
8, Salvador Cardona (Orbea). 
9, Eugenio Bastida (Orbea). 
10, X. X. (Orbea). 
11, X . X. (Orbea). 
12, X. X. (Orbea). 
• La Vuelta a Levante 
Los organizadores de la próxima Vuel-
ta Ciclista a Levante han fijado ya el 
recorrido de la prueba. Será el siguiente 
Primera etapa: Valencia-Morella. 
Segunda etapa: Morella-Vall de Uxó. 
Tercera etapa; Valí de Uxó-Utiel. 
Cuarta etapa: Utiel-Alicante. 
Quinta etapa: Alicante-Gandía. Antes 
de esta etapa los corredores descansa-
rán en Alicante. 
Sexta etapa: Gandía-Villanueva 
Castellón. 
Sépt ima etapa: 
peso mosca Fortunato Ortega. E l plazo 
reglamentarlo de cuatro meses para 1904. 
efectuar el combate empieza a regir a 
partir del día 23 de julio y te rminará 1905. 
el día 23 de noviembre próximo. 
Celebrar Asamblea ordinaria hoy. día 1906. 
31, a las diez de la mañana, en Barce-
lona, bajo el sigruiente orden del día: 1907. 
a) Lista de delegados y constitución! 
de la Asamblea. i1908' 
b) Lectura del acta de la Asamblea' 
extraordinaria y de la ordinaria a n t e - ^ o » . 
rior. 
c) Memoria del Comité Directivo. 
d) Estado de cuentas y balance. 
Nombramiento de una Comisión exami-
nadora. 
e) Presupuesto para el ejercicio 1932 
-1933. 
f ) Campeonatos de España, aftcio-
de, nados, año 1932. 






E l campeonato de Cataluña 
Hov se d isputará el campeonato ci-
E l corredor español Vicente Trueba j d is ta de Cataluña, que, según nuestras 
se ha clasificado en 27 lugar, con 151 últinaas noticias, ha reunido cerca de 
horas 19 minutos y 51 segundos. | i00 corredores. 
E s p a ñ a , c a m p e ó n e u r o p e o E l B e t i s s e p r e p a r a a n t e l a 
d e r e g a t a s a l a v e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
V E N C I O A s u e c i a Y F R A N C I A Tendrá un entrenador inglés 
Villanueva-Valencia.! Federaciones regionales o por el Conse 
Jo Directivo de la Federación Española 
de Boxeo con arreglo al párrafo c) del 
artículo 11 de los Estatutos. 
h"> Elección de miembros del Conse-
jo Directivo a que reglamentariamente 
haya lugar, 
i ) Ruegos y preguntas. 
Publicar la clasificación correspon-
diente a los boxeadores con licencia pro-
fesional en 30 de junio de 1932. 
Nuevo combate Ara-Marín 
BARCELONA, 30.—El desquite del 
combate que celebró Ignacio Ara con 
escasa fortuna en Valencia aaite el me-
dio francés Marín se ha firmado para 
celebrarlo en Barcelona el día 3 de 
i 1, Rodríguez 
"record". 
A excepción de García Doctor quei 2 Rivas (Escuela Naval)i 28>95 m. 
conserva el suyo en el lanzamiento del| 3 Cast íde 29 gg idem 
martillo, en las restantes pruebas cam- 4 Milán (Cádiz) . 
^ S ! ? ^ ^ f . o - » i - « , a ««ifñ SALTO DE LONGITUD En el salto con pértiga, lanzamiento 
del martillo y del disco, en los 800 me- l i Lora (Escuela Naval), 5,83 metros. 
tros y 100 metros, las marcas anterio-j 2< Vusté (Escuadra), 5,55 ídem. 
res han sido superadas 3' Recacho (Escuadra), 5,54 ídem. 
En los 5.000 metros se ha registrado! 4' López (Escuela Naval), 5,25 ídem. 
easualmente el mismo tiempo. Y ya en ¡400 METROS 
l«s restantes pruebas, la marca ha em- 1. Charfaussen (Ferrol), 59". 
peorado. | 2, Español (Escuela Naval) , 60" 3/5. 
Lo« "recorda" nacionales 3, Maurin (Ferrol), 61". 
A fin de que los. aficionados tengan Benavente (Escuela Naval) , 61" 
SAN J U A N DE LUZ, 30.—Hoy hai El Betis ha fichado en firme 20 juga- a ^ t 0 - . . +. . . Al^an 
terminado el campeonato europeo de re- dores para el primer equipo, o sea, lqs| ^ a f 1 0 Afa ^ _ P ? 5 - ? U ^ . . l ^ f 1 ^ 
gatas a la vela para los de la clase siguientes; 
¡"Star", con el triunfo de España, 
puntuación quedó como sigue: 
1, ESPAÑA, 11 puntos. 
2, Suecia, ocho ídem. 
3, Francia, siete ídem. 
La 
que 
lodos los datos de interés, damos a con 
Porteros; Jesús, Urquiaga, Espinosa; 
defensas: Jesúsin, Conde, Valentín, Aran-
da. Tenorio; medios: Peral, Soladrero, 
Adolfito, Pedro Martín, Currinchi; delan-
teros: Timimi, Adolfo, Romero, Lecúe, 
Como se sabe, Espafia ha sido repre-1 Enrique, Sanz, Luque. 
sentada por el balandro "Izarra", pro- E s t á n transferibles: García de la Puer-
piedad de los señores Angelo y Aizpu-|ta, Vallina, Altuna y Pedrosa. Tienen 
cionantemente al francés y está desean-i 
do hacer raejor pelea en el segundo 
combate. 
Mar ín se encuentra ya en Barcelona 
y el miércoles fué presentado al públi- 11 
co en el r ing del Nuevo Mundo. 
Cinturón de Madrid 
En el campo de deportes de la A. D. 
Ferroviaria t endrá lugar hoy domingo, 
rúa. En las pruebas fué patrocinado por j negociaciones para Un delantero centro, a las seis en punto de la tarde, la se 
14/5. 
los señores Aizpurúa y Amilibia. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
glaterra, en Boston 8—0 
1901. No se disputó. 
1902. Estados Unidos vence a I n -
glaterra, en Nueva York. 3—2 
Inglaterra vence a Estados 
Unidos, en Boston 4—1 
Inglaterra vence a Bélgica, 
en Wirabledon 5—o 
Inglaterra vence a Estados 
Unidos, en Wirabledon... 5—0 
Inglaterra vence a Estados 
Unidos, en Wirabledon.... 5—0 
Australia vence a Inglate-
rra, en Wirabledon 3—2 
Australia vence a Estados 
Unidos, en Melbourne.... 3—2 
Australia vence a Estados 
Unidos, en Sydney 5—0 
No se disputó. 
Australia vence a Estados 
Unidos, en Christchurch.. 5—0 
Inglaterra vence a Austra-
lia, en Melbourne 3—2 
Estados Unidos vence a I n -
glaterra, en Wirabledon.. 3—2 
Australia vence a Estados 
Unidos, en Nueva York... 3—2 
1915-1918. No se disputó por la 
gran guerra. 
1919. Australia vence a Ingla-
terra, en Sydney 4—1 
1920. Estados i nidos vence a 
Australia, en Ancklaud... 5—0 
1921. Estados Unidos vence a Ja-
pón, en Nueva York 5—0 
1922. Estados Unidos vence a 
Australia, en N . York 4—1 
1923. Estados Unidos vence a 
Australia, en N . York.... 4—1 
1924. Estados Unidos vence a 
Australia, en Filadelfia... 5—0 
1925. Estados Unidos vence a 
Francia, en Filadelfia 5—0 
1926. Estados Unidos vence a 
Francia, en Filadelfia 4—1 
1927. Francia vence a Estados 
Unidos, en Filadelfia 3—2 
Francia vence a Estados 
Unidos, en Par í s 4—1 
Francia vence a Estados 
Unidos, en Par í s 3—2 
Francia vence a Estados 
Unidos, en Par í s 4—1 
Francia vence a Inglate-
rra, en Pa r í s 3—2 
1931. 
1932. 
Francia, 2; Estados Unidos, 1 
Además, han fichado todos los jugadores jgunda reunión del torneo por el Cintu-j PARIS, 30.—Esta tarde se ha celebra-
rón de Madrid, correspondiente a las do en el estadio Roland Carros, ante 
primeras eliminatorias. 7.000 espectadores aproximadamente, el 
Los combates a celebrar serán ocho,: partido doble del encuentro decisivo 
Betis, el que seguidamente se ha rá car-jsíete a cinco "rounds" de dos minutos^ ("diaUenge round") por la Copa Davis 
go del equipo. y uno a tres de tres minutos. ¡entre el equipo norteamericano (retador) 
Los entrenamientos empezarán el día!Moscas 
Primero 
"amateurs" del reserva. 
Mañana, día 1, es esperado en Se 
villa Mr . O'ConnelI, nuevo entrenador del 
Lucas Mart ín contra Cata-
NORUEGA 
JAPON 




















S t L ^ I C A 
ftULOARiA 
MUEVA 2ELAM 5 CHECOMOVAQUiA 10 6BEC1A 
15 de agosto. 
I En el campo del Patronato se reali-jlino Galán, 
zan obras de mejora y embellecimiento.!dallos 
En el Betis se nota una actividad gran-¡ Segundo.—Antonio Pinedla contra 
de. en todos los órdenes, teniendo mu-¡Manuel Romero. 
chas ilusiones para la próxima témpora-! Tercero.—Rafael Navarro contra Ru-
da, en la que se disponen, al debutar enjPerto Rodríguez, 
primera Liga, dar la sensación de Gftub ™ u n * -
fuerte y animoso, disponiéndose a ocu-I Cuarto 
par un puesto de honor en la primera !^U1Z-
División. Quinto.—Antonio López Moreno con-
A pesar de l ' éx i to logrado por el en-jtra Ar turo Pérez, 
trenador del Betis, Sampere, en su mi-i'"'S*1,0* 
sión preparatoria del primer "team" bé- Sexto —Angel González contra Do-
tico, el Club ha prescindido de sus s e r - i 1 " ' ^ » Olivares. 
Séptimo.—Emilio Pérez contra Valen-
tín Ouellar. 
Pesados 
Combate de suficiencia para el cam-
peonato de Castilla "amateur" entre el 
peso pesado Blas de Mendiete contra 
Javier Carrefto, campeón del serm-pe-
ly el francés (poseedor de la Copa). 
Ha sido un partido muy reñido, que 
vicios contratando a Mr. O'ConnelI, en 
trenador que fué del Rácing santanderi 
no y ú l t imamente del Oviedo. 
Base ball 
para decidirlo, las dos parejas actuaron 
durante dos horas y media. Han hecho 
falta cinco "sets", dos de ellos por en-
cima de los seis juegos. 
El resultado fué el siguiente: 
Allison-Van Ryn (Estados Unidos) 
, 1 ganaron a Cochet y Brugnon (Francia), 
José Gómez contra Antonio |por g.g 7.5 ¿.g y ^ 
Con este resultado la situación actual 
queda as í : 
Francia 2 victorias 
Estados Unidos , 1 • 
liO« dos o tilmos partidos 
Esta tarde se juga rán los últimos par-
tidos, como sigue: 
Borotro (F.) contra Altison (Estados 
Unidos). 
Cochet (F.) contra Vines (Estado* 
Unidos). 
Campeonato norteamericano 
F I L A D E L F I A , 30.—Resultados de losisado 
partidos jugados esta tarde correspon-l 
dientes al campeonato norteamericano:| Sociedades 
F. R. D. Obrera del Centro 
L I G A N A C I O N A L | Se en conocimjerlto de las 
1FILADELFIA-Pittsburgh 13—3 ciedades y público en general, que la 
Los p a í s e s pa r t i c i pan t e s ( en b l a n c o ) en los Juegos O l í m p i c o s de Los Angeles 
BOSTON-San Luis 3—1 
¡CINCINNATI-N. York 3—1 
• BROOKLYN-Chicago 7—2 
L I G A A M E R I C A N A 
N U E V A YORK-Detroit 5—4 
CHTCAGO-Wáshington 8—5¡ 
F I L A D E L F I A-Cleveland l—2\ 
L<»«. partidoi de ayer 
Resultados de los partidos disputados: 
i ayer: 
L IGA N A C I O N A L 
1PITTSBURGH-N. York 4—3, 
BROOKLYN-San Luis 7—4 
VILADELFTA-San Ludo 5—1-
ICHICAGO-Nueva York 9—3 
•WASHINGTON-San Luis 10—6 
CHICAGO-Boston 4^-3 
Federación Regional Obrera del Cen-
tro, ha trasladado su domicilio social 
al Palacio de la Bolsa (plaza de la 
Lealtad, número 2), siendo las horas 
de Secre ta r ía de ooho y media a diez 
de l a noche. 
•'Match" Inglaterra-Australia 
SCARBOROUGH, 30.—En la prueba 
de tennis entro Inglaterra y Australia, 
el inglés Perry ha vencido al australia-
no Hopman por 6-3, 6-2, 10-8. 
E l jugador Lee, Inglaterra, ha venci-
do a Crawford, australiano, por 4-6, 6-13 
2-6, 6-2, 8-6. 
En las pruebas de dobles, Crawford y 
Hopman han vencido a Perry y Ollif 
Ungiaterra), por 7-9, 7-5, 5-7, 6-4, 6-2. 
Así, pues, Inglaterra, tiene dos victo-
rias contra una. 
m 
ÍDHBCBGRKR ffinerd, Hisminuír traKajo y dejar mue-
Eles yi suelos como espejos, consigúese con 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
U N ARCO IRIS LUNAR 
Mas en el caso presente no se trataba—por lo que 
se deduce de las palabras de nuestro comunicante— 
de un arco iris blanco, sino de uno definidamente co-
loreado. Esto prueba que el fenómeno era intenso y. 
por consiguiente, m á s raro y más digno de ser regis-
trado. 
Cabria dudar de si en lugar de ser arco iris lunar 
era un "halo" lunar, es decir, un inmenso círculo, co-
ü n abogado—no un profesional de la Meteorología.— 
nos comunicó la semana anterior que el día 16 del mes j 
actual había observado un curioso fenómeno óptico. 
Notemos y alabemos, ante todo, que sea una perso-
na no dedicada a estudios atmosféricos, sino a otros no 
menos interesantes, pero distintos, quien haya tenido 
la perspicacia de señalar como hecho curioso, el que 
se presentaba a su vista. 
Porque, en verdad, henma de confesar que nosotros 
no habíamos tenido la fortuna de observarlo vez algu-
na, y en muchos libros no se halla citado ni remota-
mente. Sólo los tratados alemanes, agotadores siem-
pre de: cualquier asunto qwa contengan, lo consignan, 
pero como muy raro. 
Dice nuestro comunicante que el día 16, a coaa de las I 
diez de la noche, en Kl Kscorial, se veía llover copio-1 
sámen te hacia la Sierra. Kn un momento en que apa-
reció la luna—al día siguiente era llena—entre una 
desgarradura de las nubes se formó un arco colorea-
do de igual aspecto que el iris que produce el sol. 
Pernter, profesor de la Universidad de Viena y pon-
tífice máximo en cuestiones de Optica meteorológica, 
dice que a veces estos arcos iris lunares son blancos, 
pero que en la mayor parte de los casos son coloreados 
—aunque no con aquella viveza que loa de sol—y que 
el verlos blancos no es porque en realidad lo sean, sino 
poique la debilidad y tenuidad de sus colores es ta l que 
no se destacan. Los que autént icamente son blancos, 
son los que aparecen sobre la niebla y a« veo desde las 
mocit aftas. 
T O i r 
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loreado también, que en ocasiones rodea a nuestro sa-
télite, no cifténdolo sino circundándalo a gran distan-
cía del astro, Pero esta hipótesis cae por su base con 
la descripción que hemos consignado del fenómeno. 
La si tuación de la luna sería entonces hacia el Sudes-
te de El Escorial y en la dirección opuesta es donds 
estaban las nubes que producían la lluvia, causa del 
fenómeno óptico. 
Que demos aqui una explicación m a t e m á t i c a del mis-
mo sería imposible y ridículo. Pero, en cambio, si de-
j bemos consignar que el que haya sido observable en 
ese sitio y día, pudo ser debido a la limpieza de la 
atmósfera por las lluvias copiosas de los días prece-
| dentes a ese y a que las gotaa de agua fueran bastan-
te grandes. 
Nos preguntaba también nuestro amable comunican-
te cuál era la causa de aquel frío tan extremoso que 
se sentía y cómo podía explicarse la baja extraordina-
ria de los te rmómetros caseros durante la noche. 
De la causa del frío de entonces ya dijimos que la 
atr ibuíamos, por un lado, a la llegada de vientos del 
Norte, y por otro, a la presencia en la atmósfera de 
Jas famosas cenizas de loa volcanes andinos. 
De la explicación referente a las bajas profundas 
que experimentan los te rmómetros caseros, no hay si-
no recordar lo que tanto hemos repetido aquí: depen-
de de la mala instalación en que se hallan. Las pa-
redes, ventanas, etc., en que se apoyan bajan mucho 
más de temperatura que el aire exterior y, claro es, los 
t e rmómet ros marcan los grados a que es tán esas pa-
redes, esas ventanas. 
¡Cuántas decepciones hab rán producido algunos de 
nuestros asertos de que este veiano iba a ser fresco 
y lluvioso! ¡Ya se ve, ya Se ve!, dirán muchos. Se fué 
el fresco y ahora nos asamos a la parrilla, presintien-
do involuntariamente que ae acerca la festividad de 
San Lorenzo. 
¡Calma, calma!, contestaremos nosotros. No se pue-
de juzgar un verano entero por unos días aislados y 
dentro de la plena canícula. 
Opinamos que las lluvias exageradas de los días 
pasados han "lavado" la a tmósfera perfectamente de 
mucha parte de las impalpables cenizas de los Andes, 
especialmente pn las capas bajas del aire. Pero si la 
causa subsiste, y es probable que sí suceda, entonces 
volverán a invadir esas cenizas nuestro ambiente; vol-
verá a tenderse sobre nuestras cabezas el velo protec-
tor contra el calor; tendremos fresco y tendremos lluvia. 
Verano sin algún calor, n i ha existido ni existirá. Que 
sea seguido y perseverante toda la estación, ya no 
ocurre siempre. Y este efecto de discontinuidad es el 
que puede sospecharse han de producir las bien es-
peradas cenizas andinas. 
¿Volverán esa soscuras y microscópicas perturbado-
ras? Quizá volverán y para atisbar su llegada obser-
vemos con curiosidad en nuestros paseos veraniegos al 
anochecer, si por el punto del horizonte opuesto a aquél 
en que se hunde el sol, se ve—como lo notamos nos-
otros el día 10, antes de que comenzasen las copiosas 
lluvias—esa mancha scura de la que salen rayos tam-
bién oscuros, alargados los horizontales y cortos los 
verticales. Eso será s ín toma de que se van a repetir el 
frió y las lluvias. 
Imiten, pues, todos nuestros lectores el ejemplo del 
abogado ilustre, que al principio citamos, el cual com-
parte sus tareas del bufete con la noble observación 
de los fenómenos naturales y atina con casos bonitos 
y rara vez registrados. 
Para la semana próxima todavía parece probable 
que continúe el calor. Los temporales del Norte se 
desviaron hacia el Báltico; produjeron la catást rofe del 
"Niobe" y a nosotros nos dejaron demasiado a merced 
de los rayos solares. Lectores, todavía un poco de calor. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA DE BARCELONA 15.317.250; ganancias y pérdidas, pesetas 
BARCELONA. 30.-Algodones. Nueva i 2.102.077.87 ;_diversas cuentas. 22.221.831,11 
yorlt . _ Octubre, 5.98; diciembre, 6,10; 
enero. 6,24; marzo, 6,37; mayo, 6,52 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 43 5/8; francos, 89 9/16; dó-
lares, 3,505; libras canadienses, 4,04 3/4; 
belgas, 25 9/32; francos suizos, 18.025; 
florines, 8,72; liras, 69; marcos, 14,80; co-
ronas suecas, 19,45; ídem danesas, 18,55; 
ídem noruegas, 19,95; chelines austría-
cos, 31; coronas checas, 118,25; marcos 
finlandeses, 235; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 543; lei, 594,50; milreis, 5 1/32; 
pesos uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 
6 5/32 peniques; Changai, 1 chelín 8 13/16 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 5/8 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 6 7/8 peni-
ques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Bajas: Cuentas corrientes, pesetas 
11.331.736,12; Tesoro. 56.299.126,18. 
Resumen semanal de la Bolsa 
En la actividad desplegada durante la 
semana ha ejercido una gran influen-
cia la liquidación, cuyas necesidades, 
aunque no muy grandes por la escasez 
de posiciones pendientes, han originado 
llones de pesetas nominales y de 2.370 
títulos en el volumen de operaciones que 
alcanza un total de treinta y ocho mi-
llones nominales y algo más de once mü 
ce en parte a una actuación más in-
tensa de loa especuladores que, siguien-
do la tendencia Iniciada en las úl t imas 
sesiones de la pasada semana, continúan 
formando sus posiciones. 
En el sector ferroviario se han hecho 
Autobús arrollado en un 
paso a nivel 
• r -
DOS VIAJEROS CON HERIDAS 
GRAVISIMAS 
CORDOBA, 30.—El rápido de Madrid 
132 Alicantes al contado y 3.000 a pía- al llegar al paso a nivel conocido por 
zo, contra 154 y 850, respectivamente,] Pedroche, cerca de esta capital, dió un 
en la semana anterior. Los Nortes sólo, fuerte topetazo al autocamión de via-
han tenido publicación a plazo sobre un|jeros que hace el servicio Córdoba V i -
total de 3.275 títulos, contra 475. La! llaviciosa. Se salvaron milagrosamente 
un incremento de más de veintidós m i - | semana precedente hicieron 120 accio- diez y ocho de los viajeros que llevaba 
nes al contado. Los cambios de los fe-|y quedaron en estado moribundo Rafael 
rrocarr í les sólo presentan diferencias en l Gómez Arribas y Antonio García Mu-
Alicantes que mejoran tres pesetas, que-ftoz. E l coche quedó destrozado, 
dando sostenidos a 155, después de ha-
berse cotizado a 156. Los Nortes no va-! Aparece ahogado t í tulos 
Pero a pesar de que la mayor parte|rian al cierre; pero tuvieron momentos 
de este incremento se debe a las nece-:de flojedad en los que perdieron dos ZARAGOZA. 30. En el rio Guadalo^ 
i , ,1 ,1 .1 , , sidades de fin de mes, puede afirmarse puntos. El Metro no varía de 138, con pe a tres kilómetros de Caspe ha apa 
(Coüzaclones del c erre aei aia á») !qUe la Bol5a ge encuentra notablemen- poco negocio, y los Tranvías consiguen ^c ido e! cadáver de Pedro Tren. 
Pesetas. 33.75, dolares, 4.21, libras,,te mejor mejorar un punto, quedándoles dinero al, 
14,72; francos franceses, 16,455; ídem 
suizos, 81,75; coronas checas, 12,50; co-
ronas suecas. 75.70; _ ídem noruegas, agosto se na necno tacumente con re-1 En ^ sector bancario prosigue la fir- dando dinero a 48,50 para fin de agosto. 
portes semejantes a los del mes pasado, !meza de] establecimiento emisor que me- Los Explosivos, aunque bien dispues-
algo má^ baratos en algunos valores por diez enteros. Río de la Plata gana¡t(>Si no han tenido un mercado logrado 
la abundancia del dinero disponible pa- d(>s y Egpañoi de Crédito retrocede cin-|plenamente. A l contado se han hecho 
ra esta clase de inversiones. ^ Hispano Americano no varía. 370 acciones—220 más que la semana 
En la cotización de los Fondos públi- Los monopolios están bien dispuestos anterior , y las necesidades de fin de 
73,90; Idem danesas, 79,45; liras, 21,60; 
pesos argentinos, 0,815; milreis, 0,275; 
Deutsche und Disconto, 75; Dresdner, 
18,50; Dranatbank, 18,50; Commerzbank, 
53 50; Reischsbank, 126,87; Nordlloyd, 
13,75; Hapag, 12,12; A. E. G., 28,62; 
Siemenshalske, 121,75; Schukert, 64,12;jeos se advierte una firmeza muy acusa- con ganancia de cuatro unidades en el:mes ^an motivado un aumento de 9.450 
Chade, 169,50; Bemberg, 31,37; Aku,!da en todos los amortizables, de los que'de Tabacos y de tres y media en el de!acci0nes a plazo, con una cifra total de 
34,87; Igfarben, 89,62; Polyphon, 34,75. | únicamente se exceptúan los de 1928, Petróleos. El Fénix retrocede de 400 a 12.530. Su precio se ha mantenido esta-
BALANCE D E L BANCO DE ESPAÑA que se encuentran estacionados en sus 395 y los Petrolitos no var ían de 28,50, cionado durante toda la semana entre 
Activo. Oro en caja, 2.256.107.125,09;;cambios de la semana precedente. Tan después de haberse publicado un día 616 y 618 para contado, y cuando en 
Corresponsales y Agencias del Banco|sólo el tres por ciento de esta fecha me-ja 29. jMadnd comenzaba a flojear, el arbitra-
cn el extranjero, 281.960.674,86; plata, jora dos cuartillos, quedando a 67,75,! LoS valores mineros están abandona-je con Barcelona, donde el viernes se pa-
después de haberse publicado a 68. La 'dog y iA3 pequeñas operaciones realiza- garon a 627 para fin agosto, realizó una 
mayor ganancia corresponde al 5 por das sobre ellos no han servido más que serie de compras que mantuvieron su 
100 de 1917, en alza de más de doslpara poner de relieve el grado de de-icurso a 616, en alza de seis pesetas res-
M a r c i a l y Ortega cortan ore jas en Valenc ia 
L a séptima corrida de feria resultó animadísima 
579.718.657,10; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.563.579,76; efectos a cobrar 
en el día, 14.122.235,61; descuentos, 
1.124.247.192,60; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos los 
créditos disponibles, 255.275.838,69; pó-
lizas de cuentas de crédito con garan-
tía, menos los créditos disponibles, 
bilidad a que han llegado. La Felgueraipecto del cierre de la semana anterior, 
constituye dentro del corro una excep- L-as obligaciones están más animadas, 
ción y termina el viernes un punto más 'des tacando las primeras hipotecas de 
jeada en 1920 y la de 1929. Las res-jcara. |M- z- A-i que niejoran 10 puntos. Se han 
unos tantfs elevan su curso de uno a tres ( En electricidad es de advertir una re- h.&cho e* total obligaciones Por unos 
con garantía , 40.972.360; otros efectos'cuartlllos' siendo la ganancia de laDeu- |FÍMH„ H-I ¿L*~* vt~i***** m ««JctaCO millones nominales, contra 0,79 y 
puntos y al 4 antiguo, que mejora dos 
unidades. Mejoran más de un entero las 
emisiones de 1927, sin impuestos, la can-
tirada del dinero en Mengeraor, lo que 
en Cartera, 15.534.494,09; corresponsales! da reguladora de sesenta céntimos. jJe hacer p6rder CÚ^O puntos de los ga-
en España, 13.384.676,32; Deuda amor-¡ Los Bonos oro también comenzaron ^ados en la semana precedente. Sevilla 
tizable al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; 
acciones de la Compañía de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior, 6.000.000; anti 
influidos por esta tendencia; pero la mê  
jor disposición con que cotiza en el mer-
cado de los cambios la moneda española 
les hacen retroceder en las ú l t imas se-
cipo al Tesoro, 150.000.000; bienes in-lsiones hasta quedar sin diferencia de 
45.383.747,55. Total, pesetas' muebles, 
6.727.479.715,30. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 15.799.499,73; 
billetes en circulación, 4.782.325.475; 
cuentas corrientes, 942.841.382,69; cuen-
tas corrientes en oro. 849.271,73: depó-
sitos en efectivo, 8.775.015,34; dividen-
dos, intereses y otras obligaciones a pa-
gar, 84.798.265,21; ganancias y pérdidas, 
26.241.629,16; diversas cuentas, pesetas 
488.458.668,73; suscripción de Obligacio-
nes Tesoro, 753.133,90; Tesoro público, 
148.637.373,81. Total, 6.727.479.715,30. 
188 títulos, frente a 218. 
E l cambio internacional 
El mercado internacional de los cam-
bios comenzó la semana con firmeza. Pe-
na de Electricidad cede un punto, in-
fluida por la baja que ha sufrido en Zu-
rich. La Chade comenzó muy animada a 
430, lo que representaba una ventaja de|ro después, las dificultades que se pre-
17 duros; pero luego el mercado suizo|sentaron en la Conferenciá de Otawa, 
remit ió cursos más bajos y en Madrid ia si tuación política de Alemania y las 
retrocedieron los precios hasta 416,50, 
quedando sin publicación el valor que 
nos ocupa en la sesión del viernes cuan-
do la paridad con Zurich resultaba a 
necesidades de la Hacienda yanqui han 
originado tal desconcierto que resulta 
imposible opinar sobre la marcha que la 
cotización de las divisas ha de seguir en 
Comparado con el de la semana an-
terior, el balance del Banco de España 
presenta las siguientes modificaciones 
en sus cuentas principales: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, pesetas 
Exceptuados los ferrocarriles j^fccplo-
sivos, se han hecho en total acciones 
negociadas a tanto por ciento por va-
lor de 1.114.000 pesetas nominales y 909 
títulos, al contado, con bajas de 0,20 mi-
llones y de 5.117 títulos, respecto al 
período anterior. Por el contrario, a 
48^3604; jriatZ 3 . 7 ^ Se transfirieron acciones por pese-
crédito, sin los créditos disponibles, tas 14.175.000 pesetas, contra 425.000 y 
6.402.748,38. 3.500 títulos, frente a 800. Es induda-
Bajas: Oro en el extranjero, pesetasUj]e qUe ^ gran parte estas diferencias 
2.219.138,86; descuentos, 27.422.886,95 pe- han sido motivadas por la liquidación. 
setas; cuentas de crédito con garantía, |_ . • • . JQ__1„0.„ J „ ORI 
sin l¿s créditos disponibles, 15.692.987.60. iPero la mayor acüvidad desplegada en 
Pasivo.—Alzas: Billetes en circulación,lias operaciones a plazo también obede-
precios respecto de la cotización del 
viernes precedente. Los valores munici-
pales y los garantizados por el Estado 
continúan con un mercado muy estrecho 
y en el cambio de las cédulas, que tam-
bién se han tratado perezosamente, no 
hay grandes diferencias. dalquivir mejora dos enteros, y la H i -
En total se ha negociado 16.788.000 droeléctrica Española cede uno. 
pesetas nominales de Fondos públicos ' E i mayor interés de los especuladores 
cifra que representa un aumento deii0 han merecido las Azucareras, que han ¡el martes. El miércoles se produjo en el 
más de tres millones. estado orientadas al alza durante toda!extranjero una reacción de la moneda 
¡a septena. E l jueves se hicieron a 46,50, española, que se ha ido acentuando en 
398,35 duros. La Electra no var ía ; Gua-ijQ futuro 
La peseta no varió en las primeras 
sesiones y en Madrid todos los cam-
bios se mantuvieron inalterados hasta 
lo que representaba ventaja de cinco 
cuartillos y el viernes, ante la firmeza 
de Barcelona, que llegó a mandar el 
cambio de 49. a 47,75 al contado, que-
las jornadas siguientes hasta provocar 
un retroceso de 75 céntimos en la libra, 
de 90 en los suizos, de 20 en el franco y 
de tres en el dólar. 





































El Empastre y algo más 
Lo m á s notable de la corrida cele-
brada anoche en la plaza de Madrid 
fué... lo nunca visto: el apagón de la luz 
eléctrica. Hallábase el novillero Arturo 
Rodríguez trasteando de muleta al pri-
mer novillo de la lidia formal, cuando 
se quedó el circo completamente a os-
curas. 
Ganaron la barrera los lidiadores a 
tientas, y cuando volvió a lucir el flui-
do siguió la faena, no más que media 
y rematada con un pinchazo y media 
delantera. 
El segundo novillo serio salió sal tarín 
y se metió en el callejón dos o tres 
veces, hiriendo en una de ellas a un 
guardia de Seguridad. 
El matador Joaquín Castelló salió a 
revolcón por suerte: dos pares de ban-
derillas, dos trastazos. Cada dos mule-
tazos, un "zurrío". Un aviso. Carreras. 
Rueda de peones. Tres sablazos y un 
descabello dieron fin a una lidia tan pin-
toresca como la parte cómica del es-
pectáculo. 
Por cierto que la parte bufa de la 
velada estuvo a cargo de los notables 
hermanos Lerin, que tan justa fama go-
zan en todos los ruedos españoles. Uno 
de ellos, el "guardia torero", cosechó 
nutridísimos aplausos por su vis cómica 
inimitable. 
Coronó la fiesta el trabajo admira-
ble de E l Empastre, la banda musical 
notable, que con sus brillantes éxitos 
ha dado vida a tantas otras. Después 
de repetir piezas hasta el hartazgo, uno 
de los profesores despachó al becerro 
final, escuchando los últ imos aplausos 
de los muchos que sonaron en la char-
lotada de anoche. 
C. C. 
L A SEPTIMA DE FERIA 
V A L E N C I A , 30.—Esta tarde s« ha 
celebrado la sépt ima corrida de fena, 
lidiándose seis toros de Antonio Pérez, 
de San Fernando, para Lalanda, Orte-
ga y el Estudiante. 
Primero. Marcial da una serie de 
verónicas, cuatro de ellas superiores. 
(Ovación.) En dos quites magníficos 
son muy aplaudidos Marcial y el Es-
tudiante. Marcial coge la muleta y em-
pieza la faena con un ayudado por alto 
superior. Con la izquierda da seis natu-
ralez inmensos, entre ovaciones clamo-
rosas; liga uno de pecho que pone la 
gente en pie. La faena es animada por 
la música. Continúa con la izquierda con 
otra serie de naturales, y Marcial, des-
pués de cuadrar el bicho, entra derecho 
y da una estocada. Remata el punti-
llero. (Gran ovación y oreja, que Mar-
cial rechaza.) 
Segundo. Ortega hace una gran fae-
na con un pase por bajo en redondo, 
con gran dominio. Cuatro ayudados por 
alto, y suena una gran ovación. A los 
acordes de la música continúa Ortega 
la faena con pases de todas marcas, en-
tre ovaciones continuadas. Da uno de 
pecho con la izquierda y otros insupe-
rables afarolados. Termina con una gran 
estocada recta y despacio y luego des-, 
cabella a pulso. (Gran ovación y oreja.) 
Tercero. E l Estudiante hace una fae-
na valiente, sufriendo algunas coladas, 
que el muchacho aguanta. Da un pase 
con la izquierda. La faena es larga. 
Dos pinchazos, media delantera y atra-
vesada y un descabello a pulso. (Pal-
mas a la valentía.) 
Cuarto. Marcial pone banderillas y 
a los acordes de la música un par de 
frente superior, otro par inmenso y otro 
tercer par superior, que son ovaciona-
dos. Con la muleta Marcial empieza 
con unos pases por alto cargados y va-
lientes, dos naturales aguantando y 
otros con la rodilla en tierra. Conti-
núa con pases de pitón a pitón. Lalanda 
saca al bicho de las tablas con pases de 
tirón. Da unos pases afarolados y otros 
de la firma; la gente, entusiasmada, le 
ovaciona. El toro rueda de una sola es-
tocada. (Ovación y petición de oreja, 
que no se concede.) 
Quinto. Ortega, con la rodilla en tie-
rra, da dos grandes pases por alto y 
unos ayudados por bajo. Vuelve a arro-
dillarse y da otros pases de igual clase. 
La gente se pone en pie y suena la mú-
sica. Larga media estocada, que basta. 
(Enorme ovación, las dos orejas y el 
rabo.) Los tres espadas tienen que sa-
lir a los medios, donde reciben una gran 
ovación.) 
Sexto. E l Estudiante da cuatro lan-
ces a la verónica bajando las manos 
y cargando la suerte. Da unos lances 
rodilla en tierra. (Gran entusiasmo.) 
Marcial da unos cuantos lances de ro-
dillas. E l Estudiante hace una faena 
muy ar t í s t ica y valiente con pases por 
alto y por bajo con la derecha, que son 
ovacionados. Se ovaciona también un 
pase de espaldas al toro. Con la espada 
estuvo desgraciado y dió cuatro pin-
chazos. 
U N HERIDO GRAVE E N UNA 
NOCTURNA 
V A L E N C I A , 30.—Durante la celebra 
ción de la becerrada de esta noche, un 
becerro, al saltar al callejón, atropelló 
y recogió a Luis Flores, banderillero 
de Vicente Barrera, corneándole, sin 
que al parecer las heridas fueran de 
gran importancia, puesto que se d i r i -
gió a la enfermería por su propio pie 
No obstante, a los pocos momentos se 
dió cuenta del siguiente parte facultati-
vo: "Durante la lidia del segundo bece-
rro ha ingresado el espectador Luis Fio 
res, banderillero de Vicente Barrera, el 
cual ha sido herido al saltar dicho be-
cerro al callejón, que le ha producido 
lesiones y heridas contusas por asta de 
toro con orificio de entrada en el epi-
gastrio, que se extiende por el hipo-
condrio derecho y hernia intestinal. 
Otras dos heridas contusas con desga-
rre, una en el surco valano y otra en 
el dorso del pene. Pronóstico muy gra-
ve. Se le ha practicado la para tomía ." 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADR1D 
La huelga de Tolana 
resuelta 
MURCIA, 30.—El gobernador ha ma-
nifestado que se ha llegado a una solu-
ción en la huelga de Totana. Ult ima-
mente se produjeron algunos pequeños 
incidentes y varias coacciones que moti-
varon la detención del secretario de. la 
sociedad obrera de Pareton. El alcalde, 
cumpliendo órdenes del gobernador pu-
blicó un bando en el que hacia públi-
co que por tratarse de obras del Estado 
'no podían paralizarse indefinidamente, y 
que si los obreros no se reintegraban al 
trabajo en el plazo de veinticuatro ho-
ras, se dar ía colocación a obreros pa-
rados de otros términos municipales. An-
te esto, los representantes de las socie-
dades obreras que firmaron el oficio de 
huelga retiraron éste. 
A continuación se retiñieron los obre-
ros y contratistas, comprometiéndose a 
aceptar el jornal que señale el ministro 
de Trabajo en su nombre el delegado 
después de conocer las condiciones de 
tftLbajo y los jornales que rigen en la 
localidad. Los patronos se reservaron el 
derecho de pedir la revisión de los con-
tratos cuando el jornal que se fije sea 
superior al que permiten las condicio-
nes en que hicieron la contratación. Los 
obreros volvieron al trabajo, pero se 
mantuvieron las precauciones adopta-
das. 
L a U. C. T. se niega a 
facilitar obreros 
ZARAGOZA, 30.—En el Gobierno c i -
v i l han facilitado una nota, en la que se 
dice que el día 28 un grupo de obreros 
afiliados a la U . G. T. de Velilla de J i -
loca organizaron una manifestación de 
protesta contra determinados patronos 
agrícolas, por el hecho de haber dado 
trabajo a obreras de Maluenda. E l al-
calde y el juez municipal disolvieron a 
¡os manifestantes, sin que hiciera falta 
el empleo de la fuerza pública. Los pa-
tronos, por su parte, denunciaron ante 
la autoridad las coacciones sufridas, 
pues antes de haber buscado a los obre-
ros de Maluenda, solicitaron de la Unión 
General de Trabajadores local trabaja-
dores y és ta se negó a facilitarlos. Pa-
rece ser que la actitud seguida por los 
obreros se debe a que éstos hablan mul-
tado a un patrono agrícola, el cual no 
satisfizo la multa impuesta por dicha 
organización. Añade la nota que se de-
pura rán las responsabilidades. 
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M A N D A Y S U I Z O 
E L ESCORIAL 
Hoy domingo, a las diez de la noche 
Gran cena americana 
a beneficio de la Cruz Roja. 
Selecto menú. — CUBIERTO, 10 PTAS. 
RESERVE SU MESA 
Al efectuar sus compras, 
ha ,? referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
S E R V I C I O R E G U L A R D I A R I O D E 
M A H 0 R - E X P R E S 
M A D R I D - H E N D A Y A : - : I R U N - M A D R I D 
e n 
A u t o b u s e s D A I M L E R - P U L L M A N 
D E G R A N L U J O 
B A R - S E R V I C I O D E R E S T A U R A N T 
L A V A B O - W . C . - C R I S T A L E S T R I P L E X 
T B A N S E Q R T E R A P I D O D E E Q U I P A J E S 
E S T A C I O N E S : 
(Despacho de billetes, informaciones, facturación de equipajes) 
MADRID: Hotel Alfonso. Avenida Pi y Margall, 12. 
BURGOS: Hotel María Isabel. Plaza de Castilla. 
V I T O R I A : Hotel Frontón. San Prudencio, 7. 
SAN SEBASTIAN: Hotel María Cristina. Paseo de la Zurrióla. 
IRUN: Garage Larrañaga. Mártires de Enderlaza. 
S a l i d a d e M a d r i d a l a s 8 , 4 5 
L l e g a d a a S a n S e b a s t i á n a las 1 8 , 5 
A V I S O S A L T E L E F O N O 1 5 0 C 9 
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L O S T R E S A M I G O S D E L U I S 
T R A G I C O M E D I A EN C U A T R O A C T O S POR A U R E L I O M A Y O 
PERSONAJES 
Don Antonio, ilustre abogado. 
Doña Carmela, esposa de don Antonio. 
Elena, hija de los anteriores y enamora- menos, lo sacan de allí los dedos tem-
da de Luis. blorosos de don Antonio. Y entonces 
Luis de la Rivera, enamorado de Elena, puede verse que se trata de un manojo 
Fred Thompson, célebre detective y pri- de cuartillas emborronadas. 
mer amigo de Luis. Don Antonio se sienta, saca una es-
Harry Dover, tenebroso intrigante y se- tilográfica de oro aparta a un lado ^ 
tomo de 18S9, ordena las cuartillas y, 
sonriendo de satisfacción, lee las últi-
mas. Luego, se acaricia la barba, pien-
por su propia voluntad para revelar, jos, azules, verdes, negros, granate... To-
otro tesoro que guardaba en sus entra-ido son leyes, sentencias del Supremo, 
ñas impresas. Como un tesoro, por lol opiniones de jurisconsultos de todos los 
gundo amigo de Luis. 
Nlck Smlthert», victima del anterior 
tercer amigo de Luis. 
E l Alcubilla del año 1889. 
UB bombón de chocolate. 
ACTO PRIMERO 
Reverso de un gran cortinaje. El fo-
rro de satén color salmón sirve de fon-
do a la delicada figura de Elena. Con 
alguna confusión, el autor reconoce que 
esta preciosa niña está escuchando; el 
sa un poco, con la vista fija en el lomo 
azul de la Ley Hipotecaria, encabeza en 
seguida una cuartilla con el número 65 
y escribe debajo: 
"Capitulo i n 
Aumenta el misterio. 
No 
países y de todos los tiempos, desde Pa 
piniano hasta monsieur de Tal y Cual. 
El enamorado no se siente atraído por 
aquellos textos; pero quién sabe si se 
ablandarla el terrible papá de Elena si 
le pillase enfrascado en alguno de ellos... 
¿ C u á l ? Para él todos son Iguales... 
A ver... AlU arriba hay un tomo que 
sobresale de sus vecinos por haber si-
do colocado con precipitación. Debe de 
haber sido usado recientemente... No 
más que buscar... Este es el que 
Le interesará a don Antonio en los mo-
mentos actuales. 
Luis mira el t i tulo: es. tal como es-
taba deseándolo el espectador desde el 
el Alcubilla de 
R E G A D O S D E | L A V I D A R E L I G I O S A 
| Inspectores y auxiliares. 438 plazas con 
i 12, 10. 7 y 4.000 ptas. No se exige titulo. 
| Instancias hasta el 31 de julio. Comple-
' tar documentos hasta el 15 de agosto. 
I Para presentación dp Instancias, obten-
• ción de documentos, "contestaciones" y 
' preparación en clases o por correspon-
! dencia con Profesorado del Cuerpo di-
I njanse al "INSTITUTO REÜS", PRE-
i CIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.1 ^JK1 en Pr'mer lugar ,Jo que 
MADRID. Regalamos prospectos 
t m m m u m m u m m m m w m 
REUMATICOS 
Hotel Jel Halneario Arnedillo 
PRECIOS MODERADOS t&XCISLIENTB 
TRA PO. TODO CONFORT 
D E VENTA EN LAS BUENAS 
P A P E L E R I A S 
roce de su linda cabeza con el forro bre detective se encontraba en lo 
salmón se la ha desgreñado un poco; i parecía ser un callejón sin salida. Fred 
pero esto aumenta aún la fuerza de su i Thompson reconoció que aquel asunto 
t rág ica expresión. Hemos dicho "Tra-
gicomedia": lo trágico es tá al princi-
pio y lo cómico al final. Es la fórmula 
de los panes salados y la cerveza: des-
pués de los primeros se encuentra la se-
gunda más fresca y casi dulce. 
' . j principio de este acto era la primera vez que el céle-, ^ no había nacido aún en aqUe. 
q ' Ha fecha; pero no tiene inconveniente 
en saber cómo iba el mundo sin él y 
se sienta mientras se abre el libro y se 
esparcen por la alfombra sesenta y pi-
co de cuartillas. 
iba a poner a prueba sus extraordina 
rias aptitudes y su profundo saber pro-
fesional; pero no se desanimó; al con-
trario, encendió otra pipa y, COJ las 
manos a la espalda, empezó a pasear 
por la habitación. ¿Qué podia haberse 
• • • • • • m r n m a w m m m m m ^ 
«iiviiiiiiiiina I m 
Vinos Dará misa v m p s n « u n 
S. Maméi 33 
T«l. t43<7 Tel. .VIA.-» 
DIA SI.—Dominica X I después de Pentecostés.—San Ignacio de Loyola. fund. 
y cf.: Santos Fabio. Demócrito. Segundo y Dionisio, mrs.; Germán, Firmo y 
Juan Columbino, fund., cfs.: y Santa Gemma, vg. y mr. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I. 16, 1-10).—Hermanos: Os 
recuerdo el Evangelio que os evangelicé y que abrazasteis, y en el que os mante-
néis, y por el que os salváis si lo retenéis del modo en que os evangelicé, a no 
ser que hayáis creído en vano ("que creáin que es vana la fe"). Porque os en-
señé, en primer lugar, lo que yo mismo ("directamente de Dios ') aprendí: que 
Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, y que fué sepultado; y 
que resucitó al tercer día, segwn las escrituras; y que fué visto por Cefas: des-
pués, por los Doce. (Aunque eran once, los Apóstoles eran llamados "los doce".) 
Después fué visto por más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales 
los más viven todavía aunque algunos han muerto. Después fué visto por San-
tiago; después por todos los Apóstoles. Ultimamente, después de todos, como por 
el aborto fué visto también por mi. porque yo soy el menor de los Apóstoles, que 
no soy digno de ser Apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Mas por gracia 
de Dios soy lo que soy, y la gracia de él, la que me dió a mí, no ha resultado 
van a. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Marros (7, 31-37).—Salió Jesús de 
los confines de Tiro, y por Sidón vino al mar de Galilea entre los términos de la 
Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, y le rogaban que le impusiese sus manos. 
Y sacándole aparte de la turba, le metió sus dedos en los oídos, y con saliva le 
tocó la lengua y mirando al cielo, exhaló un gemido y le dijo: "Effeta", que 
significa- "Abrete" Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el Impedimento 
de su lengua, y hablaba bien. Mandóles que no lo dijeren a nadie; pero cuanto 
más él mandaba, más ellos lo publicaban y tanto más se maravillaban, diciendo: 
Todo lo ha hecho bien: ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. 
Cultos para hoy y mañana18 
nos para isa y esa 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares, 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
Cuando el telón acaba de levantarse propuesto Harry Dover al atraer al po-. 
Elena oye (y el espectador también, si 
no está sordo) cómo el reloj del inme-
diato despacho de su padre da la una 
de la madrugada. Un momento después 
llega la voz de su madre. 
Doña Carmela.—Pero hombre, Anto-
nio, piensa que la niña tiene ya vein-
. - t i t rés años, y que un día u otro se ha 
de casar... 
Don Antonio (secamente) .—Déjame 
en paz. Es tarde y tengo que terminar 
esta misma noche el 
vista del pleito de lo¡ 
Carmela ¡no puedo perder más tiempo 
Doña Carmela.—Pero si ese mucha 
cho vendrá a verte mañana por la tar-
de... ¿qué vas a decirle?, ¿que no lo 
has pensado aún ? 
Llega un ruido desconocido para el 
espectador, pero que Elena identifica 
con uno de los pequeños bufidos que 
suele lanzar su papá cuarao se ve muy 
contrariado. 
Doña Carmela (insistiendo en tono 
afectuoso).—Además, ¿qué mejor par-
tido que Luis? Joven, sano, guapo, rico, 
Ilustrado y algo escritor, de excelente 
familia e intachable conducta y quiere 
con delirio a la niña, y ella le adora... 
¿ Qué más puede desear un buen padre ? 
Don Antonio (irritado y tras de un 
nuevo bufido).—¿Qué m á s ? ¡Me conten-
tarla con mucho menos si ese mozo fue-
se más respetuoso con el padre de Elena! 
Doña Carmela.—Pero, ¡si es la correc-
ción personificada! 
Don Antonio.—Sí, ¿ e h ? ¿ H a s leído 
los diarios de esta noche? 
Doña Carmela (con timbre de alar-
ma) .—¿Cómo? 
Don Antonio.—Nada; si has leído los 
diarios de esta noche. 
Doña Carmela. — SI... no... no sé... 
¿Hablan de él acaso? 
Don Antonio.—Uno de ellos publica 
un artículo... ¡Un art ículo! firmado con 
su nombre: Luis de la Rivera... ¡Aquí 
está...! ¡Que venga, que venga mañana 
y nos veremos las caras! 
Doña Carmela,—Pero, por Dios, Anto-
nio, ¿ es una falta de respeto contra na-
die publicar un articulo en un diario? 
Don Antonio.—Sí, señor, cuando se 
t i tula "Amenidades del Foro" y calum-
nia descaradamente a los letrados. 
Doña Carmela .—¿Qué dices? 
Don Antonio.—Ni más ni menos. ALfir-
ma ese mocoso que cada abogado tiene 
una chifladura o dos y que apenas hay 
uno que no arruine a sus clientes dedi-
cando a la música, a la caza, al ajedrez 
o a otras cosas peores el tiempo que ne-
cesita para estudiar los asuntos. 
Doña Carmela .—¡Bah! Debe de decir-
lo en broma... 
Don Antonio.—El estilo pretende ser 
jocoso; pero si a todos los lectores les 
hace la misma gracia que a mí... En fin, 
¡que venga mañana a las siete, 6omo lo 
tiene anunciado y yo le diré también 
unas cuantas "amenidades" de mi cose-
cha!... 
Doña Carmela.—Pero, ¿quieres matar 
a tu hija a disgustos? 
Don Antonio.—Mi hija preferirá mo-
rirse antes que ser la mujer de un... 
¡humoris ta! 
Sin embargo, al parecer, Elena no ha 
alcanzado aún tan heroicas conviccio-
nes, pues sin valor para oír más, se di-
rige a su habitación con el húmedo pa-
ñuelo apretado contra la boca para aho-
gar un sollozo. 
ACTO SEGUNDO 
bre Nick Smlthers a tan tenebrosa em-' 
boscada? Fred Thompson no lo sabía..."! 
Y Don Antonio no lo sabe tampoco,' 
al parecer, pues sus animados ojos sel 
quedan clavados por un buen rato en 
el lomo verde de la Ley de Aguas. 
El reloj del vecino despacho da laa 
dos y media. 
ACTO TERCERO 
res del despacho, como si el cliente se 
despidiese. Vivo como el pensamiento, 
Luis recoge a puñados las cuartillas y, 
no atreviéndose a colocarlas de nuevo 
en el libro desordenadas, se las guarda 
en el amplio bolsillo del gabán. Para 
alejar sospechas vuelve el libro a su si-
tio ráp idamente . Más tarde, fuera de 
allí, pondrá en orden las cuartillas y 
se las enviará a su amada, con la indi-
cación del sitio donde debe colocarlas 
para que no se descubra su involuntaria 
indiscreción. 
E l mismo antedespacho, a las siete I E l cliente no se va aún. Luis piensa 
informe para ia)C]e |a tarde del día siguiente. La mesa : que quizá tendrá tiempo de reparar allí íl« w!*oüÜ!!?! de la máquina de escribir permanece' mismo el mal causado, Y, con disimu-
cerrada, pues su uso está reservado a | lo. escudándose en la misma mesa de 
don Antonio, y este eminente jurista se j la máquina de escribir, examina las 
ha hallado ocupadisimo toda la tarde cuartillas. Afortunadamente, están to-
atendiendo a las consultas de sus clien- das numeradas por la misma mano de 
tes, los señores de Pérez, Sánchez, Gon-1 Don Antonio y algunas llevan, además, 
zález y Martínez. A l serle avisada la I t í tulos y leyendas, por ejemplo; "Capí-
llegada de Luis de Rivera, su corazón tulo I I I—Aumenta el misterio", ¡cómo! 
ha palpitado de odio; pero ha tenido ¿ se rá eso el informe de una causa cr i -
que contenerse para no desatender a su minal? ¿ N o se ocupa Don Antonio ex-
último cliente, y ha hecho decir al jo-1 elusivamente en asuntos civiles?... y 
ven que le aguardase en el antedes-1636 detective Fred Thompson... ¿qué sig-
pacho. niñea todo és to? 
lS " , r-. i Pase» del Prado, 48, Madrid. Teléf 71(K17 El joven se queda aterrado. En aquelj 0, i í ' l u n a ie 'e i . TIWI? 
momento han subido de tono los rumo-; lll|lllliBlll!|li|iBi||iBi||iH • N • • B •imtiin 
misa de comunión general y 
ejercicio, con sermón por don Mariano 
Benedicto; 10, misa cantada y por la 
JL. . . . . „ ¡tarde, al anochecer, se rezará el santo 
Día 31.—Domingo, X I después de Pen-;rosarj0 
tecos tés . -San Ignacio de Loyola, funda-; rarroqula del Purísimo Corazón de 
Bujías esteáricas dor y confesor; santos Fabio. Democn- ;Mar ía i_Mlsas a las 6i30i gi 9> 10 y 
Jabones morenos :to'. Segundo y Dionisio, márt i res ; Ger-en ja de g Explicación del Evangelio y 
Exigid siempre esta acreditada marca man- Firmo y Juan Columbino. confe-|en ia de u explicación doctrinal. 
Bravo Murllln, 2n. Madrid. Teléfono 33Bfil isores- V santa Gemma. virgen y mártir . ' parroquia de Santiago. — Desde las 7 
La Misa y Oficio divino son de la Do-i^asta la una. misas cada media hora. 
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L A IBERIA 
Así lo hace, pues, el renombrado per-
sonaje de esta tragicomedia, disimulan-
do su emoción del mejor modo posible, 
pues Elena le ha indicado por teléfo-
no a qué punto critico habían llegado 
las cosas a la una de la madrugada 
anterior. Dado el genio de don Antonio, 
el caso es serio, y toda la diplomacia, 
toda la habilidad literaria del enamo-
rado serán poco para hacer ver al abo-
gado que el artículo fatal tiene un lado 
inofensivo y que por allí es por donde 
hay que mirarlo. 
Luis se encuentra solo en el ante-
despacho. Elena, desde luego, no está 
en casa, sino en la de una amiga, don-
de esperará la noticia del resultado de 
la batalla. Llega de una habitación cer-
cana el seco y nutrido repique de las 
máquinas de escribir que manejan los 
del 
De repente, Luis se lleva la mano a 
la boca para detener la risa escandalo-
sa que le sube por la garganta como ua 
cohete, y, a hurtadillas, sigue leyendo... 
leyendo... 
ACTO CUARTO 
Basta de sufrir Imitllmpntp graHas a las a c r e d l t a d a A 
Graseas Poteocjales del Doolor So ivr? 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflrai ta 
Neurastenia impotenola (en tortas sus maní festarinne?). dolor de oabe/.a, 
cansancio mental, pérdida dp memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temhlorps, dispepsia nerviosa, palpita 
ciónos, isterlsmn y tra«tnrniis nerviosos en general 
de las mu jerpa y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial rtel cerebro, meriula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la ertart 
conservanrto la salud y prolongando la vlrta, inrtirartas esperialmente a 
loa agotados en su tuventud por torta clase rte exepsos a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; eaportlstas 
hombres de ciencia financieros, artista.*, comerciantes. Industriales pensa 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré tortos los esfuerzos o ejercieloa facilmpnte y disponiendo el organls 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo con energías propias de 
la )uventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6.50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
Agustinos Recoleto» (P. Vergara. 85). 
De 7 hasta las 11 misa de media en me-
dia hora; la de 11, con plática catequís-
tica. 
San Antonio df> Padua fDuque de Sex-
minica. con rito semidoble y color ven-
de. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino.—Lunes, Cor Jesu. 
Cuarenta Horas (Iglesia de San Ig-
nacio). - Lunes. Parroquia de Nuestra! ^ , ' 7).—De 7 a 10 y de 11 a 12, incluí -
Señora de. los Angeles. | veSi misas de media en media hora. 
Corte de María. — Nuestra Señora la1 Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
Reina de Todos los Santos y Madre del catequística; 9, misa y exposición del 
Amor Hermoso. Tutelar de la Corte de evangelio del día; 10, misa y plática apo-
María, San Ginés (P.).—Lunes. Nuestra logética. 
Señora' de la Almudena, Santa María. Concepcionistas Jerónlnww (Lista, 29). 
NOTA.- Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SAKATARG. ralle del Ter. 16. Bar-
celona, recibirán gratis un llhrtto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
6,30, 9.1o, 10 y 12, misas rezadas. De 9 
a 12, Exposición de S. D. M. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—8, Ex-
posición de S. D. M.; 10, misa solemne, 
con sermón por el P, Juliá, y a las 6,30 
"Exposición dV s. D. *M..^arde- •olenmea Completas y procesión 
Andrés de Lu- reserva. 
Mana Auxiliadora (R. Atocha, 17),— 
Misas a las 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11; en las 
de 9, 10 y 11 explicación del Evangelio. 
(P.). La Blanca, San Sebastián. Del Con-
suelo, San Luis. Del Olvido, San Fran-
cisco el Grande. 
Parroquia de los Angeles.—Novena a 
Nuestra Señora de los Angeles.—10, mi-
'sa solemne; 7 t., 
1 rosario, sermón por don 
leas, ejercicio de novena, bendición, re-
serva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-
sa perpetua por los bienhechores de lal • 
parroquia. Día 1 de agosto.—Lunes.—San Pedro 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. Ad-Víncula. Santos los siete hermanos 
; Fiesta en honor de San Ignacio de Lo- Macabeos; Fausto, Mauro, Cirilo, Doml-
yola.—10 m., misa solemne cantada por ^iano. Rufo, Leoncio, Alejandro, Euse-
jUna sección de la Schola Cantorun del b l 0 - V Justino, mrs.; Nemesio, cf., y 
'Seminario Conciliar, panegírico, a car- santa Fé, Esperanza 3' Caridad, vírge-
¡go del R. P. José Luis Castilla, y ter- "es y mrs. 
¡minada la misa se can ta rá la Marcha ^ misa y oficio divino son de la Oc-
de San Ignacio. \tav& de Santiago, con rito doble mayor 
Parroquia del Buen Coiwejo.—7 a 11,30, y color encarnado, 
imisas cada media hora; 8, misa parro- Parroquia de Im Angeles (Cuarenta 
i q u i a l ^ explicación del Evangelio. ¡Horas).—8, Exposición de S. D. M.; 10, 
Pafrbqula del Carmen (C. de Aragón, misa solemne; 5,30 t.. solemnes vísperas 
140).—A las 9 y a las 11, misas rezadas. c<:>n asistencia del venerable Cabildo de 
Parroquia de San Ginés.—8 n., rosario a ñ o r e s curas párrocos de Madrid, y no-
y visita a Nuestra Señora de las An-;vena a Nuestra Señora de los Angeles, 
iniiMiiniiiiniiiiniiiiHiiiiHiiniBi • i i i i i n i i n i i iiniiiiniiiiiiiiin 
pasantes. Llega l despacho el r u m o r é . _ r»ji_v „„ „, 
¡de la conferencia; el tono grave y algo 'enlace> Uhre de su c 
tembloroso de don Antonio, que alterna 
con el zumbido confuso del cliente. Luis 
Lujoso comedor de la vivienda de Don 
Antonio. Acaba de tener lugar el pe-
de la casa, para el joven hacendado 
Luís de la Rivera. Reina la alegría pro-
pia de estas circunstancias entre los 
numerosos invitados que han acudido a 
felicitar a los futuros esposos; pero es-l 
tos son. sin la menor duda, los que es-1 
tán m á s alegres. La comedia lentamen- S 
te germinada en las ent rañas impresas 
del Alcubilla de 1889 toca ya a su des- A 
iiniiiiniiiiwiiiinniiiiii 
teme que, al apartarse de repente el cor-
tinaje y abrirse la mampara, aparezca 
su propia figura bajo el culpable aspec-
to del hombre que estaba escuchando. 
Un diario le serviría admirablemente 
para demostrar que no le gusta ente-
rarse de los asuntos de los demás. Pe-
ro no lo tiene ni lo descubre por nin-
guna parte en la pequeña habitación. 
En cambio, descubre muchos libros, ro-
ñado Alcubilla vive ahora tranquilo en-j 
tre sus dos colegas de 1888 y 1890; Da-
dle lo toca, nadie lo mira, y Don An-
tonio sale siempre de su despacho daj- i 
do un rodeo para no verlo. Cierto que! 
las cuartillas que contienen las aventu-' 
ras del gran detective Fred Thompson 
y de sus clientes Harry Dover y Nick i 
Smithers, no necesitan ya de su hospi-i 
talidad, pues, desde hace un mes, es-|^ 
tán muy bien guardadas en la mesa es-lA 
crítoria del joven articulista y actual $ 
prometido de Elena. \ 
Terminada la comida se ha hecho un 
poco de música y ahora se trata de qui-
qulnas, a los más; tar del paso algunos muebles para que 
bajos precios. Ga-.baüe la juventud. Don Antonio, acapa-
"PíIrado por una prima lejana que aprove-
Las mejores má-
de 50 tabletas, precio al público 3.65 ptas. caja, la 8. 
• regará GRATIS, en su domirijio social. Martínez Carr 
N 1 0 
rw< í \ J REGALO: ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N." 1 al 10 (que se publica-
rán los domingo?), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
A "META" le en-
—mpos, 2. Madrid, uno 
ie los hermosos aparatos "META" que SP citan a continuación. 
HORNILLO TRIPODE PARA TURISMO, CON Sü FIAMBRERA, cuyo 
precio al público ea el de pesetas »,75. 
CALIENTA BIBERON "META" CON BOTELLA ORADTADA; sirvo 
ramblén para calpntar vinos, aguas mlnprales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de pesetas 9.25. 
Esto? aparatos son de uso útil, práctlro y cómodo, en los cuales podrá 
usted emplear cnmhusHhle sólido Ideal "META", que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debldp a que no puerte Inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para loa rte fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos. iuntamente con los valea. pesetas 7.30, valor exacto 
.le las dos cajas rte 50 tabletas de combustible " M E T A " 
gustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—De 7 a 
una y a las 2 de la tarde, misas rezadas 
cada media hora. 
Parroquia de San José.—La Congre-
Í $ © ^ ^ Í $ ^ ^ ® ^ ^ Í 5 ^ gacíón de Hijas de María de la Flor, de-
»ídica a San Ignacio de Loyola solemnes 
o cultos. A las 10, misa solemne con ser-
9 món por don Ramón Molina Nieto, ter-
minada la cual, se dará a adorar la re-
liquia del Santo, cantándose a continua-
ción la Marcha de San Ignacio. 
Parroquia de San Miguel.—8, misa con 
explicación del Evangelio; 9, misa reza-
da; 10, la Mayor; 11, misa para los Co-
legios; 11,30, para los obreros y Explica-
ción doctrinal. 
con sermón por don Andrés de Lucas. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa de 
comunión para la Asociación de Ani-
ma?. 
Comendadoras de Santiago.—Termina 
la novena a Santiago Apóstol, predican-
do, a las 6, el P. Esteban; 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 12, y de 6 a 8 tarde. Exposición de 
S. D. M. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-Parroqula de Nuestra Señora del Pi- ra ecl siástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E X C L U S I V A D E 
r ^ r a e f ó n ^ d e l ^ c h ^ la unidad P^ra sacarle una coh- A C A D E M I A 
das las marcas. isul'-a gratis, se ha sentado en un rincón. 
Abonos eronómlcoplLos prometidos que no saben dónde po-
de conservación, ¡ner su inmensa felicidad, se han refu-
MATEO MARIN. HERNAN CORTES, IH.giado al otro extremo del comedor. 
TeKfono 14503 T 1 
• - - " • — ^ J S ^ S L ^ t ^ L ^ . T 
flir... Bueno, vamos, nos partiremos és-
te... ¡bah! ¡ya nos han visto! (se echa a 
reir, se pone encendida y se sienta en el 
F A R M A C I A 
B A R Q U I L L O , 49 
M A D R I D 
G A R C I A M U S T I E L E S 
U R N A M E N T O Si extremo de un sofá, abanicándose 
O E I G L E S I A 
Mayor , 2 1 . T e l é f o n o 95417 
.« M a «rwiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiBiiiHiiiiininiiiiwii 
91 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135, por dar 
a conocer confección y corte especial! 
zado. (Muestras sin compromiso.) 
W • 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel) 
n m u m u m m p "•iiHW 
Despacho de don Antonio. Doña Car-
mela, aburrida de porfiar en vano, aca-
ba de salir para dirigirse al lecho. El 
reloj da la una y media. Don Antonio 
permanece en pie apoyado contra su 
gran mesa cargada de códigos y lega-
jos. Su rostro ha quedado sombrío y 
sombrío permanece por unos cuantos 
minutos hasta que llega el lejano rumor 
de una puerta que se cierra, un sillón1 
que se corre y unos zapatos que caen, 
al suelo, preludio infalible del descan-
so nocturno de Dofia Carmela. Con la 
frente un poco más serena, Don An-
tonio se asoma a la puerta del ante-
despacho y escucha en la dirección del 
cuarto de su hija. Silencio absoluto. La 
frente de Don Antonio acaba de sere-
narse; sus ojos se animan, su boca se 
dilata tras del poblado bigote y barba| MARQDINA (Vizcaya) 
casi blancos que contribuyen a hacer¡ AGUAS rERMALES NITRUtiENADAS 
.venerable su hermosa figura de jurista. BICARBONATADAS RADIACTIVAS 
Y al señalar el reloj las dos menos cuar-j dej aparato respiratorio, enfermertadee 
tos Don Antonio sonríe... sonríe como crónicas rtp la garjjanta y fosas na?ale9. 
un niño que va a jugar con su juguete anginas, bronquitis, etc. 
favorito... Instalación mdrologica completa. De 15 
Mutación. Antedespacho de don An- de íunl0 a 30 áe septiembre, 
torno. I • • ^•IHll l imiiV • • • H B • • ' 
Don Antonio no vuelve a su despa-ij S I E M P R E J O V E N ! 
cho. El legajo de los Pérez se queda allí, I • 
entre los legajos de los M.-rtinez, de los 
con! 
una maravilla de conr-ha y encaje que¡ 
le ha regalado su prometido). 
Luis.—¿Qué es lo que querías pregun-! 
tarme ? 
Elena.—Siéntate a mi lado, que es 
cosa delicada. Así. aunque nos vean no I 
nos oyen. Bueno; soy tan feliz desde ha-
ce un mes que apenas pienso más que' 
en mí misma y en t i . Estoy también) 
iiiiiiniviini 
VIDRIOS 
« l i a n 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A , G R A N H O T E L 
Echciraray. 17. Te léfono flSfiSl. Sección I CC)ctenta por mamá; que sufría m u c h o í -
especial para . provincias^ sin J J ^ J * por mí causa; per*., no entiendo bien 
T i ^ r S ' S T 1 t papá- No deja de repetir que se lia- Reumati3mo en todas sus formas, c iá t ica ; parálisis, "his't^rismo, pi^rescrofulis-
H U 1 t i L l I V l r t . r v l A L ' b í a equivocado, que te habla juzgado I mo. herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
Pensión completa de 16 a 23 pesetas.!mai1 ? m a ^ á ha acabado por conven-L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B1 B 
R e s t a u r a n t jcerle. Sin embargo, fué cosa tan repen - . ^ 
tina... Vamos. LuLs. puesto que he de 
¡ser tu mujer bien puedes decírmelo. ¿ N o 
.ea verdad que fuiste tú mismo y no ma-
• má quien le convenció? 
T R A J E S F R E S C O S ] Luis mira las flores de la alfombra, 
Dos pantalones. 50 peaetas; Ídem estam |como hombre Perplejo y acaba por son-
bre. 65. Postas, 21. Sastrería. 
•iiiiiniiHüiiiBiiiiBiiiniiiiiiiiiiiniiiii a • • • • 
B A L N E A R I O D E U R B E 
R U A G A D E U B I L L A 
reírse 
E l e n a — ¡ A h ! ¿Lo ves? Fuiste tú y 
nadie más que tú. Dime ahora cómo te 
arreglaste, porque mira que para hacer 
mudar repentinamente de idea a un 
hombre como papá... 
Se acen túa la sonri¿a de Luis. 
Elena (redoblando su interés).—Va-
mos, dímelo, Luisito... 
Luis.—¡Oh, no es nada! Tu papá me 
tenía por • .1 chico poco serlo, y... 
Elena.—Y, ¿qué m á s ? 
Luis.—Que viendo que mis explicacio-
nes sobie la inocencia de mi artículo no 
le convencían me encontré obligado a 
Sánchez y de los González. Don Anto-
nio toca un interruptor y el antedespa-
cho se inunda de una luz blanca que 
arranca vivos reflejos rojos de los cin-
cuenta y pico de lomos (de los tomos) 
del diccionario de Alcubilla. Don A n t o -
nio se pone las gafas y levanta los bra-! 
zos para alcanzar uno de los más altos: 
el del a so 1SS9. que deposita amorosa-i ^ C A 1 ? ' ) D P " " ¿ S S E Í ^ Í 
f Z * ^ ' * £ ""f1 ^ H mUW .tJ M O N T E É GOVA, «. 
quina de escribir. Pero, en lugar de abrir _ - mamm • HIIHUII H 'TH'iiiM'iiimnifliiimimi 
el tomo por el repertorio alfabético pa-| " m*mmm • ^ • " • " « " ' • w «H 
ra buscar el número de la página de', Vendo Ó r g a i l O p laZOS 
presentarle tres amigos... y estos fueron 
usando la maravillosa, la sin rival ¡los que le convencieron. 
Crema d e l C A P E L L A N ! 
2,50 frasco; por correo, 3 pesetas. Venta: 
Nazaret. Bordadores, 3, y Perfumerias. 
O P T I C A 
c a í . ' i . 
JUANETES, OJOS DE GALLO. ETC. 
C A I U C I D A " T I T A M 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA V LOPEZ. I ' R I N C i F E , ft 
A Programas para hoy: 
a| BIADBID. Unión Radio (E. A J. 7, 411 
^ metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—14,30. 
«¡Icampanadas. Señales horarias. Informa 
X clon teatral. Concierto: "La alegría de 
A la huerta", "Offenbachiana", "Saudades 
do Braall". "Maruxa". " E l carnaval de 
los animales". "Rigoletto". "La proce-
sión del Rocía".—16. fin.—19, campana 
das.—20.30. fin.—22, campanadas. Señales 
horarias. R e c i t a l : "Granada", "Bohe-
mios", "Los claveles". "La rosa del aza-
frán", "Gaturra de temple". Concierto 
por la Banda Municipal.—0,30. campa 
nadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros) 
De 17 a 19, notas de s in tonía Concierto 
variado. Peticiones de radioyentes. Co-
sas de Ninchl. por Pepe Medina. Música 
de baile Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
7,15, cultura física—7.30 a 8. "La Pala-
bra".—8. cultura física.—8,15 a 8,45, "La 
Palabra".—11, campanadas horarias. Ser-
jvlcío Metereológlco. — 13, discos.—13.30, 
concierto; "Consolación núm. 1", "Canto 
de amor", "Serenata al viento".—14, In-
formación teatral. Discos. Sección cine-
matográfica. — 14.20, concierto: "Minuete 
del gallo", "Románt ica núm. 1", "Ea 
príncipe Carnaval", "Danzas valencia-
nas".—15, sesión radlobenéflca. Discos.— 
16. fin —17,30, discos.—18, orquesta: "En 
avant", "El truts de los tenorios", "Wol-
ga! Wolga!". "Invano".—18, barítono: "La 
dogaresa" "La canción del olvido", "En 
Sevilla está el amor", "Por una mujer".— 
19. Agricultura. "Rahims de taula". Con-
ferencia. — 19,10, concierto: " M i v i e j o 
amor", "el majo tímido", "Sous les eha-
milles". "Pesares", "Campesina", "Pre-





Programas para el día 1: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J. 7, 411 
metros).-11,45, sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral, Recetas culinarias. 
12, campanadas. Cotizaciones de Bolsa-
Bolsa de trabajo. Programa.—12,15, se-
ñales horarias. Fin.—14,30, campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Concierto: "Moros y 
cristianos", "Soneto", "Los cuentos de 
Hoffmann", a) Intermedio y minueto, b) 
Barcarola; "Gigantes y cabezudos", "Me-
lodía", "Marcha turca", "El asombro de 
Damasco". "Mayo", "Gopak".—15,55, con-
ferencias.—16, fin.—19, campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. — 20,15, noticias.— 
20.30, cierre. 
Radio España (E. A J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, notas de sintonía. Concier-
to de violín y plano: "Zigueuweins", 
"Suvenlr de Moscou". "Czardas". "Dan-
zas húngaras núm. 2 y 6", "Danzas es-
pañolas", "Serenata española", "Goyes-
cas", "Tocatta en sol mayor". "Pastora-
les", "Perpetuum mobile", "Vals en do 
sostenido menor", "Vals en mi menor", 
Peticiones de radioyentes. Música de bai-
le. Cierre. De 22 a 0,30: notas de sinto-
nía. Programa sorpresa. Critica taurina, 
por "Taleguilla". Música de baile. Noti-
cias de última hora. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
11, campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico. —13. discos. —13,30. concierto: 
"En un cortijo", "Minueto a Suyvia". "Gi-
gantes y cabezudos", "Zulima".—14. in-
formación teatral. Discos. Sección cine-
matográfica.—14,20, concierto: "Berceu-
se", " E l Zarewitsch, "Canto romántico", 
"Marcha militar núm. 3".—14,50, Bolsa 
de Trabajo. —15, sesión radiobenéfica. 
Discos.—16, fin.—19, concierto: "Serena-
(Patentado) 
Los extirpa de raíz en dos días 
;Haga usted la prueba! 
Precio, una peseta en toda» partes. Por correo, 1,40 
F A R M A C I A MONTURIOL, San Bernardo, 70, M A D R I D 
ta", "Le cou-cou", "Selanka", "Don 
Juan".—19,30, cotizaciones de monedes. 
M I L A N , T U R I N , GENOVA, TRIESTE, Discos Noticias.—21, campanadas hora-
19 periódico hablado. Noticias deportl- rlaa- Servicio Meteorológico. Cotizacio-
vas—19.30. reprersentación de "Abraham nes.—21,15, orquesta: "Marcha de Coq". 
Isaac". Intermedios: charla. Noticia- balada de la luz". "Amour dédaig-
rio teatral. Periódico hablado. Cierre, h ^ ' * "Sur ,e focher". "Phanton". "Jours 
, m . . ; ' d'autrefols".—22, Actlvitats. Radio Gaze-
LONDBES. — 19, servicio católico.—jta—22.45. orquesta: "La veillée". "Carez-
19,45, la semana de la buena causa.— ze", "Cavallería rusticana".—22,30, baila-
¡20,50. noticias.—21,05, música: "Quinteto i bles. 24, fin. 
en mi bemol". "Armida", "E l ruiseñor" 
"Sonata para flauta y clarinete", "En M I L A N , TURIN, GENOVA TRIESTE, 
la corriente", "Tres piezas cortas".— 19. periódico hablado. Boletín meteorolo-
21.30. cierre. [gíco. Discos.—19.20, libros y autores.— 
TOULOUSE.—19,30. .música.—19.45. ópe-| 19.30. "La Molinera". Periódico hablado, 
ras cómicas: "Cavallería rusticana". "Tos-.Cierre, 
ca", "Manon", "Mignon".—20. música.— 
20.30, concierto: "Marcha de Rienzl". "El ! 
1 Trovador", "Don Juan".—20,45, orquestal,,. 
21, fragmentos.—21,15. concierto.—21,30,1 - a l 
;periódico hablado.—21.45, música, 
¡concierto.—22,45. concierto: "Una noche 
LONDRES.—19. concierto: "Prometeo^. 
Concierto para violín en mi menor". 
Vals Imperial". "Dos danzas húngaras", 
' • í i ' f r ' ¡ " P o e m a " . "Suite miniatura", "Nocturno", 
" ',0' "Mazurca", "Marcha".—20,15, orquesta.— 
E U R E K A Ü 
Precios 
RIVE-
Luls.—Sí... No los conoces... Tres ex̂  
tranjeros..., tres ingleses, 
Elena .—Eh ?, ¿ t r e s Ingleses? Y, ¿no 
puedo saber siquiera sus nombres ? 
Luis (rlavando la vista de nuevo en las 
flores de la alfombra y haciendo un es-
fuerzo supremo para contener la risa).— 
|Te diré los nombres; pero ¡guárdame el 
secreto! Uno se llama Harry Dover, otro 
, Nick Smithers, y otro, el más importan-
te, es el detective Fred Thompson.. 
Y 
P I S C I N A S D E L A I S L A 
Desde hoy, 30, estarán abiertas al público las 
P I S C I N A S D E L A I S L A 
y sus servicios de restaurante, tes bailes, etc., a las horas 
de costumbre. 
Iliinen el Monte 
Inés. Cierre. 
Calvario".—23, informacio-
GINEBRA. — 19, sonatas. — 19.31, sket-
ches radiofónicos. — 19.45 concierto.—21 
noticias.-21.15 cierre. 
ROMA—19, señales horarias. Comunl-
_ como preludia un vals, ambos se 
algunos de los tesoros legales que en-lUn teclado tr t 5 000 ptas. Sr ^ l a n z a n a bailar. Telón lento para que 
carra, es el mismo tomo el que se abre BERDL Paseo de Gracia, 126. Barcelona.pueda reírse más el espectador 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
abase do SAL VICHY-ETAT, rurnn los desordenes digcM ivos. dolorc? de c.Mómago, 
aftas y piaras de los fumadores, nccpUznn el aliento, calman la tos. 
21.15 noticias.—21.35. música.—23. cierre. 
TOULOUSE. — 19.15. orquesta. — 19.45. 
recital; "Carmen", "Mireya". "Tosca".— 
20, música.—20.15. concierto.—20,50 '¿Las 
bodas de Fígaro" . "Lohegrin". "Sigurd" 
20 45, concierto: "Galatea". "Salomé" — 
|21. Fragmentos de películas.-21.15 con-
cados Discos.—19.30. noticias deportivas.¡cierto: "El ensayo de la clínica del doc-
19,45. "La c i u d a d rosa". Intermedios: tor Ossola", "La arlesiana".—21.30. períó-
charla. Nolichs. Cierre. dlco hablado. Notician.—21.4!"), arias de 
F A*iíTXTT»r-i>r" 10 „„!Q„t^. i0Perp,as — 2 ^ , hora del radioyente.—23,30, 
LANIJENIJLRI».—18. concierto: Mar- c[erre 
cha", "Rosamunda", "Las alegres coma-
dres de Windsor". "Der Evangelimann". ROMA, ÑAPOLES—19 señales hora-
"Der Opernprobe". "Zar y carpintero", rias. Comunicados. Discos—19,30, Noti-
"Una noche en Granada", "Danza de me- cías deportivas. Noticias.—19.45, concier-
dlanoche" "El lago mlsterloro", "Auf der¡to—21.55, noticias Cierre. 
Wanderschaft". "Los románticos", "LosI 
maestros cantores".—21,05, noticias In- LANGENBER.—19, c o n f e r e n c i a . ^ 
formaciones. Noticias deportiva*. Con-¡19,30, concierto; "Misa da la coronación", 
cierto.-21,25. concierto. Noticias de laa 121.25, noticias. Informaciones. Deportes, 
elecciones del Reichstae. Cierre. 21,45, música.—23, cierre. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
las Angustias se ha celebrado ayer el 
enlace matrimonial de la bellísima se-
ñorita Asunción Piñeiro con don César 
Nogareda y Pacin 
invitados un espléndido "lunch", y el 
nuevo matrimonio salió en viaje nupcial 
para diversas ciudades del extranjero. 
=:Ha dado a luzf felizmente un niño 
la marquesa de Escalona, hija política de 
Apadrinaron a los contrayentes doña los marqueses de Bedmar 
María Piñeiro, hermana de la novia, y _ E n Barcelona ha dado a luz una 
don Fidel Massaguer Casa juana. Fir-1 hermosa niña, la bella esposa de don 
marón el acta como testigos don Fran-!Manuel Escrivá de Romaní (nacida Blan-
cisco Piñeiro, hermano de la novia, don.'ca Quiñones). 
Jerónimo Ba reala y don Luis Tril lo F i - ¿ . ^ Sra de ^ AngeleH 
gueroa. 
El nuevo matrimonio ha salido en via-
je de bodas para distintas capitales de 
España. 
En Zaragoza se ha celebrado la bo 
El martes próximo es el santo de las: 
Duquesas viuda de Moctezuma y de 
Tarifa. 
Marquesas de Arriluce de Ibarra, 
Cabezón de la Sal, don Juan José Mada-
riaga; a Ortigosa de Carneros, don Eu-
sebio Mart ínez; a Pamplona, la señora 
viuda de Parrella; a El Escorial, don 
José María de Garimendi, doña Emilia 
Navascués y don Va'.entin Roca; a Cer-
cedilla, don José Serrano; a Solares, do-
ña Paz Fernández de la Hoz; a Plom-
bieres, la marquesa de Aranda; a Moli-
na de Aragón, don Romualdo de Tole-
do; a Granada, don Augusto Caro y fa-
milia; a Cercedilla, la señora de Ussía 
(don Je sús ) ; a Avila don Mariano Blan-
co y Ladrón d€ Guevara; a Jaraba, don 
José G. García. 
G ' R ' A " s " E""S 
Naftalina, alcanfor, insecticidas. Plume-
ros, cepillos, hules, gamuzas. 
Clavel, lo, esquina. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
da de la señorita Josefina López Ba-'Aranda, viuda de Benamejí, Luque, Ma-
llesteros con el juez de instrucción don 'gaz, Monte Real, Torrehermosa, Vil la l-
Luis J iménez-Estarez Armijo. Bendijo ba y Villaverde de San Isidro, 
la unión el R. P. Patricio Mozota, pro-| Condesas viuda de Gomar y Fuente 
vincial de las Escuelas Pias, y apadri-tde Saz y de los Moriles. 
naron a los contrayentes doña Concep-j Señoras viuda de Cerrajería y Cavani-
ción Armijo García-Linares y don Ba-illes, Coig O'Donell (Durán de Cottes), 
silío Fernández Milagro. IBugallal e Iravedra (Carlevaris), Drake 
—En Murcia ha quedado concertado de la Cerda, Escrivá de Romaní, Fer-1 Por 25 p C ' S e t a s SU hernia 
el enlace de la bella señorita Anita Cor- 'nández de Henestrosa, Chávarri , Gadea,1 
balán García con el abogado don Pedro'Arozco, Lacasa. Lersundi, Martínez Ruiz. 
Maza Quereopo. ¡Melgar. Roca de Togores, Rubianes, Ruiz 
—Por los señores de Castro (don Isi- de la Prada y Muñoz de Baena, Santa 
dro) y para su hijo don Juan Manuel | María, Torres y González Amao, Urquí-
Malta ULA S E G A D O R A " 
Para enfermos de estómago, corazón y 
nervios, no tiene rival. Pedirla en Ul-
tramarinos y Farmacias. Representante 
en Madrid: J- MIRO. Lope de Rueda, 25. 
•i • • n: iiiiiiiiiiiiiiBiiiiinmiiüB m iiiiiiiiiniini!i 
será contenida, con el Braguero a medi-
da C R E S P O . — San Joaquín , 8. Madrid. 
l iwlaniaciones.—La orden que días pa-
¡sados anunciamos resolviendo las recla-
• maciones presentadas a los folletos pri-
l mero y segundo deJ primer Escalafón 
;de Maestros y Maestras se inserta en la 
¡"Gaceta" de ayer día 30. Ocupa justa-
monte 25 páginas. Muchas de ellas son 
sólo rectificaciones de apellidos y es de 
I notar que para tan gran número de in-
teresados han sido muy pocaa las recia-
maciones desestimadas y aún de ollas son 
varias las que no han podido resolverse 
por falta de los datos que se consignan 
¡ para cada una de ellas. Y comoquiera 
que varios maestros •/ maestras a quie-
nes afecta !a orden tienen presoni ulas 
instancias solicitando la revisión de 
acuerdos de la época de la Dictadura, 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pens ión completa des-1 
de 15 pesetas. 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Consuelo Arroyo. La boda se ce-
lebrará en el próximo mes de octubre 
jo, Valenzuela y Villanueva. 
Señoritas de Allendesalazar, Alcázar 
y Mitjans, Alonso Sañudo, Bahamonde, 
V E R S A L L E S 
B O L S O S ú l t i m a novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9.— A L C A L A , 98. 
—En la iglesia de San Antonio de la Beltrán, Bernáldez, Crespo, Escrivá de 
Florida se ha celebrado el matrimonio Romaní, Esteban y Goicoechea, Fernán-
de la bellísima señorita Amelia Aspizúa dez de pefiaranda, Friend, García de Loi-
con don Basilio Fernández, siendo pa- gorri, G. de la Vega, González Honto-
drínos doña Piedad González y don An- riai junco Martí , L3pez Roberts, Mart í -
drés Fernández. nez Alcubillai Navarrete, Noreña, Pérez 
- E n la parroquial de Nuestra Seño- vi l laamil . Padilla, Rábago, San Miguel 
ra de Covad_onga han contraído matn- Martinez c s Villamil . 
momo la señori ta Migdalena Toro Mu- Las deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, don 
Manuel G. Amezúa: a Navalmorales, 
don Angel J iménez; a Iniesta, don Jo-
sé María Alvarez; a Fuentesaúco, doña 
María Cano; a Bilbao, .a señori ta María 
Lu'.sa Lar levar í ; a La Granja, la seño-
rita Carmen Castillo; a Zarauz, doña 
María de Cárdenas ; a Cossío (Santan-
der), doña Rosalina de Cosío; a Burgos, 
la señora viuda de Mart ínez; a Roa de 
Duero, don Agust ín Moretón Prieto; a 
ftoz con don Antonio López de la Fuen-
te. La boda se celebró en la más estric-
ta intimidad por el reciente luto del no-
vio. 
—En la iglesia de San Jerónimo se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
rita María Natividad Junquera con don 
José María Ciudad y Reig. 
Actuaron de padrinos el padre de la 
novia, don Carlos Junquera, y la madre 
de él, doña María del Carmen Reig y 
Montellano y García de la Ciudad. 
En un elegante hotel se sirvió a los 
C A S A S E R N A 
Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 
relojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para 
:-: :-: regalos e infinidad de art ícu los . :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
U N I C A E N M A D R I D 
I 
se determina que las resoluciones que 
para ellos se adoptan se entenderán sin 
perjuicio de las que puedan recaer en 
las mencionadas solicitudes de revisión. 
JiibiUu-iones. So declara jubilado a don 
Joaquín Jiménez, maestro de Itrabo (Gra-
nada); a doña Antonia Jiménez, maestra 
de Peñarrubia (Albacete); a doña María 
García, de Valle de Tabladillo (Segovia); 
a doña Cándida Cepeda, de Dozón (Pon-
tevedra); a doña María Olmedo, de Mora 
de Toledo, y a doña Isabel Rodó, de Bar-
celona. 
fensiones para el extranjero.—Por la 
Junta de Ampliación de Estudios 3« 
han concedido las siguientes pensiones: 
A doña Victoria Díaz, inspectora de 
Priinoia enseñanza de Oviedo, por diez 
meses para estudiar Pedagogía, de anor-
males en Francia y Bélgica. 
A don Federico Doreste, director del 
Grupo escolar Ramón Llul l (Barcelona), 
por tres meses para hacer estudios so-
bre clases complementarias en Francia, 
Bélgica y Suiza. 
A doña Amalia Asensl, inspectora de 
Primera enseñanza de Toledo, por cua-
tro meses para estudiar en Suiza y en 
Inglaterra Economía doméstica y Pueri-
cultura. 
A doña María de los Dolores González 
Blanco, profesora de la Normal de Jaén, 
por ocho meses para estudiar Metodolo-
gía de la Historia en Francia, Suiza y 
Bélgica. 
A don Luis Paunero, profesor de la 
Normal de Sevilla, por seis meses para 
estudiar en Suiza y Bélgica, enseñanzas 
de las Matemáticas. 
A doña Concepción Sáinz Amor, direc-
tora del Grupo escolar Ramón de Peña-
fort, de Barcelona, por tres meses para 
estudiar jardinería escolar en Francia e 
Italia. 
A doña Francisca Vela, profesora de la 
Normal de Huesca, por tres meses para 
estudiar Metodología en Francia, Bélgica 
y Suiza. 
Y a doña Manuela Velao, maestra na-
cional del Grupo escolar númreo 13 de 
Madrid, por dos meses para estudiar mé-
todos de enseñanza en Francia, Bélgica 
e Italia. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 558, don Juan María Merino Gar-
cía, 31,90, y 577, don Antonio Ramírez 
de Esparza García, 30,80. 
Para hoy, y a las nueve, del 580 al 625. 
Van aprobados 73. 
Auxiliares adininistrutivos de Justicia. 
Segundo ejercicio. Aprobados en el an-
terior, -13. Puntuación mayor obtenida, 
3,90. 
Aprobaron ayer doña Natividad Váz-
quez, 3,67; doña Rita Espinosa, 3,24; do-
ña Carmen Fernández Francolí, 1,85; do 
ña Josefa García González. 2,63; doña 
Dolores García Ocaña, 2,26; doña Con-
cepción Górriz, 4,34; don Juan Hinojo-
sa, 4,62; doña Luisa León, 3,10; doña An-
gela López García, 3,22. 
Van aprobados 21. 
Para el lunes, todos los restantes. 
UNICAMENTE EM ^ 
hallará los últimos' 
modelos dé las mejores marcas mundiales. 
R.C.A. Radiola • Voz de 
su Amo» Clarion «Crosley 
Phi Ico «Majestic» Emerson 
Capehart automáticos • Lanq 
Sonq» General inotors»Coio-
nial»Aeol¡on»Stewart-Wamer. 
A EO L l A N 
Av.C.Peñalver, 24-madrid 
r n i ^ n i T . r r 
KSPLMU.AS. I't NTOí 
MANCHAS DE C 
N'F.CROS 
11 A NOS 
D E R M I N A C O M # U B & 0 
Venta en perfumerías Se remite 
tranco enviando 2.">0 en giro o #e-
llo< a PERFI MI líl \ J 1 OR DE 
AZAHA& CAK.MEN. ItL ftlAURlD 
IHANTIZ M)0 
i ' S O r j 
I N G E N 
P E R I 
I E R O S 
T O S 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
ACADEMIA MONTERO. Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de 
quince alumnos. Espléndido internado. Informes de cinco 
a seis. ARENAL, 26, principal, MADRID. T e l é f o n o 42570. 
Muerto por u n c ic l i s ta 
En el Pasco de Santa Engracia un ci-
clista atropelló con la bicicleta que mon-
taba a un individuo pobremente vestido, 
de unos treinta y cinco a cuarenta años 
de edad, el cual recibió un tremendo gol-
pe contra el pavimento. Recogido por 
varios t ranseúntes fué llevado a la Ca-
sa de Socorro de los Cuatro Caminos, 
donde falleció a los pocos momentos de 
ingresar. No pudo ser identificado por 
carecer de toda clase de documentos. 
(El ciclista causante de la desgracia des-
apareció velozmente del lugar del suce-
'so, al parecer también herido por caer 
ial suelo juntamente con la víct ima. E l 
¡Juzgado de guardia se personó en el be-
jnéfico establecimiento y ordenó el le-
|vantamiento del cadáver y su traslado 
al Depósito. Después tomó declaración 
¡a varios testigos presenciales del suce-
so La Policía busca al causante de la 
desgracia. 
Accidente mortal 
Ayer tarde, cuando trabajaba en una 
obra en el Cerro de la Plata, de la Com-
pañía M. Z. A. el obrero José Hinojosa 
Fernández, de veintisiete años, con do-
micilio en la calle del Ferrocarril, 10, 
tuvo la desgracia de que una g r ú a le 
alcanzara, produciéndole la fractura de 
la base del cráneo. 
Conducido a la Clínica situada en la 
calle del Pacífico, número 70, dejó de 
existir a los pocos momentos. 
El Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito 20, se personó en el lugar 
de] suceso, y tomó declaración a varios 
testigos presencíales. Después ordenó el 
traslado del cadáver al Depósito. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid qup se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s — .„ 0 , 6 0 p t a s , 
C a d a p a l a b r a m á s ,^,mimmmwmmtMi» nnwi— 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p tas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto d e t i r a b r i . 
Hiwiiüir iTirmn 
A R O r " A n n m C O X T I G U O S plaza Santa Bárbara, bajo. 
J \ D \ J K * f \ U \ J J n5 Azoteai 16o. Covarrubias. 3. (A) 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulla: tres 
a siete. Cervantes, 19. 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles 
1 duplicado, primero. ( ID 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Discreción, rapidez, economía, se 
riedad. Preciados, 33. 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas. 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo. 3̂f.. 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores. Jes 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio '-on 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
K E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas, 18; muchos muebles 
baratís imos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneficen-
cia. 4. (4> 
LA casa más surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. Beneficencia, 4. (4) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. Beneficencia^ 4. (4' 
U R G E N T E piso, comedor, alcoba jacobina, 
camas bronceadas, muchos muebles. Par-
diñas, 17, entresuelo. (5) 
G R A N D E S rebajas en julio; liquidamos 
¡ lujoso comedor, aparador, trinchero. 
E X T E R I O R E S amplios, mediodía, balco-
nes, 60 pesetas, bajo. 65. Provisiones, 2. 
(T) 
A L Q U I L O exterior, diez amplias habita-
ciones, seis balcones. Isabel Católica, 19. 
(V) 
A L Q U I L O tienda, dos huecos, vivienda. 
Príncipe Vergara, 71. (V) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente exterior, ca-
lefacción central baño, gas, teléfono 365. 
(3) (2) 
A I lV/ir»MFn A«;'BÍ>NITOS exteriores, 21-20 duros. Tiendas 
vivienda, 30. General Oráa, 28. Tranvías, 
32, 28-40. (V) 
E S P A C I O S O S exteriores, Interiores, bara-
tísimos, todos adelantos. Lagasca, 124. 
(6) 
H O T E L confort, propio colegio, comunidad 
o Industria. Alquílase. Cartagena, 148 
lechería. Prosperidad. 
Para veraneo 
K M A l < U 11 A líOS Akron. Uos mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchnta-
dos garantía verdad. Gonzalo Córdoba. 
I, Teléfono 41194. (V) 
\ L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viales, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (20) 
N E U M A T I C O S !! Accesorios, i ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
P A R T I C U L A R a particular, compra Ford, 
30, 6 ventanas. Casado. Huertas, 20. (11) 
C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, magni-
fico estado, toda prueba, 2.400 pesetas. 
Val verde. 16. (7) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui 
ñas coser, escribir. Espíritu Santo. 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. '20) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotogríUi-
cos. gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Ma-
gro, la que más paga. Fuencarral. 107, 
Teléfono 19633. (20) 
C O N S U L T A S 
P E R M U T O casa de renta bien situada por, AlAt^UXAS para coser Sínger de ocasión 
hotel cercado. Apartado 12.317. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o vi-
llas. Teléfono 94527. (2) 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco1 T R A S P A S O S 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy H E R M O S I S I M A tienda buen sitio, -poca. 
Velarde. 6. Teléfono 90743. (22); renta. Razón: Princesa, 53, principal de-
E O T E S carretera Coruña, kilómetro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo, 
permuto. J . M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(21) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Canííibiico. recomendable a saeer-
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Ouraclóni ¿0ieSt familias y viajeros. Pensión desde 
(T) - — " ^ •• 1 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re- recha. (T), 
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. 
( . K A D U A S B la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia. 7. IV) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer-tas. Chevrolet y Wipeth, pequeño, esta-
do seminuevo. Valverde, 16. (7) ¡TUBERCULOSIS ( L a ) se cura, método 
SISXWT.I» . .*/-tc, , , , . , Inofensivo altamente científico. Informes 
(3)| COMPRAMOS pagando bien coches usados ^ Clínica Electro-Radiológica. Oló-
Valverde. 16. (7)j |aga sel3 
i F O R D S . conducciones modelos 29-30. como 
_ , _ , . i o 1 nuevos. Valverde, 16. (7) 
U A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila), be 
C O C H E S siete plazas, Studebaker modelo 
especial, gran lujo, matrícula 41.000. 
Buick diferentes tipos. Valverde, 16. (7) 
C23) 
M l l -Xü O P I S T A 'Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 27. (21) 
M V Q L I N A S •ftcrfbiz reconstrucción edme-
rada. esmaltándolas a fuego. Abonos 
morsnales de limpieza domicilio. Casa 
America na. Pérez Galdós, 9. (T) 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3 . ! O C ^ S I O N : Las mejores máquinas Sínger, 
(20) 
E N San Sebast ián la acreditada Tintore-
ría Alemana, negóclo en marcha. (T) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
H. Sudamericano, rebajá sacerdotes, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Horta-
leza, 64, moderno segundo derecha. (T) 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
¡MAJESTU; Hotel, •eiazquez, 49; 60 baños, 
B A S O S de sol (radiaciones ultra-violeta):, confortable, iistlnguido, baratísimo, ali-
Sesión, diez pesetas. Instalación moder-j mentación sana y exquisita. (T) 
na. CHnloa electro-radiológica, Olózaga, i W . , OÍIK»»-» , , 
seis. Director, doctor José García Pére^ ^«NSjONJfuw» mibtínfc Oe 1 * /O pe-
ex ayudante de la cátedra de Electrolo- 8etas- Todo confort. Mayor. 19. primero 
gía v Radiología Médicas de la Univer- ™ ' 
sida¿ Central. (23), H A B I T A C I O N E S exteriores, baño. Príncl- ra. hierro 
fort, agua corriente, baños. Pensión com-¡ plazas interiores, 15 caballos, como nue- . cesa 73 entresuelo (T) 1 .™ 
pleta desde 12 pesetas, autobuses cadai vo. Valverde, 16. (7) F A M I L I A culta con casa higiénica cuidaría ^ >>B arreglan camas, colchones y somíers. 
media hora. Salida Jacometrezo. 1. (3) . . . r i I I>I i r„TA(5 , , , R~nrnHAn v rw-n,, huerfanito o persona delicada. Teléfono P A K L L A auténtica, preferida Inteligentes, Luchana, I L Teléfono 41444. (24) 
, , c i i m K . m . . neparacion y recau- 19493. (3)! plato máximo alimento. Comprúebelo co 
' M U S K A R I A " , Hotel E l Plantío (Madrid) 
único hotel en pleno campo. Todo con 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera-
no. Corsetera especialidad gruesas. Bo-
la. 11. (3) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50, moderno. 
(8) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y BU provin-
cia: Segundo iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Lula Vélez de Guevara, *. (21) MODISTA hechura vestidos desde ocho pe-
setas. Plaza Duque Alba, 2. (7) !.„,„,= -# , .„M wc,.„rt 
^ v ^ > K N S A C I O N A L I S I M O , señoras : preciosos 
MODISTA económica a domicilio, callel sombreros Rustlk. 8 pesetas; reformas. 
Reina, número 5, portería. (4) 4. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
T A L B O T Cabriolet descapotable, cuatro 
M I T F R I re' , i:-sí(;ARÜlJE aus s-nunclos en Agencia P r a -
I V I U C D I ^ E O , do. Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparctal". Du-I 110 quince. ( T ) 
que de Alba 6. Muebles baratísimos. l n - | K s T O S anuncios se admiten en Agencia 
menso surtido en camas doradas, made- Sapíc. Peligros, 5. (3) 
l) E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción. reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 71742. (20) 
E L mejor veraneo en la sierra hospedán-| chutado garantizado. Especialidad gi
dose en el hotel de San Rafael, comple-| gantes. ínvar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
tamente reformado, único primer | ES("U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-i l l K V T I S ¡ T A n H c t A h a i PI 
habitaciones con aguas comentes y ba- ción lriecáni Citroen. Ford, Chevrolet, i U ^ 1 ^ A - Cristóbal. Pl 
no anexo, pensión de 15 a 25 pesetas, I Renault otras marcas. Santa Engracia. ^le. Isels. 
D E N T I S T A S 
familias temporada, precios reducidos. 
Teléfono 71. (21) 4, 
m X r "gSowSr ^ ' V ¿ i n t í ^ n g r a c i a ; I A L Q U I L O casa pueblo Perales, 8 habitacio-j r f W l C V l ^ r ^ C ^ h ^ ^ . Chrys-
Í8)| nes, corral, 7 duros. Medellín, 9. Rosa.! ler. inmejorable estado. Churruca, 10. (2) 
(T) G A R A G E , 50 pesetas, coche tamaño máxi-
cama'dorad'aT'd^s mesillas, 350. AlcobaiZARAUZ. Alquiler veraneo o venta. "Ca-j 2 & J J ' 6 ^ . ™ V * , I a Parada' 8' 
jacobino, 450. Santa Engracia. 65. Los- | sas Ayala", sobre playa. Teléfono 55424: ^nuarao uato. 
aza Progreso, 
gracia. 
(2) C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana. Imitación perfecta, naturales. (21) 
65. Losmozos. ( ) 
¡; NOVIOS !! Alcoba armario, dos lunas. 
sa. Por renovar todas sus existencias, 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados: 
sillas diferentes. 5,00; camas de 500 por 
150. Luchana, 33. (8) 
. caballero todo confort, con o sin. Telé-
M A T E M A T I C A S de bachillerato, clases do- fono. Gaztambide, 13, portería. (A) 
micilio. Escribid: Ramón. Galería Ro- 1Illl,,k,I,1..l.B,c . . , 
bles, 6, bajo izquierda. 10)lHíiñ^Kî ^ J^1^^^.1^10.?*?- eAt_̂  
mozos. (8)1 de 10 a 4. (T) , G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
XO compre muebles sin consultar esta ca- T R E S únicos pisos independientes, amplios ches: naves tiendas. Embajadores, 98, 
en hotel, jardín. Rebaja precios. Con o ^ 
sin muebles. Olivos, 2. (Metropolitano) ; A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifl- uclJ" y—'j plores, dos amigos, casa nueva, todo con-
(3) cantes, neumáticos , taller recauchutado. |TAQUlGllAFOS Ayuntamiento, prepara-I fort. tranvía puerta. Plaza Olavlde, 10 
SUNTUOSO piso 17 habitaciones confort I Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T)i ción intensiva por funcionarios. Apuntes 1 principal derecha. (2) 
' frigoríficos, gas, garages, individuales:I ^ k , ™ g:ralÍS- Academia "Helios". Carretas, 12.11.1,;NSIOX C,ESDE 5 50 a ocho pe3etagi habi. 
Precio moderado. Montesquinza, 20. (5); C A F E S - I tación individual. Fuentes, 5. segundo de 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N durtldo en camas y muebles bara-
tísimos. Torrijps. 2. medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
PENSION Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara, 4, tercero. (23) 
V . A . E R O S , estables, viviréis ^ W » t e i " ^ V i ^ g ^ ^ ¡ ^ ¡ S S ^ S l ^ 
(T) 
O P T I C A 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore, 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6.25. Miguel Moya. 6. segundo. (2) 
. P A K T I C M A R . amplio gabinete con alco-
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta ba Eguilaz, 8 segundo. (T) 
qulgrafla, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol. 6. (v) P-v ltTI<;LI,'AR ^ede elegante gabinete 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, con magnífico sótano y monta 
cargas. Espoz y Mina. 20. (T) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
Prado. 16. ( 11) 
ADUANAS. Antigua Agencia puerto L e -
vante admite socio capitalista, creación 
sucursales, ampliación negocios. Informa-
rá don Carlos Romero. Mariana Pineda 
5. Madrid. (g) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjí*«as, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arrovo 
Barquillo, 15. ( T ) 
' ' K e n ^ ^ a b a l l e l - Í G r í c i ' i . 1 1 ? 6 0 * U c 0 - " E L O J E S de todas clases, de las mejores tuente. caballero uracla, í. (V) marca», y bisutería fina. Ventas al con-
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
CASA, todo confort, próxima Gran Vía. Pe- r A F E viena. sirve comidas vegetariana 
layo, 3. (T) Luisa Fernanda, 21. (2 
L O C A L E S Argüelles, independientes, 200 
SEÑORITAS: Agosto y septiembre, cursol recha. 
metros Industrias, almacenes, baratísi-
mos. Altamirano, 32. (V) 
MAGNIFICOS exteriores amplios, todoj A L Q L ; J L A S E cuarto exterior, adelantos 
confort. Mediodía, 375, 350. Luchana, 29. modernos. Plaza Chamberí, 11. (10) 
(2) 
A V E N I D A Peñalver. 19. Cuarto mediodía 
V A L L E H E R M O S O . 90. Casa nueva, as-j saliente. Vivienda, industria. (6) 
censor, áticos, confort; otros exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador, 
100 pesetas. (3) 
I N T E R I O R E S . 12 duros; exteriores, 17-18 
muy hermosos, 3 balcones, mirador 
central, orientación saliente, contiguo Re-
tiro, tranvía. Metro, construcción moder-
na. Gutenberg. 11. (Pacífico). (T) 
BONITO exterior. 60 pesetas; interior, 45. 
Mariano Fernández, 8. (Cuatro Caminos). 
T A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Ma^n) 
tico salrtn Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Vlena Luisa Fernanda. 21. Almiior 
zo 3.50 MatrníHoo salón Independiente 
(2)' 
muy económico corte confección E s - , 
cuela Superior de Corte Parisino. Fuen-, Chilu.hiila, 4, primero 




P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
ANTONIA López. Peluquería de señoras. 
Corte de pelo. Especialidad en ondula-
ción permanente, ondulación al agua, 
manicura, etc. Goya, 4. Teléfono 54572, 
Madrid. Casa Escorial. Floridablanca, 17. 
(T) 
P R E S T A M O S 
E S C O R I A L . Alquilo hotel, siete camas o 
más, baño, termo, garage, jardín terra-i _ - - _ ^ — 
za. Razón: Estanco Floridablanca. (6) C A L Z A D U o 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler!CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
mensual. Apartado 7.056. (3) gian fajas do goma. Relatores 10, Telé 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran- fono 17158. (24) 
des, baño, calefacción central, ascensor, (JOMPONED bien vuestro calzado. Augus 
COMED bien Café Vlena. Luisa Fernán ' P R O F E S O R A acreditada francés, comer-
da. 21. Cena. 3.50. Buena música. (2) cío, clases verano. Princesa, 75. Otero. 
tiza enseñanza. Método propio patenta-II'EN SION González (antigua Residencia de 
do. Patrones, figurines. (10) ¡ ^ • r * * M f c k 6 ™ ^ . " ^ ^ 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería ^ n S , a d m l S c*sario en hipotecas. Martín. Apartado 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innece- (,42g4 Desengaño. 27, principal. (23) ¡ 519- (3) 
r ) PENSION Torio. Viajeros estables, fam.-l ,)I-NE-RO' r0Pas' alílajas' ^ P ' ^ o s E s t a -
(3) 
has. Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono.! 
Carmen, 39 ( 20) 
l ' A R T I C U L A R alquila buena habitación.' 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu- Silvá i4> principal derecha. Teléfono! 
dlantes. bachillerato. Estrella, 3. Cole-l 1(J3S5 CÍ) 
gio. (20)| ' • 
. _ .—i - -»» . , . A 1)M FI'O huéspedes, baño, calefacción, te-
A C A D E M I A Domínguez, examenes sep-j léfono. ascensor. Económico, familia. An-
tiombre, bachillerato, comercio, magiste-¡ dr¿a Mellado. 3, segundo izquierda. (4) 
no medicina, farmacia, ciencias, policía. 
(5) 
V I L L A María-Cristina (Collado-Mediano). 
Alquílase, precio rebajado por estar em 
pezada temporada, todas comodidades 
baño, termosifón, espacioso jardín, trece 
habitaciones en dos plantas susceptibles, 
alquilar Independientes. Próximo Iglesia 
telefonear 56960. (4) 
CEDO Granja por ausencia, cerdos, galli-
nas, conejos, quince minutos estación 
Metro, huertas cerdadas con viviendas, 
informarán: Ortlz. Amanlel. 7; 9 a 11-2 
a 5. (4) 
A L Q U I L O cuartos, calefacción, baño, as-
;*nsor. muy económicos. Razón: Mendi 
zábal. 71, duplicado. (T) 
C M A nueva, ascensor, baño, teléfono. 
teléfono, 265 pesetas. Ayala, 47, senci-| toFigueroa. 22. Junto al estanco. (T) : a g r i c u l ü ^ 
(3) 
SOTANO exterior, mucha claridad, seis 
habitaciones, cocina, 55 pesetas. "Metro". 
Ríos Rosas, tranvía. Ponzano, 47. (2) 
A L Q U I L O cuarto principal, 16 amplias y 
ventiladas habitaciones, cuatro balcones, 
magnífica, situación y cochera en la mis-
ma casa. Paseo de Rosales, 70. (2) 
(20) económico. Francisco Ricci, 5. Adela, al 
bolsos y calzados, coiores moda alarga I l m ) M A S . francéSi alemán| t ú ^ i J ^ J í J ^ ^ 1 1 ^ ' to (V) 
dos y ensanchados, Ebrox' . Almirante no p.-ofeaor extranjero. Calle Apodaca I R R I T A C I O N caballero. Pelayo. 19, según-
9, primero. Teléfono 43488. (21)1 do derecha. (16) 
T A Q U I G R A F I A , García Bote (Congreso) S ? » O B A honorable daría habitación por 
500 páginas 90 láminas, 770 grabados!1 ayunos servicios a señora formal, re-
(24) 
S U S O R I T A S ! Los mejores teñidos en! Castro, 16. 
22. (24) 
C O M A D R O N A S 
P H O F K S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyecclo 
nes Santa Isabel. 1. (20) E S P E C I F I C O S 
íerencias . Torrijos, 32, primero C. (3) 
F A M I L I A católica, honorable, cede buena 
habitación. Quintana, 20. (3) 
do. ferrocarriles, Bancos. Señor Gallego 
Continental. Quevedo. Bravo Murillo, 5. 
(3) 
S A S T R E R I A S 
DOMINGO González Velasco. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. E s -
tudios. 14. (T) 
I I E C H U R ' V de traje, 40 pesetas; vuelta, 
25. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA, conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero, León, 35. (Junto a 
Antón Martin). (T) 
A C U C H I L L A D O R encerador, barnizado de 
pisos, Madrid, provincias. Pez, 21. Telé-
fono 13448. ( T ) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
S E ruega de persona caritativa una 11-
mosna, caso de gran pobreza. Matrimo-
nio con muchos hijos, él enfermísimo. 
Calle de Laurel , 30, piso primero, puer-
ta 3. cp) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid 
( 2 4 ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
1 sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
( AMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S 1 baratís imasI Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. lOjo i Esquina 
Gravtna. Teléfono 14224. (3) 
t . A l . E R l A S t'errerea. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
S L E L D O S áOü-bUü pesetas^ construyendO| dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
( T ) 
C U A R T O S , 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores , 98 . ^ ¡ A S U N C I O N García. Profesora acreditada ; G I l J C 0 S Meiora el enfermo con Glv G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias Iprocedimien'tos'sen¿ínisimosT."VeVre8e¿-1 ci'onMTemanen'te» 
PISO bajo, once amplias piezas, vivienda. consulta, autorizadas, hospedaje, ^ « ¡ a £ elaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) undo Incubadoras, accesorios, localidades c,one» P ^ a ^ n t e s 
industria. Sótanos espaciosos, conjunta-| razadas. Consulten provincias. Felipe V, cemai. rayoso. Aionreai. ruencarrai, 4u hué3uede3 estables' Avísenos provincias. Apartado 618. Madrid. (5) r A J A Para caudales 
Senado 3eParadamente- Rel0J- 6' ^ *• ^ ^ L i g personas que padecen de vért igos i' Predad0S- ^ T e l é f o n o 13603: V x H E S I T A M O S agentes activos, venta co-
„ , . ¡MARIA Mateos, Hospedaje, embarazadas. morpn«! v ne^ader o tienen nrtprinPsVif' F A M I L I A diátfnsüida casa ¡íran lulo ad-' misión, producto enorme utilidad. Cos-
L O C A L para tienda. Paseo Recoletos la , inyecciones, médico especialis-j ^ o s " ^ ^ û ^̂ ^̂ ^ ?rimer o.'-doS, > ™* Radio. Petrel. Alicante. (6) 
fluidifica la sangre, la purifica y evita1 matrimonio, caballero. Teléfono 3549!!. SEÑORITAS informadas, estables, dorml-
las congestiones. Venta en farmacias.! (2) torios, semlgratuitos, derecho cocina. Her-, 
« 2 ) G A B I N E T E matrimonio, pensión económl- nani- 40. primero izquierda, exterior. De 'aadr^ ec°nómil;os- Maru«An' General FU-
E N T I C I N A , primera, más antigua, 60' ca. Montera, 46, principal. , (2) once a cuatro. (2)| caraos, d. (7) 
años, original Pablo Fernández Izquier- O F R E Z C O exteriores canias doradas uno A N T I G U A sociedad ahorro, seguro vida L M P R E N T 1 T A Boston, tipo 2 chlvalete, ti-
do, "El Niño", cura dentición. Labóralo- u.es amigos Fuencarral 105 segundo' combinado, i n v e r t i b le construcciones Pos cuerpos seminuevos, baratos. Teléfo-
no San Justo. 5. Farmacias, droguerías. & ' ' ' (2) amortizar treinta años, precisa buenos no 50004. ( T ) 
. ~ ( V ) ! P A H T I C U L A B cédese elegante alcoba, g J ^presentantes. Apartado ^70. 
F I L A T E L I A b 
M A G N I F I C O piso recién arreglado, parti-
cular, oficinas. Recoletos, esquina Olóza-
ga. (T) 
lefaerÍAn''X,.<Í:i'víUBUi« T " 0 ' < - K : " = l " l ¡ " - C O M P R A S 
^acción, mirador, 45 duros. Blasco Ga-
ray. 16. (T) 
SK ainnila nia^ «.. .f^ ^ . IX hermosísimo, catorce, cuatro balcones, I SUeiios, objetos saldos. Estrella. 10. Mi 
^ i < ^ ^ ^ 0 A ; M J ^ ^ í-Si: ^ Cartagena, 9. Martínez Izquierdo.! tesanz; Teléfono 14907. (7) 
s. o, cerca estación Metro. (T) m ("Metro" Becerra) (3) 
PISO P v t o H ^ . L. Metro oecerra;. vo' s i quiere muoho dinero por alhajas y pa-
Peseta» r^f' 9uarto b;,ñ0- ascensor. 150 B X T K R X O B amplio y garage baratos. Var- pelotas del Monte. E l Centro de Compra 
Rueda?'20 n0r' P í e l a s . Lope de g ¿ > g. (inmediato Abascal). (4) paga mfts que nadie. Espoz y Minaos 
E X T E R I O R .A ^ , ¿ M ' T R E S únicos pisos independientes, amplios, Entresuelo. (20) 
ascensor iVsnf ot r lndiYld"al. ba^ : en hotel. Jardín. Rebaja precios. Con o ^A .asa Orgaz: Compra y Vende Alhajas 
. 10 pesetas. Lope de Rueda.^¿á. sin muebies. Olivos, 2. (Metropolitano).! oro. Plata y Platino, con precios como 
ATICO, calefacción 
^ p e de Rued^ 2'-- a^censor' 150 P636^. , SE arriendan los pastos del Caserío de Re-
I N T K R m n ^ donda el Nuevo y Dehesa de San Anto-
cerAn D ' 65 Pesofas. Doctor Gástelo, 22, nlo, sitos en términos de Marazoleja (Se-
Uro- (T) govia). Para tratar en Madrid con el se-
ñor Guedán. Núfiez de Arce, 5. (3) Piso calefacción, cuarto de baño, porte ro M r v-naii.u u e uo-uu, pone-
OuA. ISTÍ y. ^censor, 235 pesetas. Mar- E X T E R I O R , confort, seis habitables, pre-cesa Monaatcrio- al lado Teatro Prin 
• K w i l í H Í almacén, taller o garage, 
se alquila. Marqués Monasterio, 5. (T) 
140aWia cenda 100 Pesetas y exterior, 
^ " f . San "defonso. 10-12. cerca An-
(T) tón Martín. 
T I E N D A amplia, barata. Zurbano, 43. (V) 
flutS!1*»?? flnca Chamberí recreo, pro-
bolado v fr' »t«léf«nO. garage, mucho ar-
aao y frutales. Arenal. 22. (3) 
CdaIínV^ÍL>ti:09ran Vía. Cua 
* ampha. 425. Concepción Arenal, 3 
do módico. (Plaza Callao). Moya, 8. (T) 
S A N T A N D E R . Plslto amueblado, agosto, 
septiembre. Informes: Serrano, 72, Mer-
cedes Hévia. Madrid. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 3. Teléfono 
96293. ~ (5) 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11623. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino 
piedras ñnas, la casa que paga más. Mol 
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( U ) 
MAtJUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas . Velarde. 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al 
hajas. objetos plata, oro. sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda 
des". 17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
COMPRO al contado máquinas de escribir 
Underwood y Sftnlth Premier, nuevas y 
usadas. N. Navarro. Pozas, 17, segundo. 
Madrid. (2) 
(2)' 
A L H A J A S , papeleta Monte, objetos, oro, 
LN s« 1. N A N"/,A conducción automóviles, me i plata antiguos y modernos. Pago todo 
cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto- i su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería, 
movilista. Alfonso X J I , 56, (2)1 (2) 
(9) P E R S I A N A S . Llnoleum, tiras de llmpla-
MneYe: AtVcha:io7 ¡egundo derechaT (T) i N E C E S I T A S E para venta máquinas de ei- ^rrrr^8n^ar* "^uf?f?" ° P^168- Salinas. 
cnbir, persona conocimientos Centros,! carranza, o. leietono ..-xU. (4) 
Tatr&vrsrrrif .v^ ^̂  
F I N C A S i ' R"*, iS^terceVó'ccntfo b'nfle ^ S i ^ ^ " " ^ ' ' ^ r t g Z . ' K S S T í * * * ' V ' « ^ - " f f i 
/-. . «CEDO habitación confortable, con o sin.' r w * c ¥ r k n r . _J „ C<. , 
Compra-venta Juáre, Reina( r¿i pi,mero brecha, cr, D e m a n d a « 0 n a ^ : t o V l l % ? ^ 
na, 14, principal. ( V ) 
r e z a . " Í 2 ~ ( a n t e V 9 4 r ~ * T " ^ ( T Í 
COMPRO fincas hasta 900.000 pesetas pa-| L I B R O S MATRIMONIO católico desearla porterta, M l \ ( : í ^ K r í ^ A - ^ l f o ^ - ? - - G r ^ * ! S ^ ?e 
gando con crédito hipotecario, bien ga- IÍKÍ.( iMKvn . vfns T |h..0 A1 Servirlo do ln' î1"'̂ 11"96: Emilio Rodríguez. Calle Nlco 
.-r.-,x,-__ , í n 0 • lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta 'Híspanla". Otlilna la má» 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A l.O F I L A S E cuarto confort, pensión c o m - ' . , . . . . 
pl¿ta, ocho pesetas. Duque Sexto, l , se-iOM'K< K!sK cocinera y doncella ostltut 
gundo derecha C. (T)i fea p ^ "l.fi0S J í 6 " ' r 0 Cal6llco- iior I>OS buenos cierres con certo 2,20 por 3,90 baratísimos. Barbieri, 3. (6)' 
rantizado. Teléfono 14298. (24) 
( FK('EI>1I .LA se vende hotel sin estrenar 
con calefacción. Jardín y huerta. Puede 
adquirirse 45.000 pesetas, facilidades pa-
go. Rozón; hotel " E l Pilar". Alto L a -
cuerda. (T) 
P E R M U T O buena casa, aolo Banco, to-
mando solar, flnca rñatlca. Blanco. Da-
to, 10 (Gran Vía) . (ft) 
V E N D O 19,000 píes propio vaquería, próxi-
mo Franco Rodríguez. Apartado 12,317. 
Religión. Autor, General Mantilla. Pre-
cio 2,50. ( T ) | 
...•„..... « TT. „ „ .1 • 1 MÍI F A R R I C A N T E arruinado solicita empleo. 
E N C i r i . O P E l I A Espasa Abreviada, 210 viaj comisi6n, etc. oliva. Princesa 73 
pesetas a plazos de 10, centro suscrlp-1 
tor Agencia Española de Librería. P l y 
Margall, 18. Apartado 540. Madrid, obras 
de todas clases para verano. (4) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
cntresuelo derecha. 
SEÑORAS: en Preciados, 33, proporcionan 
toda clase servidumbre debidamente in-
formada. Teléfono 13603, (3) 
C H O F E R mecánico hablando francés. In-
mejorables referencias verbales, ofréce 
theim". Reparaciones. Casa Hernando. se para casa particular como extra o 
(2). Avenida Conde Peñalver, 3. 
ocasión, escopetas, discos, máquina de 
coser, alhajas, verdaderas gangas ropas, 
infinidad objetos, compro oro pago más 
que nadie. (3) 
C O L O S A L ocas ión! , persianas casi rega-
. ladas. Luna, 7. (2) 
GUAMO I ON o maleta magnifico, 75 pese-
tas. Urge, venta. Goya, 77. ( T ) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 107.491 por "Un dique flotante 
para hidroplanos , concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schelei-
(21)1 estanle. J iménez. Iriarte, 10. Madrid. (T) cher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
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fecundidad. Kra preciso crearlo todo:! 
romper el suelo, limpiarle de malezas,^ 
Los la t i fundios m o n á s t i c o s 
S U O R I G E N ' r i o s - habitados por monjes mozárabes 
¡Estos hombres practicaban la ley delj 
Desde que vino la República, el grito trabajo monacal con entusiasmo y ab-j 
se ha repetido inumerables veces, en la negación. Comprendían que lo que ne-
Prensa, en el Parlamento, en la calle: ce.sitaba aquella tierra abandonada du-j 
hay que quitar la tierra a los religio-irante siglos era brazos fuertes e incan-j 
sos. Es im lugai común de !<« niitim*.s dejsables, que la devolviesen su antiguaj 
izquierda. Muchos incautos deben haber 
creído que de esa manera se iban a ha-
c^r ricos; pero es seguro que su chascojbuscar las semillas, traer los ganados yj 
fué grande, cuando una voz, salida de la'muchas veces hasta domesticar los ani-j 
extrema izquierda del Congreso, les dijo males. Y todo este lo hicieron con infi-
que hoy por hoy los religiosos no tienenlnita paciencia aquellos anónimos tra-j 
nUÜI tierras que sus huertos y el solar,'bajadores, cuya labor no ha sido toda-i 
donde se alzan sus casas. Este radical- vía, no sólo bastante encomiada, peroj 
socialista tan sincero tiene razón que le ni slquicrfi estudiada. Son centenaresi 
sobra. Pero, ai no tienen, dirán algunos los diplomas de los siglos I X y X quel 
de sus compañeras, pueden tener. Des-nos hablan de la fundación de un mo-j 
graciadamente para los religiosos no es nasterio, cuyo origen representa el co-
e** el camino que llevan en estos últi- mienzo de la explotación agrícola de uní 
mo« tiempos. Y aunque así fuese, ¿qué valle, a veces de una región entera. En 
males se le segniria a la sociedad de 915 escfibla San Qenodio de Astorga su, 
que las Ordenes religiosas tuviesen gran-j famoso testamento. En él nos cuenta| 
des propiedades de terreno? ¿Es que cómo con doce hermanos se internó en 
cuando las tuvieron en siglos pasadosjla.s soledades Blerzb. Todo allí eran 
fué en perjuioio de la patria o empobre- ruinas, selvas, matorrales, "pero con la 
cimiento de la sociedad? Nadie, por me-'ayuda de Dios, dice, restauré lo que es-
diana cultura que tenga, podrá defender taba caído, construí edilicíos, planté vi-
semejante despropósito. Son muchos los ñas y pomares, saqué las tierras del 
libros, que hay-acerca de la economía'abandono, establecí huertos y dispuse 
rural en los pueblos occidentales duran-itodo lo necesario para la vida de los 
te la Edad Media, que es la época de los monjes". De este esfuerzo nacieron cin-
grandes señoríos y latifundios monásti- co monasterios, cuyos monjes convirtie-
cos. De España en particular es muy ron aquella región en un paraíso. Cada 
poco lo que se ha dicho, pero también fundación r una porción de tierra, que 
aquí s« podría esciibir un libro bellisi- sale de su holganza secular. Un día, 
mo con un título como éste: Los monje.') uu abad que vivía en las montañas de 
y la tierra. Todo observador sincero e R^iaoáa, oeadende de sus alturas, ve un 
iroparcial había de sacar de él la con-¡lugar fértil, bien regado, pero desampa-
clusión de que los monjes fueron los quelrado, vuelve a su abadía, trae monjes, 
salvaron y organizaron la agricultura en, ajuar y ganado, labra, planta, abona y 
días de confusión y de olvido de la tie-i construye, y así nace en 822 el monas-
rra. Rápidamente, como puede hacerse} terio de Aguilar de Campóo. Entretan-! 
en un periódico, voy a trazar aquí lasito, otros compañeros suyos se internan | 
líneas fundamentales de ese libro. en la provincia de Burgos, por los va-
Pongámonos con la imaginación en los¡ lies de Losa y de Mena. Van dispues-j 
primeros tiempos de la Reconquista. Insitos a derretir su vida entre los peligros, 
cristianos en Cíalicia y Asturias y en las¡y los trabajos. De este modo quieren 
gargantas inaccesibles del Pirineo, los ganar el cíelo, "porque, aunque gemi-j 
musulmanes al otro lado del Duero. En- mos, dicen, bajo la mole de nuestros pe-1 
tr* unos y otros, un vasto desierto, una cados, no es nuestro temor tan grande,; 
franja de tierra deshabitada, que atra- que no tengamos espei an/.a por los mé-, 
viesan periódicamente los ejércitos de| ritos de los Santos". Estos hombres.; 
moros y cristianos. Allí es donde se van guiados por el abad Pablo, llegan un; 
a levantar los grandes monasterios. Sa-|dia de julio a San Martin de Pontacre,. 
hagnin, Eslonza, Escalada, Moreruela, "levantan el atria monacal, hacen casas, j 
Carrión, Dueñas, Ofta, Cardefta, Arlan- "levantan el atrio monacal, hacen casas, 
u . Silos, San Millán, Albelda, etc. L o s de los montes y las fuentes, de las en-; 
monjes van a ser los primeros colonl-! tradas y salidas, reúnen el ajuar litúr-j 
madores de aquella tierra abandonada.! gíco y casero, cruces, incensarios, casu-¡ 
Mientras que el soldado iba de paso en'Has, libras, vasos, tapetes, colchones.: 
bnisca del enemigo para volverse a es-|diez pares de bueyes, sesenta vacas, se-| 
conder en sus montañas, el monje se es-| tenta yeguas, veinte caballos, diez mu- ' 
tablece de asiento, busca ganadas, ape-jios y dos asnos". Aún no ha pasado un; 
vem, instrumentos de labranza y empie-¡año, cuando los intrépidos trabajado-i 
Ra a trabajar. E r a peligroso permane-jre.s se deciden a establecer otra colonia] 
c*r en aquel teatro de luchas continuas.'mjis ¡jj sur, trasladando a ella la mitad: 
pero a él, que pensaba sin cesar en una|de sus ganados y utensilios, 
vida mejor, no le asiistaba morir. Mu-j ii]ste sistema de colonización dura los' 
chas veces supo aguardar serenamenteítres primeros siglos de la Reconquista! 
al enemigo y aceptar una muerte, quo extendiéndose progresivamente hacía ell 
era un martirio por la fe y por la patria.'mediodía, según que lo permite el ritmo• 
Además todos junios podían aguardar ÍI , , . , , , , . ;^,! . - de la preeiói) crisUana sobre i 
má.e tranquilamente el peligro, y con el!]os moros. Kl programa es siempre el, 
aliento mutuo ver llegar con alegría l3jm¡.snlo: un grupo de monjes llega a un 
hora del sacrificio. Aquella vida de con-1 vai|t. desierto, reconsli uye una antigua | 
tinua tensión heroica no era para lleva-i jo-i(..sia en ruinas, cultiva el suelo adya-i 
da por el individuo aislado; requería elj c^nté, dedica el resto al pastoreo y la 
esfuerzo de la comunidad. |desolación de la muerte se transforma 
Por s e r eminent emente patriótica,'en ríente surtidor do vida. Y todo lo; 
porque enriquecía los Estados cristianos realiza el trabajo personal del monje,, 
y extendía sus limites, los reyes favoré- como lo decía el abad-obispo de Val 
clan aquella empresa, dando tierras en puesta, don Diego, ea 9-10. después de' 
la frontera desierta y brindando el sue-,levantar la villa de Merosa: "Todas es-! 
lo en propiedad, con amplios decretos tas casas las he levantado yo con losj 
d« repoblación, como el que publicó Al- monjes regulares de Santa María, con. 
fonso el Magno en 876. Atados a la gle- el pan y vino y carne del convento, tra-| 
b», sujetos a la voluntad de los señores, yendo de Valpuesta las maderas, las 
los siervos de Asturias y Galicia no trojes, las tejas y los ganados." Al fren-
podían acudir a aquellos llamamientos, te había siempre un hombre, que se im-
Eran sobre todo los monjes, los que se ponía por el prestigio de su virtud o de 
aprovechaban, monjes que bajaban de su actividad. E r a el abad fundador, a 
las montañas o que subí.an de las pro- cuyas órdenes trabajaban los hermanos, 
vincias, dominados por los moros. Al-i compañeros o "gasalianes", como enton 
rededor del año 900 hay a las orillas del ¡ees se decía con una palabra gótica. 
Duero más de una docena de monaste-i Justo Pérez de U R B K L 
E S T O S , F A B I O . . . , pot K - H ^ 
¡Cuénteme: soy 
L a s ruinas de la Esquerra , 
mi l p B U i ^ s1 • • w • • 
qué cosas puedan ser. 
|todo oídos! 
Ella, sin dejar de sonreír, silabeó: 
San Jaime, P a t r ó n de E s p a ñ a 
K C r V M M O D O J 
publica en su próximo número 
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Portada e ilustraciones de N A V A R R O 
NO DEJE DE LEER EL PROXIMO 
NUMERO DE 
I B C T V P A / ' ^ T O D O i 
i ver?... 
j —¿Volverla... a... ver?—balbució él. 
—¿Por qué no? 
—Después de tantos años... 
—¡A veros! — exclamó dofla Dolo-
res—. PTecisamente el tiempo allana, 
I borra... Con la perspectiva de los afios. 
• o sea vistos de lejos, los disgustos rntel^ q ĝ 
; graves de entonces no son más que di- L lo dispuesto en las secciones l.« v 
¡ferencias; las faltas 'gordas , pecadi- 2 . del capitulo 3." del título 4.» del ¿ 
|llos, las de los hombres, se entiende. |bro 1o del ^ con lag m o á ^ 
• ¡Claro que si esas faltas hubieran sido|caciones de la j del presidente de la 
¡de ella, de Carmen, sería otra cosa! República ^ v i f i o i i y sancionada por 
i X v l V T o asíntfó ]afi 001168 en 28 de j™10 ^ ñ 0 -
\ v 0 ^°,V T « i i r ^ verdadero Código a la moderna en - ¡ E s verdad! Los pecadillos fueron¡ H ^ exten»a ordenamente * 
míos... Carmen, en cambio fué toda la ^ lo relativo al maytrimonia 
vida una criatura angelical, un raode-; . , . . . , „ . . . ' 
ho de muieres virtuosas v cristianas Celebración del matrimonio: No es el i TPÍÍSÍS- ^ ¡ S S Ü «n- matrimonio contrato y por lo tanto —entonces..., quedamos en que me'„ , . J. * . 
i autoriza para que invite a Carmen el no Puede celebrarse ante tm notano co-
! domingo y se "encuentren" ustedes aqulim0 103 acttos.0 f ^ f a t o s mas solemnes: 
en casa, ¿no es verdad? f un acto Juridico de mayor trascen-
—¡Por Dios, Dolores! ¿Y cómo m6 dencia' mas alta significación y mayor 
acogerá el la' i alcance, y de aquí que la ley ordene se 
—Le he dicho antes que siempre ha-i celetbre ^ " ^ el Jj»* municipal represen-
a ri« „cf«H r . r . ^ ^ n r^* 'tante el mAs autorizado de las leves." bla de usted, que pregunta por usted, 
que le recuerda 
Los dueños de la casa pusieron "fren-
te a frente" al matrimonio separado 
romo la cosa más natural, y el matri-
monio, por su parte, cambió sus salu-
dos serenamente, sin reservas, s i n 
dudas... 
Concluido el almuerzo, y con distin-
tos pretextos, los dejaron... solos... E n -
tonces sí que la situación fué dificilí-
sima, ya que ni ella ni él acertaban 
y  
Los vecinos de Fontioso salían de oír 
el pregón desgreñado y con los ojos en 
blanco: "las secciones l.» y 2.* del ca-
pitulo 3." del título 4." del "libro 1.°..." 
L a víspera del mitin contra el Esta-
tuto, publicaba "Luz" una caricatura de 
Bagaría con este pie: 
"Se les ve el plumero: ¡A la plaza! ¡A 
la plaza! ¡Al gran mitin monárquico! 
E n el mismo periódico, el 16 de julio, 
Luis Bello decia: "Ningún republicano 
i a pronunciar la primera palabra. Al fin se dp;iarA arrastrar T>o* la propaganda 
Navarro balbució: 
—Ese imperdible que 11 e v a s e s 
"aquél", ¿verdad? 
—SI, "aquél"—repuso ella sin mirarle. 
—Lo he reconocido al momento... 
—Creí que no te acordarlas. 
E l suspiró, y contemplándola ya de 
frente, mirándola a los ojos, ojos ne-
revisionista que ahora inician con pre-
texto del Estatuto. Serán unos cuantos 
monárquicos que hablan a otros cuan-
tos monárquicos, sean o no comercian-
tes, y que congregan a los elementos 
reaccionarias de siempre. Pero eso no 
será nunca el comercio de Madrid." 
Al día siguiente de celebrado el mi-
Si yo fuera folk-lorista pondría uní de su nombre, ya con el grabado que' _# - * i C l f r ) C 
cariñoso empefto en averiguar la loca- ha vist.. muchas veces en mi despacho, M o I f l l l A C teiTlGlIllllOS ü6 COnCCntrSrBn ¿ d . 
lización y el origen exactos de la vieja representando a aquél en el momento ! C U l l J U C a I l ¿ l U C * I M U V O ^ W l l V V l l l l Wi Mil fcrt/. 
canción catalana con que arrulla la de arengar a las tropas, el acero des-
Francisca el sueño de su nieto; la mis- nudo en la diestra y la sacra enseña! 
ma con que arrulló el mío cuando era de la Patria, desplegada al viento, en la E P I S T O L A R I O 
mi niñera, en la flor de sus lejanos quin-jsiniestra. ¡Que ha de ser irreverente la| 
ce abriles: comparación! ¡Quizás ni siquiera sea, 
Sant Jaume, patró d'Rspanya... 
L a Francisca es una mujer insignifi-
cante: fea, bajita, enjuta y encorvada, 
más que bajo el peso de sus años, bajo 
el de su ilimitada abnegación. Empezó 
a manifestarla soportando, pacientisi-
ma, mis berrinches y mis diabluras in-
fantiles y velando incansable mi saram-
pión y mi escarlatina; y luego, salida 
de la servidumbre doméstica para in-
gresar, casada con el hijo del capataz, 
en la agrónoma, ha llevado aquella vir-
tud al heroísmo, bregando con las con-
trariedades todas de la vida, hasta sa-
car a flote y conducir al puerto seguro 
del matrimonio a toda su numerosa 
prole. Y, sin embargo, la Francisca tíá 
uña mujer insignificante. 
Y. además, muy ignorante: no sabe 
leer ni escribir, canta muy mal y no 
tiene la menor idea del Estatuto, ni d^ 
la ley agraria. En cambio, sabe lo que 
muchos intelectuales ignoran o desde-
ñan: sabe (y practica) los mandamien-
tos de la ley de Dios; sabe acallar y 
distraer las pasioncillas de los niños, y 
sabe que San Jaime es el patrón de Es-
paña. 
Todos los años, el día de San Jaime, 
la Francisca corona de rosas tardías la 
frente marcial de una estatua ecuestre 
que preside la plaza del "Mas" (que así 
se llama a las casas de campo en el de 
Tarragona); estatua levantada sobre 
una fuente, cuyas aguas gotean desde 
los heléchos que crecen a los pies de la 
cabalgadura hasta el amplio pilón abre 
tan ah-amla y disparatada como pueda bastián)<_ B|en por 
parecer a primea vUtá! Porque el Ko-!Bueno. u.sledoSi 3i 
que compara al Santo con lo que él t i e - ^ también "p'alai... 
ne por más noble y elevado; y, ya quej . . g de letra apretadaj cuya betu-
no su erudición, parece como si su i n s - ^ ^os ^ d|lja(Jo ..cuasi.. k, 0. Eso M| 
¡Navarra siempre p'alantel (San Se-
Navarra, caray! 
mpáticas pamplo-
p'alante" en el par de 
m u s i c a l e s 
(jgros, de expresión dulce y bondadosa;: tin el mismo periódico comenta: 
i ojos de niña que iluminaban unas fac-¡ "Como en repetidas ocasiones hemos 
Iciones serenas, unas arrugas y una ca-•jcení,ll^ac,0 el planteamiento del proble-
beza toda blanca, exclamó; |ma' el procedimiento de su tramitación. 
—¡Me acuerdo de todo, Carmen, de¡,os errores del Estatuto primitivo y del 
todo, comenzando por mis faltas y mis ¡dictamen, comprendemos ese movimlen-
errores, con haber sido tantos! Y sien-1^0 popular, que no censuramos, no dis-
do así, ¿cómo no habría de recordarj011 ü11108' ui siquiera tratamos de des-
ese imperdible que te regalé un día de i ^^uar." 
veteranos yanquis 
tu santo? ¡Qué pena! ¡Con lo felices 
que pudimos haber sido, y... no lo fui-
mos por mi culpa, sólo y exclusivamen-
te por mi culpa: lo confieso, lo procla-
mo, lo reconozco! ¡Toda la culpa, mía! 
Ella, escuchándole, fué cerrando los 
A eso se llama rizar el rizo. 
que llevan de uniforme "ca -
misas caquis' 
tinto patriótico le advirtiera de que en 
tre el Clavijo y los Castillejos puede 
haber más estrecha relación que la se-
mejanza externa entre las actitudes de 
su.- protagonista.-; n'.-;pectivor.. 
Yo nací en una cama de alto y com-
plicado testero barroco, en el centro 
del cual campea la imagen del Santo 
Apóstol, patrón a un tiempo de Kspa-
ña, del mayor y más popular de los re-
yes catalanes, del «lás sabio de núes-, 
t , valientes, decididas y admirables tros lilusofos y de la mayor parte dc: .„_ ' j ,__3_.jL .jt 
mis antepasados. Los cuales, españoles 
de corazón y de apellido, supieron ser 
I "pegan" ustedes patrióticamente lo su-j WASHINGTON, 30. — E l grueso del 
jyo, y ¡qué duda cabe que esa "paliza" | llamado Ejército del Bono se dirige ha-
• B suscribimos! Además, confirma un! cía Johnstown ÍPensylvania), donde se 
hecho: que en estos instantes son uste-j propone reorganizar sus efectivos. 
Mes, las mujeres, las que "pegan",] Se anuncia que 4.000 veteranos han 
ni 
Me cuenta un amigo mío, español aun-
que muy londinense, que durante los me-
Van a Constituir Una OrqaníZaciÓn 863 de calor' de las Principales or-jojos para aprisionar tras de los párpa-
'questas de Londres, dirigida por Wood. | dos toda su larga vida, en que la dicha 
dá conciertos diarios, con las mejores i sólo fué una sombra. Y a la vez en el 
obras del repertorio sinfónico. Estos ' rostro venerable se iba insinuando un 
conciertos "promenade", muy del gusto'gesto de indulgencia... 
inglés, llevan una preparación de quin-! Así oyó a su marido durante unos 
ce días, dedicados exclusivamente a en-1 minutos; a su marido, que con voz en-
sayos y al montaje de obras nuevas, i tr€cortada puso fin a su sincera confe-
¿Por qué no se intenta en Madrid algo|si,5n diciéndole: 
parecido? E n otros tiempos todo termi- —¡Todo "eso". Carmen, fué el pasa-
^naba al llegar la época veraniega, pero d0-' que ya está muy lejos! Ahora, ¡ a j í ™ * 
-'nhnra ^nnrini'ia»! mlnî nî mm i I.... i—-- I tfi nilisieras norrlnnaf nl-irid -i». • ' Quie-i i^y, PaCO, SÍ áleiliprr. hUbléraHM'* 
I razjnado así el uno y tí otro! 
ofrecen novedades. Sin embargo, la mu-.1 ¡ — ' E s v«rdad:—asintió él—-. De so-
sica se interrumpe bruscamente, desde' * "* bremesa Navarro encendió un puro. 
El la , ¡como no!, perdonó, olvidó. E n ! — ¡ P e l o n a ! No me acordaba de qUf 
La Conferencia financiera 
WASHINGTON, 30.—El Departamen-
to de Estado ha recibido la invitación 
oficial de la Sociedad de Naciones para 
la asistencia de los Estados Unidos a 
la Conferencia financiera internacio-
nal. 
lentras la mayoría de los hombres I atravesado el Estado de Maryland y se 1 ^ * ^ ^ ^ ^ ^ Per0UTouisiera- r^rdn^r 
¡na!'; retórica y poética, arraneando i dirigen al de Pensylvania. i í t r ¿ ' ablertos. ^ te1atros.- s e q u i s i e r a , perdonar, 
tira de pellejo a los que hacen algo.! E l comandante Waters, que, como ^ esftrGnan c o m ^ ™ y revistas, los c i n e s ¡ « s . la 
Lo dicho: que si España se salva va a sabe, asumió el mando de los vetera-
scr por sus mujeres; por sus mujeres,' nos, ha manifestado que prevé que en, . 
Antel Johnstown se concentrarán 25.000 hom-Run,0 a ^P^'embre. Ni una corchea sale Ellar ¡como no!, perdonó, olvidó. En 
bees para formar una nueva organiza- i^ P ^ á g r a m a , por miedo a que se ea-'realidad hacia mucho tiempo que ha-j^J18 sido toda la vida insoportani 
'ción que se denominará "Camisas ca-!^0Pee.con el calor- No 3erá po^ue en ' 
quis" 
el 
ellas nos descubrimos con emoción. 
Gilberto (Guadalajara).—liespucstaa: 
lo conservando la ortografía catalana:Primera- A1 contrario: las ciencias mo-
de éste y un tierno y acendrado amor ¡lernas lo que han hecho ha sido con-
a todas las modalidades peculiares de ¡firmar el relato bíblico: por ejemplo, 
nuestra bendita tierra. en lo tocante al Diluvio. Los "seis" días 
¡Así somos en el Campo de Tarrago- de la Creación, pudieron ser seis dias, 
na: incapaces de concebir antogonismos;realmente, o seis épocas de años, e in-
entre los gloriosos títulos de español yjcluso de siglos cada una. La "dificultad" 
de catalán! Que no en vano hemos que usted expone es viejísima, y en 
aprendido en la cuna lo que la musa po- cualquier obra de Apologética la halla- rj#»-rj . • r i l B I I I I Í A H n i u n m i l 
pular, invocando en catalán al Santo rá resuelta de plano. Tampoco existe la [JU | | fl¡ tfyiPHJAUUn tN mUouU 
Patrón de España, compendió en la vie-jsegunda "dificultad", desde el momentoj ^ 
ja canción con que la Francisca arrulla en que, como de costumbre, es la igno-
el sueño de su nieto- rancia de la doctrina verdadera la que 
" Sant Jaume, patró d'Espanya... crea esos "fantasmas". Ignorancia de- será nombrado en breve para desempe-i 
\ Nivr»¥ cimos, porque debia usted saber que eliliar la Embajada en Moscú 
Jaime KSl /VNYOIi ni|uvio Universal lo fué respecto de la1 - — 
¡Madrid no tenemos orquestas. Todos, o 
Cuarenta d e t e n i d o s ¡ f ^ ^ 3 , 1 0 8 Profe30^ ^ ellas puiu 
Han por cafes y asambleas, protestando 
WASHINGTON, 30.—La Policía hai('V COD razón> de la crisis por que atra-
detenido a cerca de 40 de los más exal-iviesan> 131163 bien' es05 mismos profeso-
tadns individuos del Ejército del "Bono". res Porln'an organizar una serie de con-
Se teme la reproducción de los dea-:ciertos diarios, por el estilo de los de 
órdenes. Londres, y continuar la vida musical en 
• « » estos meses caniculares. " E l público no 
asiürá", se me dirá con la argumenta-
ción de siempre. ¿Y por qué no ha de 
asistir? ¿Es que produce más calor es-
Se confirma que Bottai;CUcharf u V T i e r t 0 (íue a5istir a la re-
presentación de una zarzuela en el Cal-
derón o en el Ideal? Si el programa es-
itá bien combinado, entrelazando las 
bta perdonado... Y se reunieron otra v e s . I * 1 ' r , " ' ia^aco. 
L a casa estiba como é! la dejó; ídén-' —Fuma. Y a no me molesta come ê ' 
tica. Navarro fué descubriendo'con una|toDce3- ¿Quiere? leer los periódicos 
alegría intima, ca>i infantil, "su" sillón, !la noc:hs como... en otro tiempo? A»1 
"su" mesa de despacho, "sus" libros, co-ilos ra~''* en el despacho, dobladitoa-
rao si aquellos quince años no hubieran! 0~J,'",é ^ e ^ los subieran, 
transcurrido. ¡Como si hubiese sido uní '*!Tn sabes lo que te lo agradezc . 
sueño! Para darse cuenta de que sí ha-¡hiJa de mi alraa! 
bian pasado, necesitaba mirarla a (ella! Y Návari'O se encaminó al despacB -
y... mirarse él al espejo. Sólo entonces, de'laIldose eaer en "su" sillón y murtf11' 
veía que millares de hoias pasaron 30-irand0' gozoso: 
bre sus cabezas, cubriéndolas de ese! —¡Dios mío. con lo fáci; que es s 
polviUo de plata que el tiempo levanta fe^z! 
en su marcha triunfal.,. Nunca, en efecto, le había "sabido 
—Carmen, han dalo las nueve. ¿No }or" un habano, ni el café. ¡Oh, la Jj" 
cenamos? |deliciosa de aquel despacho! ¡Oh. a(lu 
Esta sencilla observac.ón hubiera da-i tranflu'1;dad, aquel sosiego, aquel orde 
porción de la Tierra habitada entornes, F s t n n í ^ v I n a < o v i ' ^ f c T " 6 ^ T ^ V Cí*otr<U'' 1,0 en otro " ?íSp"U 
E l 7 n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o v siendo asi. no hay tal "diflcmUd" C S t O W * a ? A O S « O V i e t 8¡mock-rnas y antiguas, y ^ escena de.^raMable. En 
1.1 / n u m c m c x l r a o r c n n a n o y * lecr cuanto ^ T A r r iNrsí ,n * , , „ v jotro desahogo vanguardista; si la or- cambio ahora, ella se hm.tó a re£Pon-
, n escribe contra la Religión, . T w 
NIZA, 30.—Los jugadores de los Ca- uttWa-n nctpHíxt hnnraAnmpntP - i tonia ha ratificado el pacto de no agre-lias obras con la minuciosidad que re- —Tienes razón. Lebiamos estar ce-
vadéro, surcado por inquietos peces de, sinos de las ciudades de la Riviera. S f B M m i f f ^ B t í l S S su! 81011 concertado C(m Rusía soviética. ¡quieren y presentando brillantes audi-Jnando, pero es que las criadas resultan 
colores. A la imagen no le cuadran las sientan un verdadero entusiasmo por el .n_ S E f l i - - lnp nativo. H- erA ~ ~ ~ ~ —¡clones; si el director o los directores es-'imposib.es 
rosas en la frente: el ae.a de la BYaa- número siete. ES siete es ahora el nú- , ^ r ^ * ^ ^ U n B a r C O T U S O a D r e s a d o i c ^ d , : ; s saben 11^ar ^ ^razón ^1 audi-, Y él repuso 
cisca, desde el punto de vista artético,I mero Nial y de moda. Sus p a r t i d a r i o s l ^ ^ j l ^ l I ^ ^ T ^ ^ ^ ^ m P a r C Q r U S O a p r e s a a 0 l t o r i o que ^ con ^ m¡] _ToUi> mag 0 men08) ^ lo 
le el siete es un número ex- ^ / ' ^ „ t ' . ^ podría pecar de irreverencia. Y, sin em-| sostienen que 
bargo, eaiá saturado del respeto y de '.a traordinario y fatídico en la historia de 
devoción más depurados. : Francia, del año corriente 
Como tampoco es irreverente, en el! Así, por ejemplo, la muerte de M. Ma-| 
fondo, la comparación que el Roque,¡ gínot, ministro de la Guerra ocurrió elj 
uno de los mozos de labranza, entu-| siete de enero. M. Briand murió el sie-
siaata. e«»B# todos los reusenses, de «u te de marzo; el presidente Doumer fué 
ein¿*<3 y d« lo« hijos ilustres de la mis-1 asesinado eí día 7 de mayo, y por 
ma (de las glorias de Reus, como en! último el día siete de julio" se perdió 
M dice) establece entre San Jai-! el submarino "Prometeo". 
sus apologistas más 
destacados? Lo otro, ni es serio ni es 
; noble, ni es honrado. 
E l Amigo T E D D Y 
vquel si.encio! 
' —¿En que picnoas ? 1c preguntó cu • 
entrando en la estancia. 
—¡En que soy completamente dico 
so aquí!—repuso él. 
—¿De verdad? 
—¡Te lo juro, Carmen! ^ 
—¡Felices... pero viejos!—sonrió *• ' 
—¿Viejos? SI, pero, en rambi", y T 
puro* 
E l p a c t o d e c o n f i a n z a 
BTJCAREBT, 30 
rumanos han apresado al vapor sovié-
tico "Máximo Gorki", sorprendido en 
aguas rumanas, cerca de la isla Carolina. 
E l comandante del barco ha declarado 
que se dirigía a Odesa y que se había ex 
pero, 
¡tes que pone en sus manos la má.; id.-al m .mo. No te disgustes: no vale la¡viejos. con los corazones más . 
Lo1» guardafrontera9:de ias artpSi ¿n0 ¿a ¿e acudir el pú- pena. ¡Déjalo, qué se le va a hacer! L a niás.« limpios de las escorias de la v,, g 
blico? Los conciertos en Madrid son comida estuvo deficiente. Y levantándose de. sillón, se a 
siempre algo herméticos, aún loa de la 
temporada invernal. Hay que acercarse 
lo más posible aj público que, en defini-
tiva, es el único que puede remediar la 
fOlf 
traviado a conaecuencia de un error dejcrisis musical, pues las asambleas no 
navegación. producen más que un contrapunto de 
• 1 - • • - ^ • ; d . u M ^ ^ C í ¿ " S W ^ , , t í t t M , r t , • • 
Joaquín I L K L W 
SOFIA, 30.—Kl Consejo de ICInlstroa 
' - - ^ - • — - : 41 jac to i * c o o f l a ^ ' t r a n c o - b r i t i a l c o . I T Í U ^ S ^ 
Saladísimo el pescado. I ella, la besó en la frente, y añadió 6 
¡Saladísimo, hijo, saladísimo! Y lo|V02 ba.1a' con ijn gesto picaro. 
—A veces, Carmen, los que creen <P 
no aman, aman todavía. Después del f 
go queda el humo, que dura más q 
aquel... % 
—SI, pero es eso: ¡humo!—sonr.o 
su vez ella dulcemente. 
L'uxro \ A I i O A ^ 
que siento es que no comes... 
—¡Bah! No conviene cenar mucho. 
De noche, cena ligera. 
—Sí, pero... tan ligera. Ves que la 
culpa no es mía. 
—¡Ya lo veo! No te (Usguates. Maüa-
na cenaremos mejor. 
P A I S A J E S DE ALMAS'Notas del block 
Bueno, Paco, ahí te quedas con Do-j —Carmen estuvo aquí ayer... E J "eco" de un popular diarlo de Pa-
lores, y ya sabes que te esperamos a| —¿Mi mujer? — exclamó N a v a r r o , ^ comenzaba así: 
almorzar el domingo. Haz un nudo eniañadiendo galante—. ¿Qué tal está dej Í.J^0 j ^ y persona que no responda lo 
el pañuelo para que no se te olvide.¡salud? ¿Vive tan feliz como merece Q^J^Q a ia pregunta inevitable sobre 
¡Adiós, voy a ver qué sucede esta tardelserlo por sus méritos, por sus virtudea ?:las vacaciones, 
en el Congreso y si la "arman" los "ja- Eludiendo la respuesta directa, dofiai —¿Dónde veraneará usted? 
ha'íea"! 'Dolores corroboró: \ — ¿ Y o ? E n las Baleares." 
—Hasta el domingo, "señor diputa- —Si. Carmen es muy buena, bonlfii-j jjstas islas privilegiadas por su clima, 
do", si no nos vemos antes en la Peña.'ma, y además... ¡por su vegetación y por au prosperidad 
—¡Tal vez! Dolores, recuérdale lo deli —Qué. ¿Además qué? ¡natural, hacen furor... ¡Mallorca! Val-
nudo del pañuelo, que si no, no se acuer-¡ —Pues que siempre le recuerda y ha- dermosa... sílabas musicales, terrazas 
da, como le ha sucedido en otras ocasio-ibla de usted... ¡perfumadas, como escribía Barrea cuan, 
nes, de que le esperamos a almorzar, i Navarro volvió a quitarse los lentes.!do loa lag0g italianos estaban de moda 
E l diputado salió, y su amigo intimo,contempló unos momentos el pedazo de Hace pocoa díaa el novelista Roland 
Navarro y doña Dolores la esposa del cielo azul que se descubría a través de 
primero, se quedaron solos en el gabi-llos cristales del mirador, y lanzando 
nete. Hubo un silencio. Navarro, un ¡otro suspiro, repuso: 
hombre generoso, panzudo, calvo, con —¡Tampoco yo la olvido! 
s chiquitines de vivacidad ra- Luego, sinceramente emocionado, ca-
Dstraba, según cos.tumbre, un lió, evocando el recuerde de aquella es-
indumento cuidadísimo, aunque con de-jposa fidelísima, abnegada, tierna, ejem-
talles un poco "deraodés", como poriplar, a quien él traicionó copiosamente 
ejemplo, el alto cuello de brillo, las bo-jdurante quince años, abandonándola, 
tas de cartera y el plastrón con alfiler por último... Libre, solo, a su albedrio, 
de brillantes... placeres y aventuras le proporcionaron! 
Navarro, hundido en una butaca pro-!clurante algún tiempo la ilusión de unaj 
¡funda, echó atrás la cabeza, se quitó losieterna juventud. ¡Ah, pero los años no 
jlentes con el pulgar y el índice, parpa- perdonan ni pasan en balde!... Otrosí 
jdeó, se los volvió a colocar, y dijo por quince habían transcurrido y la vejez,! 
.decir algo: que es el crepúsculo de todas las vidas:! 
-—¿Qué hay de cosas, Dolores? la vejez, que impone inexorable la re-| 
Ella, con una sonrisa maliciosa, re-tnuncia, Incluso por imposibilidad física i 
jpuso: y material, a ¡tantas cosas!, serenó elj • • • 
—¡Ah, "cosas" interesantes que sel espíritu de Navarro, sus pasiones, eusi ^ Sona llegaron diez y seis indivi 
¡refieren a usted precisamente! linquietudes placenteras: y era ahora el,duog acusados de haber dado mû VP* 
| — ¿ A mí?—exclamó Navarro, incor- remordimiento el que se alzaba a me-¡a ^ 0brero portugués, 
porándose en la butaca—. No adivino nudo en su corazón, cansado y triste. Loe detenidos no pudieron inervar en 
como un cementerio de ilusionea. la de lla ciudad 6 u a 
L a dama, amiga de los dos "tete en tra lo no sucedió n la cárcel 
aquel mutismo ensimismado de él como,estaba compietamente Tm 
en un libro abierto: "leia con esa pe- T . „ „ _ ^ V - , „ J . F,,„- ^ . 
ttWM-d» talento y... de expenenc. í : y mejOTes ^ i t a d o a . lM 
¡dejando sabiamente que los recuerdos 
1 hicieran vibrar las fibras más doral- • • • 
¡das y recónditas del alma de Navarro, E n los sitios de costumbre y prego-
ile dijo afectuosamente: Lado en las calles por el alguacil, fué 
— Y si usted también se acuerda de'dado a conocer en Fontioso el siguiente 
¡ella, ¿por qué no intenta volverla a edicto: 
"Ley del matrimonio civil: don Faus-
itino Orcajo Alvarez, juez municipal y 
I encargado del Registro civil del térmi-
,no municipaJ de Fontioso. 
| Hago saber: A partir de la fecha 2 
i de agosto de 1932 solo se conoce en Es-
paña una forma de matrimonio; el cl-
Dorgeléa. respondiendo a una pregunta 
que le hacían sobre el veraneo, respon-
día: 
—Pensaba ir a Baleares para termi-
nar allí la novela que tengo comenzada, 
pero he desistido porque estoy conven-
cido de que allí nos vamos a encontrar 
todos... No hay amigo a quien pregunte 
sobre sus vacaciones que no me respon-
da: las pasaré en Baleares... 
¡Baleares de moda! 
Hace ya muchos años que loa ingle-
aes hicieron este descubrimiento. 
Ahora, por lo visto, son los franceses. 
¿ Acabarán las Baleares por ser cono-
cidas de los españoles? ^ 
Bien lo merecen. 
